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AÑO I Í . Viernes 19 de Julio de 1889.--Santas Justa y Rufina y san Vicente de Paul. NUMERO 1G8. 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA. 
SUPLEMENTO. 
Con el presente número del DIARIO re-
cibirán nuestros suacriptores, así de la Ha-
bana como de provincias, el tercero de los 
SUPLEMENTOS que dedicamos á la publica-
ción del debate político promovido en el 
Congreso de los Diputados con la interpo-
lación del Sr. Romero Robledo, á causa do 
los sucesos parlamentarios que dieron lugar 
á la terminación do la anterior legislatura. 
EXPOSlt'IO.\! UNIVERSAL D E 1889 . 
Según nos escriben nuestros corresponsa-
les, los SRBS. AMÉDÍE PRINCE Y CP1? el P a -
bellón de Guatemala, en donde han organi-
zado un gabinete de lectura de los princi-
pales periódicos de las Americas del Centro, 
del Sud, de las Antillas y del Extremo-
Oriente es una construcción de madera, de 
las más lindas. 
Está situado dicho pabellón á mano de-
recha do la Torro do Eirtel, del lado derecho 
y onüjlpite de la parto central del Palacio 
de las Artes liberales. Se encuentra á pro-
ximidad do todas las secciones de las Ame-
ricas y del imperio del Brasil, quienes han 
construido palacios que rivalizan do rique-
za, y que serán una de las mayores atrac-
ciones do la Exposición. 
Encomendamos particularmente á nues-
tros compatriotas que visiten, en el Pabe-
llón de Guatemala, la instalación que han 
hecho nuestros corresponsales, SRES. AMÉ-
DÉE PRINCE Y CP", gracias á la amabilidad 
del señor comisario general de Guatemala. 
TELEGliAMAS COMERCIALES. 
N u e v a - Y o r k , j u l i o 1 7 , d las 
o\ de l a tarde. 
Onzas españolas, á $15.02. 
Centenes, ú $4.S7. 
Descuento papel comercial, (JO dfv., 4^ á 6 i 
por 100. 
Cambios sobre Londres, «0 div. (banqueros) 
á $4.86. 
Idem sobre París , 60 div (banqueros), 5 
francos 14f cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div.' (banqueros) 
4 95*. 
Bonos registrados do los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 128* ex- interés . 
CenfríTagas n, 10, pol. 96, á 8. 
Centrífugas, costo y flete, & 5*. 
Regnlar á bnen refino, de 7 á 7*. 
Azíícar de miel, de 6* d 6 í , 
Mieles, á 80. 
E l meroudo pesada y los precios nominales 
Manteca OVilcox), en tercerolas, á 6,60. 
Harina patcnt Minnesota, $6.25. 
L o n d r e s , j u l i o 1 7 . 
Aztlcar de remolacha, & 23. A entrega r 
en julio. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, de 22i6 & 22i9. 
Idem regular refino, ií 20i6. 
Consolidados, & 98i ex- interés . 
Cuatro por ciento español, 73 ex- interés . 
Descuento, Banco Inglaterra, 2* por 100. 
P a r í s , j u l i o 1 7 . 
Benta, 3 por 100, ¿ 84 francos 25 cts. ex 
interés. 
COTIZACIONES 
C O L E Q I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
KSPAfÍA 
1* á 4 pg P. oro es-
pañol, según plaza, 
fecha v cantidad. 
I N G L A T E R R A ] ̂ ¿S^V'0 
f "tj á ñj pS¡ P., oro es-
F R A N C I A \ ^ p O R ^ e s -
l_ pañol, ft 3 ú]j. 
ATWMANíA / 2 i á 3J p § P., oro es-
K S I A D O S - Ü N I D Ü S 
OKSCÜENTO 
l 
7i ¡i 8i pg P., oro es-
pañol, a 00 div. 
8i á 9 p g P . , orces-
pañol, á 3 diT. 
M E R C A N - j 6 á 8 p.g anual, en 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZOCARES. 
Blanca, trenos do Derosue y | 
Rillieux, bajo ú regular.... 
Idem, idem, idera, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior A regular, 
númeroSáO. {T. I I . ) . . . . . . Nomluft) 
Idem, bueno a superior, nu-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 11, idem 
Idem, bueno, n? 15 á 16, id. . 
Idem, superior, n"? 17 & 18, id. 
MMri. florftto. n" 1$) (í 90. M 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
CBNTRÍFOOAS I>E OÜABAPO — f olarizaclón 94 á 96. 
Sacos: Nominal—Bocoyes: Idem. 
AZOCAR DE KIElU—Polarización 87 á 89.—Nominal. 
AZÚCAR MASCABADO.—Común á regular refino.— 
Polarización 87 'i 89.—Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d r «-es d e s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Baltasar Gelabert. auxüiar 
do Corredor. 
D E F R U T O S . — D . Carlos M. Jiménez, y D. José 
Buiz y Gómez. 
Es copia.—Habana, 18 do julio do 1889.—El Síndi-
co Presidento interino. Jo*¿ de Montéilnán. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
D E L 
CUfíO ESPAÑOL. 
Abrié al 2308 por 100 y 
cierra do 23üfr & 2 8 6 í 
por 00. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios déla Isla do 
Cuba 
Bonos de! Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les unidos de la Habana y A l -
macenes do Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas ¡i Sabanilla 
Compañía do Caminos do Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Cienfuegos á Vülaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do do Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
rioana Consolidada 
Compañía Española do Alumbra-
do de Gas do Matanzas 
Befinería de Cárdenas , 
Compañía do Almacenes de H a -
cendados 
Empresa do Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes do De-
pósito de la Habana 
Habana, 18 de 
Coapradim Yends. 
103 á 110 
33 á 39 
•i; á 3i D 
70 á 50 D 
23) & 23J 
4J á 6 
3 á 1 
6i á 4} 
7i á 6í 
13J á 13i 
13} á 0 
85 á 84 
33? á 30} 
ASI & 48 
47 & 46 
49 á 40 





97 á 90 


















AVISO A LOS NAVEGANTES 
N ú m e r o 1. 
DIRECCION 1>E HIDKOCiRAFIA. 
En cuiinto se reciba á ImVdo este aviso, deberán co-




\ . L u z ruovisioNAr. i:x fSL VVVMTO DE ANDRAITX 
(ISLA DE MAU-OUCA). L a Dirección General de obras 
páblicas participa qué el día 1? de lebrero de 1889 
tendrá lugar la inauguración de la Ii;z provisional del 
puerto de Andráitx (Isla Malloca). 
" Esta luz, de color rojo, tendrá su foco luminoso á 4 
metros sobre el nivel medio de la mar, siendo su al-
cance ordinario de unas dos millas; se hallará sosteni-
da por una percha pintada de rojo situada en el punto 
más avanzado de) dique en construcción, que partien-
do del punto de la "o<«ta dononiinada Uova Rotja, a-
delanta en el mur unos 100 metros en dirección S. 
Cuaderno de faros luímcro 83 de 1880, página 32: 
cartas núineros ¡5 y 69 A y plano número 4o B de la 
aeoción I I I . 
A U S T R A L I A . 
Tas oíanla Vandiemon (costa N.) 
2. L u z rnoVECTADA EN E L Monno DE MERSEV 
(ESTRADA D E L RÍO MKRSEV). f A . a. A', número 
201/1200 J>>trís 1888.; Kl cobierno de Tasmania co-
munica que el 1? de abril do 1889 so encenderá la luz 
del faro, actualmente en construcción, on el Morro de 
je r sey , al O. dfl 1» entrada del rto. 
Esta luz será fija blanca, elevada 19,8 metros sobre 
el nivel del mar y 10,6 metros sobre el terreno. 
E l aparato será dióptrico do 49 orden. 
Situación aproximada: 41? 9' 30" S. y 152? 35' E . 
Su publicará cuando empiece á funcionar esta luz. 
Cuaderno do faros número 86 do 1884, página lfi4: 
carta número 524 de la sección V I . 
Australia (costa NO.) 
3. INSTALACIÓN D E UNA VALIZA E N LA ROCA 
BUCCANEER Y GONDEO D E UNA ROYA CERCA D E LA 
SOCA D E L CANAL (CLIANNEL R O C K ) , BAHÍA D E K O C -
BUCK. ( A . a . N . , n ú m . 202/1206. París 1888.; Una 
valiza, formada por una percha de hierro sostenida 
por esta y rematada en un cilindro, se ha establecido 
al E . de la roca Buccaneer, en la caleta Dampier, á 
una media milla de Breóme. Esta valiza sobresale de 
la superficie del mar en mareas vivas 2,1 metros. L a 
diferencia de mareas en estos panyes es de 8,5 metros. 
Situación; 17? 57' 42" S. y 128? 27' 36" E . 
Una hoya se ha fondeado en 4,6 metros de agua, en 
•1 extremo exterior del banco que hay frente á la roca 
del canal (Channel rock). 
Esta hoya debe dejarse por estribor al entrar. 
Situación: 18? 00" 34" S. y 129? 26' 18" E . 
Carta número 536 de la sección V I . 
Estrecho de Torres. 
4. FONDEO DE UNA ROYA A L O. D E LA ISLA 
GOODE. ( A . a. Ar., número 202/1207. P a r í í 1888.) Se 
ha fondeado una boya negra en el bajo de 5,5 metros 
situado á 0.7 millas al S. 80? "O. de la punta Quoin, 
extremo SO. de la isla Goode. 
Esta boya debe dejarse á babor, cuando se tome por 
el O. el paso de Normanty para ir á Port-Kennedy. 
Cartas números 491 y 5c¿ de la zeoción V I . 
OCÉANO PACÍFICO D E L SUR. 
Islas Fi^jí. 
5. RECTIFICACIÓN k LA SITUACIÓN DADA PARA 
E L A R R E C I F E CONWAY. A , a. N . , número 201/1201. 
P a r í s 1888/ E l comandante del Decrés rectifica la 
loncitud pue, á causa de un error, había dado al islo-
te del arrecife Conway (véase Aviso nihtiero 167/896 
ríe 1888.; 
L a longitud debe ser de 180? 48' E . , que difiere 
poco de la observada por el capitán Denham en el 
mismo Islote (180? 49' E . ) 
E l comandante del Scor/f, en 1886 ha comprobado 
la exactitud de esta longitud. ' 
Cartas números 468 y 469 do la sección I . 
• ARCHIPIÉLAGO ASIÁTICO. 
Islas de Banka (costa E . ) 
6. DESCUIIRIMIENTO D E UN BAJO AL E . D E 
TANDJOLG RAJA Y A L S. DE LA ISLA PANDJANG. 
( A . o. -Y. , nrímero 203/1213. P a r í s 1888. E l coman-
dante del buque de guerra holandés K i n Sinlie ha 
reconocido los dos bajas siguientes: 
1? Un arrecife í'iTaaaMí? Períís; cubierto con 5,5 
metros do agua en las marcaciones siguientes: las ro-
cas Malang Tatee, al S. 34? O. y la colina Riyah abier-
ta por el N. de Puak (Poxir.J 
2? Una roca cubierta con 1,2 metros de agua á 1 
milla al SO. do la punta SO. de la isla Pandjang. 
Cartas números 74 y 148 A. do la sección V. 
Madrid, 2 de enero de 1889.—El Director, Jjuts 
Mart ínez de Arce. 
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA 
Y CAPITANIA DEL PUERTO DE LA HABANA 
Vacante una plaza de Cabo de mar en el puerto de 
Matanzas, se hace saber por este medio, para que los 
inscriptos que reuniendo los requisitos prevenidos as-
piren á ella, presenten sus instancias documentadas 
en esta Comandancia, dirigidas á la Superioridad de 
este Apostadero, dentro del plazo de treinta días, con-
tados desdo el de la fecha. 
Habana, julio 17 de 1889.—Antonio de la Bocha. 
3-19 
NEGOCIADO DE I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E LA COMANDANCIA G E N E R A L 
DEL A P O S T A D E R O . 
A N U N C I O . 
Según participa el Sr. Comandante de Marina de la 
provincia do Santiago de Cuba, al Exorno. Sr. Co-
mandante General del Apostadero, so han colocado 
desde el Canal do Balandros á Cabo Cruz, las valizas 
siguientes: 
I ? Una color blanco en el cantil del Oeste de la 
baja del medio del Canal do Balandro y eu 3'34 me-
tros de agua, marca el paso por el Canal, entre la baja 
y los cayos de Balandros, y con agua máxima en dicho 
paso de cinco metros. 
2Í1 Una color blanco en el cantil Oeste del hajo 
Aznaga y en 3,34 metros do agua, marca el paso de 
Aznaga, al Oeste de la valiza, y tiene hasta 13 metros 
de agua. 
3? Una color rojo, colocada en el cantil Este del 
cabezo llamado Orejoncito, del bajo Aznaga, y en 
3'3l metros de agua: marca la pasa de Orejoncito, 
entre los bíyos de Aznaga, hacia el Esto de la valiza; 
pasa que tiene 13'70 metros y que se toma eu la de-
rrota por el Canal do Palominos, que es la que han 
de seguir los buques de más de 4'45 metros de calado. 
4? Una color rojo, colocada en el cantil Este del 
cabezo do Arrióla, y en 3'34 metros de agua: marca la 
pasa entre dicho cabezo y la restinga de Limones, y 
la dicha pasa tiene hasta 15 metros de agua. 
5? Una color blanco, colocada en el cantil Oeste 
de la restinga de Limones, y en 3'34 metros de agua, 
y marca la pasa entre dichtt punta y el cabezo de 
Arrióla. 
O'.1 Una color rojo, colocada en el cantil Este del 
cabezo Borbón do tierra, y on 3'34 metros de agua; 
marca el paso entre los bajos do Borbón v el de Las 
La.vaüderás, que tiene hasta 7'50 metros de agua. 
7? Una color blanco, en el cantil Oeste del bajo 
Las Lavanderas, y en 3*34 metros de agua: marca el 
paso entre dicho bajo y los de Borbón. 
8? Una color rojo, en el cantil Este del cabezo 
Borbón de fuera, y en 6'70 metros de agua: marca el 
paso ó canal entro los bajos de Bordón y los de Colo-
rados de fuera, paso que lleva este último nombre y 
tiene 10 metros de agua. 
9? Una color blanco, colocada en e¡ cantil Oeste 
del bajo Colorados do fuera, y en 6'70 metros de agua: 
marca el paso ó canal llamado Colorados de fuera, y 
formado entre los bajos de ese mismo nombre y cabe-
zo do Borbón de fuera. 
NOTAS. 
1? Las valizas están formadas cada una do un pilo-
te de madera dura de 30 qm. de diámetro medio, con 
un mastelero empalmado que lleva cruzado uu empa-
rrillado de seis listones. Esto emparrillado en las va-
lizas blancas es igual de arriba abajo, 16 qm.; yon 
las valizas rojas va disminuyendo de abajo hacia arri-
ba E l alto total do las valizas es de tres metros so-
bre la pleamar. 
2? Las blancas se han de dejar siempre hacia el 
Este ó lado de la tierra, esto es, por babor on la de-
rrota de Manzanillo Cabo Cruz, y por estribor en la 
de Cabo Cruz á Manzanillo. 
8? Las rojas se han de dejar siempre hacia el Oes-
te ó lado de la mar, esto es, por estribor, en la derrota 
do Manzanillo á Cabo Cruz, y per babor en la de C a -
bo Cruz á Manzanillo.—Manzanillo, 17 de jnnio de 
1889.— Virgilio López Chávez.—Es copia: J o í é N a -
varro y Fernández . 
Lo que por disposición de S. E . so publica para no-
ticia de los navegantes. 
Habana. 8 de julio de 1889.—.fruí* O. Carhonell. 
S-10 
COMANDANCIA G E N E R A L DE LA PROVINCIA 
D E L A II A UANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R DE LA P L A Z A . 
Habiendo fallecido el soldado de la Compañía Bom-
beros de Güira de Melena Telesforo Herrera, y ha-
biéndose extraviado la credencial de que se hallaba 
provisto, con el fin de evitar que, por cualquiera otra 
persona, se haga uso de un documento que no lo per-
tenece, ruego á V. S. se sirva hacer público en el pe-
riódico de .su digna dirección que la expresada cre-
dencial queda desde esta fecha nula y sin nipgún va-
lor. 
Habaca. 12 de julio de 1889.—.VajnteZ Sánchez 
Mi ra . 3-14 
E l paisano D. Pedro García, apoderado do los he-
rederos de D. José de Rojas Martín, vecino que fué 
de la calzada del Monte número 35, y cuyo domicilio 
hov se ignora, se servirá presentarse en la Secretaría 
del Gobierno Militar de la Plaza, en dia y hora hábil, 
con el fin de onferarlc de un asunto que le concierne. 
Habana, 17 de julio de 1889.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Mar t í . 3 -19 
E l recluta disponible del Batallón Reserva de Gijón 
número 116, Manuel Díaz Cuervo, que se halla en 
esta Isla en uso de licencia ilinútada, con residencia 
en esta ciudad, calle de Lamparilla eequina á la de 
Aguiar (pelotería), y cuyo domicilio hoy se ignora, se 
servirá presentarse en la Secretaría del Gobierno Mi-
litar de la Plaza, en dia y hora hábil, con el fin do en-
tregarle un documento que le pertenece. 
Habana. 16 de julio do 1889.—El Comandante Se-
cretario, Mariano M a r l i . 3-18 
E l paisano D. Santiago Mesana Muñoz, vecino que 
fué de la callo de la Habana número 238, y cuyo do-
micilio hoy se ignora, se servirá presentarse en la Se-
cretaría del Qonierno Militar do esta Plaza) en dia y 
hora hábil, con el fin de enterarle de un asunto que le 
concierne. 
Habana, 15 de julio de 1888 — E l Comandante Se-
cretario. M a ñ a n o Mart í . 3-17 
E l paisano D. Andrés González Fernández, vecino 
oue fué de la calle de S m Rafael número 19, y cuyo 
domicilio hoy se ignora, se servirá presentárso en la 
Secretaría del Gobierno Militar de la Plaza, en dia y 
hora hábil, para enterarlo de un asuntp qup le con-
cierne. 
Habana, 15 de julio do 1889.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Mar t í . 3-17 
E l paisano D. Manuel H. Otero, vecino que fué de 
la calle do las Animas número 3, y cuyo domicilio se 
ignora, so servirá presentarse en la Secretaría del Go-
bierno Militar de esta Plaza, en dia y hora hábil, con 
el lin de enterarle de un asunto que le concierno. 
Habana. 15 do julio do 1889.—El Comandante Se-
cretario, Mariarto Mar t í . 3-17 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
SECCIÓN 2?—HACIENDA. 
En ejecución de acuerdo del Exorno. Ayuntamiento 
y de lo prevenido en el Reglamento Industrial, el 
Excmo. Sr. Alcalde Municipal Presidento se ha servi-
do disponer que desdo el dia veinte del corriente hasta 
el cinco de agosto próximo, quede abierta la cobranza 
del arbitrio de "Vendedores Ambulantes," en el pri-
mer semestre actual y do las cuotas de látente éedtdas 
por el Estado á los Municipios, en todo el prdscnléejer-
cicio de 1889 á 90, en la oficina de Becaudación, sita en 
la planta baja de la Casa Capitular, entrada por la 
calle de Mercaderes; en el concepto' do que todos los 
dueños de vehículos, sin excepción alguna, que transi-
ten por las calles de esta capital, habtán de presentar 
prévianiento la correspondiente declaración por du-
plicado, áun cuando se consideren exentos del pago. 
Do orden de S. E . se hace público por esto medio 
para general conocimiento. 
Habana, julio 15 de 1889.—El Secretario, Agust ín 
Ouaxardo. 3-19 
S E C R E T A R I A DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO. 
Policía nrhana,—Obras Ifuñicipules, 
Simultaiicamentc en la Sala Capitular, bajo la Pre-
sidencia de! Excmo. Sr. Alcalde Municipal, y en la 
Secretaría del Gobierno General, tajo la del funciona-
rio que designe la autoridad superior do la Isla, tendrá 
lugar el dia26 do agosto próximo, á las dos de la tarde, 
el acto do remato para el suministro do 2,000 metros 
cúbicos do piedra picada que so han do invertir men-
sualmente para la composición do las calles do la ciu-
dad, con arreglo al pliego de condiciones que se in-
serta á continuación. . . < 
Lo que de orden del Exorno. Sr. Alcalde Municipal, 
so hace público por csté'medio pard conóciuiieírto de 
aquellos á quienes interese. 
Habana, 16 de julio de 1880.—El Secretario, Agus-
tín Ouaxnrdn. 
PLIEGO DE CONDICIONES QUE SE CITA. 
Arttculo 1? E l Excmo. Ayuntamiento saca á su-
basta el suministro de 2,000 metros cúbicos de piedra 
picada que han de invertirse mensualmente en la com-
posición de las calles, calzadas y paseos do la ciudad, 
sin penuicio del aumento do esa cantidad á lo que á 
juicio de la Alcaldía so considero necesario para las 
atenciones del servicio. 
Artículo 2? E l plazo do la subasta será de un año, 
á contar desde el día en que se verifique. 
Artículo 3? L a piedra destinada á este servicio se-
rá dura, fuerte y de estructura compacta para que pue-
da resistir á la presión y el rozamiento, ha do presen-
tar aristas vivas y exenta de hoquedades, sus dimen-
siones en todos sentidos será á lo sumo de 5 á 6 centí-
metros, ajustándose á la muestra que previamente 
deberá presentar el rematador, cuya muestra quedará 
depositada. 
Aritculo 49 E l contratista so compromete á aca-
rrear por su cuenta en su tren por lo monos 70 metros 
cúbicos diariamente por cuenta de los 24,000 anuales, 
pudiendo aumentarse esta cantidad á juicio de la A l -
caldía, quedando obligado el contratista á tirar la pie-
dra en las lugares que previamente designe la Alcal-
día, mi'liéudose en los cajones ad-hoc que lleven los 
carretones. 
Artículo 5? L a piedra que so presente como mues-
tra en la subasta, quedará depositada en las ofleinas 
municipales, sin que la que se entregue sea de cali-
dad distinta, á no ser que por mejora acepto otra el 
Excmo. Ayuntamiento. L a expresada p.edra que se 
presente como muestra y que so guardará para los de-
bidos efectos de comparación, solución de duda, etc., 
será previamente presentada y lacrada con los sellos 
respectivos del Municipio y del contratista, á lin de 
alejar toda dificultad en las relaciones sucesivas en-
trambas partes. 
Artículo 6? L a piedra se medirá por los agentes 
del Excmo Ayuntamiento á presencia del contratista 
ó su representante en cajones do un metro cúbico de 
capacidad ó de otras dimensiones si ae estima opor-
tuno. 
Artículo 7? Si llamado el contratista á presenciar 
la medida do la piedra no acudo al dia siguiente, pa-
sará por lo que resulte sin ulterior reclamación. 
Artículo 8? E l Excmo. Ayuntamiento paga dos 
pesos oro por cada metro cúbico «le piedra picada 
pnchla en los puntos que so designen. E l Arquitecto 
Director y el Administrador del Ramo de Obras Mu-
nicipales presenciarán ci recibo y en la Imposibilidad 
de hacerlo ambos funcionarios ó uno de ellos por con-
formidad ú otra cualquiera causa justificada, lo verifi-
cará eu uno ú otro caso el Sr. Concejal Inspector ó la 
persona que este designe. E l pago del suministro se 
hará mcnsualmonto. 
Artículo 99 Medida la piedra se entregará al con-
tratista una papeleta ó vale por la cantidaíl que resulte 
firmada por el Arquitecto Director Administrador del 
Ramo de Obras Municipales el aparejador y el encar-
gado de recibir la piedra, siendo nula toda papeleta á 
Ta (jue falte alguno de estos requisitos, así como si es-
tuviesen escritas con números las cantidades. 
En vista de esta papeleta so entregará al contratista 
el certificado por el Arquitecto Director, con el V9B9 
del Sr. Teniente de Alcalde Presidente de la Comisión 
de O. M. y el intervino de la Administración del R a -
mo acreditando oi valor del material recibido sema-
nalmente. Esto documento le servirá para cobrar al 
Ayuntamiento al vencimiento de los miamos períodos. 
Artículo 10. Para ser postor so requiero el deposito 
previo en la caja del Excmo. Ayuntamiento de la can-
tidad de $2.100, correspondientes al 5 por ciento del 
importe ó valor total de la subasta, cuyo comprobante 
acompañará á la proposición en pliego cerrado que 
formulará, según el adjunto modelo y a la muestra de 
la piedra, quo con las señales qpe estime conveniente 
el postor presentará á la Comisión en el acto de la su-
basta. 
Articulo 11. ^Abiertos que sean los pliegos y podi-
do á los postores los datos quo pareciesen coaveuiente 
se harán por el Arquitecto las calificaciones de la 
muestra de piedra, adjudicándose el suministro al que 
haya presentado la que reúna las mejores condiciones; 
i.iñlo i)or su calidad como por su precio, y en el caso 
de que hubiesen dos ó mas proposiciones iguales se 
abrirán entro los autores pujas á la llanu por espacio 
de diez minutos, adiudicándoso la subasta al que o-
frezca mayores ventiyas. 
Artículo 12. Adjudicado el remate se devolverá el 
depósito á los que no lo hubiesen obtenido retpnicn-
doso el del rematador. 
Artículo 18. L a entrega do la piedra será obligato-
ria para el contratista á los 30 dias de hecha la adju-
dicación, á menos quo no lo haga antes voluntaria-
mente por convenir así á sus intereses; más transcu-
rredo este plazo, por cada un dia que dqe do entregar 
la piedra en la cantidad á quo esta obligado, se lo co-
brará una multa do $25 por la falta de entrega, que se 
tomará de su depósito. Si la falta excediese de 15 dias, 
se considerará rescindido el contrato con pérdida pa-
ra el rematador del dopósit oconstituido, en aptitud el 
Ayuntamiento do sacará subasta el suministro. 
Articulo 14, E s de cargo del rematador el costo de 
anuncios, papel sellado y de reintegro por consecuen-
cia do esta subasta. 
Artículo 15. E l cobro del importe del suministro 
hecho lo hará el contratista semanajjnentc y do no a-
bonársolc eu todo, al siguiente mes tendrá derecho á 
rescindir el contrato, retirando el depósito en efectivo, 
comunicándolo previamente por escrito al Excmo. Sr. 
Alcalde Municipal. 
Artículo 16. Toda cuestión respecto á la inteligen-
cia de esto contrato so resolverá por el Excmo. Sr. A l -
cable Municipal, sin perjuicio del direchp que ivsiste 
al rematador, en caso de no conformidad, ocurrir don-
do la ley lo autorice. 
Artículo 17. El Excmo. Ayuntamiento facilitará al 
qué resulte contratista la máquina trituradora do pie-
dra en buen estado de conservación con obligación 
de devolverla el rematador on el mismo estado bajo su 
responsabilidad. 
Artículo 18. L a medida do la piedra se hará tam-
bién en los wagones donde se conduzca en la forma 
ya explicada. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D. N. N , vecino de por sí (ó á nombre 
de ) según cédula que exhibe. . ente-
rado de los anuncios y requisitos que se exigen para el 
suministro mensual de 2,000 metros cúbicos de piedra 
picada para la composición de las calles, calzadas y 
paseos do esta ciudad, se compromete á tomar á su 
cargo el suministro al precio de metro cúbico con 
extrictiva sujeción al pliego de condiciones, siendo la 
clase igual á'la muestra que acompaña señalada con 
las marcas jlas que tenga) y déla cantera (que fuere.. 
Habana, julio 12 de 1889.—El Secretario, Agns-. 
Un Guaxardo. CnI053 3-13 
mmmi 
Ordinario —D. Carlos Quinlin de la Torre, Juez de 
primera instancia del Distrito del Esto do esta ciu-
dad. 
Por el presente edicto se hace saber que á conae-
ouericia do los autos ejecutivos seguidos por la sucesión 
du D? María do la Luz Rabeiro contra D¡.1 Paula San-
tamaría y Pelaez, se ha señalado oí día veinte y uno 
del entrante mes do agosto á las nueve de su mañana y 
eu el local que ocupa el Juzgado, en la calle de los 
Condes do (Jasa Moré número ciento dos, para que 
tenga efecto el remate de dos susas situadas en esta 
oindád, calzada del Cerro números quinientos catorce 
y quinientos diez y seis, de manipostería y azotea, de 
alto y bjyo, tasada la primera en diez y nueve mil no-
venta y tres pesos cuarenta y nuevo centavos en oro, 
y la segunda en quince mil seiscientos quince pesoü 
ochenta y ocho centavos también cu oro; advirtiéndose 
que no se admitirán proposiciones que no cubran los 
dos tercios del avaluó y que para tomar parte en la su-
basta tendrán los licitadores que consignar previamen-
te en la mesa del Juzgado una cantidad igual por lo 
menos al diez por ciento del precio que sirve de tipo 
para la subasta. Y para su publicación en el D i a r i o 
de la Mar ina se libra lu presente. Habana, Julio diez 
y ocho de mil ochocientos ochenta y nueve.—Garlos 
Quinl in de la 'Jorre-—Ante mi Aurelio Betancourl. 
9012 3-19 
M i l ierciíl 
VAPOREvS D E TRAVESIA. 
S E E S P E R A N . 
Julio 19 Emiliano: Liverpool y escalas. 
. . 19 Gaditano: Liverpool y escalas. 
19 Méndez Núñez: Nueva York. 
20 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
20 Cky of Alexandria: Veracruz y escalas 
20 Enrique: Liverpool y escalas. 
. . 21 Fournol: Havre y escalas. 
. . 22 Cataluña: Progreso y Veracruz. 
22 M. L . Villaverde: Pío. Rico y escala»» 
22 Niácara: Nueva York. 
25 Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
. . 25 City of Atlanta: New York. 
. . 20 Saratoga: Veracruz y escalas. 
. . 27 Guido: Liverpool y escalas. 
. . 29 Habana: New York. 
. . 29 Cienfuegos: Nueva York. 
30 Gallego: Hamburgo y escalas. 
Agt? 1? Manhattan: New-York. 
2 Cádiz: Liverpool y escalas. 
5 Manuola: Px'crto Rico y escalas. 
7 Carolina: Liverpol y escalaa. 
. . 15 Manuolita y María: Puerto Rico y escalas. 
S A L D R A N . 
Julio 20 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 20 Veracruz: Progres y Veracruz. 
. . 20 Manuolita y María: P. Rico v escala». 
20 City of Alexandria: Nuqva York. 
. . 20 Méndez Núñez: Colóp y escalas. 
. . 22 Niágara: Veracruz y escalas. 
. . 22 Foumel: Veracruz. 
. . 2t Ciudad Condal: Nueva York. 
. . 25 Cataluña: Santander y escalas. 
. . 25 City of Columbia: Now York. 
. . 27 Saratoga: Nueva York. 
. . 29 Cienfuegos: Veracruz y escalas. 
80 M. L . Villaverde: Pto. Rico y escalas. 
A^t? 1? City of Atlanta: Now York. 
.. 10 Manuela: Puerto Rico v escalas. 
VAPORES COSTEROS. 
S E E S P E R A N . 
Julio 21 José García, en Bal abanó procodenle de las 
Tunas, Trinidad y Cienfuegos. 
. . 22 M. L . Villaverde: do Santiago de Cuba y es-
calan. 
. . 24 Josefita, en Baínbanó, de Cuba, Manzani-
: lio, Santa Cruz, Jácaro, Tunas, Trinidad, 
y Cienfuegos. 
Agí? 5 Manuola: de Santiago de Cuba y escalas. 
. . 15 Manuolita y María: do Santiago do Cuba y 
escalas. 
S A L D R A N . 
Julio 20 Manuelita y María: para Nuovitas, Gibara, 
Baracoa, Guantánamo, Santiago do Caba, 
Piiério l'adye, Ponco Mayagüez, Agua-
dilja y Puerto Rico-
. . 21 Argonauta, de Batabanó, para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Cuba. 
. . 24 José García: de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad y Tunas. 
. . 28 Josefita. de Batabanó: para Cienfuegos, T r i -
nidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Manza-
nillo y Cuba. 
. . 30 M. L . Villaverde: para Nuevltas, Gibara, 
Santiago do Cuba y escalas. 
Agt? 10 Manuola: para Nuovitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo, Santiago de Cuba y escalas. 
E L E N A OMS.—De la Habana para Sagua y Cai-
barién, los sábados á las 6 de la tarde, regresando los 
miércoles á las nueve do la mañana. 
THITÓN.—Do la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sába-
dos, á las 10 do la noche, regrosando los miércoles. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles, á las 6 de la 
tarde, para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regresando 
loi martes 
PUERTO D E L A HABANA. 
E N T R A D A S . 
Dia 18: 
Do Cienfuegos, on 2 dias, vap. esp. Ponce de León, 
cap. Llorca, tons. 2,085, trlp. 59, á C. Blanch y 
Conmp.—Do tránsito para Nucvar-York. 
S A L I D A S . 
Dia 17: 
Para Matanzas, bcrg. ing. Harry Stewart, cap. Brin-
ton. 
Dia 18: 
Para Nueva-York, vapor americano Séneca, capitán 
Stovons. 
Coruña, Cádiz y Barcelona, vap. esp. Miguel M. 
Pinillos, cap. Abrisqueta. 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s . 
S A L I E R O N . , 
Para NÜEVA-ORLEANS y escalas, en el vapor 
americano Mutchinson: 
Sres. D. Raúl Vallón—Juan José do Francisco, so-
Bora y 2 hijos—Eugenio Payssé—Eustaquio Ibáñez— 
Ramón García—Sebastián Achoy—Salvador Díaz— 
Cayetano Zenic—Mauricio Apó. 
Para Bai'celona y escalas, en el vapor español M . 
M . Pini l los : 
Sres. D. Julián Martínez—Salvador Lomas—Ma-
nuel Gómez—Antonio Nogueira—Francisco Teas— 
Manuel Rey—Manuel Hernández—Manuel Mouré— 
José Boullón—Jesús López—Andrés L . Saavedru— 
Gonzalo Peña—Tomás Mariño—Enrique Doval—Ma-
nuel Lois—Domingo García—Manuel Eyriz—José M. 
Darán—Francisco Iglesias—Ramón Puente—Manuel 
Blanco—Bonifacio Vilar Juan Ubeda—Joaquín 
Fernández—Manuel R. Rivero—María J . Rivero— 
Tomás Hermida—Tito Escandón—Lorenzo Piñeiro— 
Serafín Menduiña—Ramón Fernandez—Ramón Con-
sen—José Paz—Antonio Vizcaino—Manuel Cambón 
—Francisco Martínez—José Q. Chao—Fernando 
Vázquez—Baltasar Cardóse—Luís Cardoso—Angel 
M. González—Manuel Noguera—José Linares—Juan 
Enseñat—José Otero—Ramón Fernández—Ildefonso 
López—Sofía Gutiérrez—Vicente Vidal—Plácido L ó -
pez—Josefa Hernández—José Gelabert—Concepción 
Hernández y 2 niñas—Gerardo Pujol—Luis C a s a l -
Andrés Díaz—Miguel Grau—José Gómez—Antonio 
Fernández—José M. Jardón—Quiutiua Bosch y 1 
niño—.Juan G. Enrique—Ambrosio Astorqui— 
José Folch—Francisco Pérez—Francisco A. de Mó-
dena y 1 hijo—Antonip Pjconjell—Miguel Pí—Emilio 
Donadcu—Bartolomé Mulct—Antonio Bordas—Ra-
món Cabarroca—P. LHiea Crespo é hijo—Antonio 
Villaró—P. C. Faina—Manuel A. Ileredia—Pusebip 
de Sotolongo—José Porrí—Juan Morlá—Trinidad J i -
ménez y 1 niño—Concepción Jiménez y 1 niño—Pe-
dro J . Taño—Florencio Ramos—Francisco Pérez— 
José Padrón—José A. Simón—José González—Dio-
nisio González—Manuol González—Santiago Mesa— 
José García—Juan Díaz—Santiago Díaz—Santiago 
Rodríguez—Domingo Pérez—Enrique Villegas—Cán-
dido Ramos—Antonio Pérez, señora y 1 niño. 
E n t r a d a s d e c a b o t a j e . 
Dia 18: 
Do Sierra Morena, gol. Sofía, pat. Enseñat: con 156 
sacos azúcar y efectos. 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
Dia 18: 
Para Cauasí, boto Garriga, pal. Alemany; ppp cicctos 
B u q u e s c o n y e g i s t y o a b i e r t o . 
Para Progreso y Veracruz, vapor-oorreo esp. Vera-
cruz, cap. Izjguirre, por M. Calvo y Comp. 
Nueva-York, vap. amor. Séneca, cap. Stovens, 
por Hidalgo y Comp. 
Montevideo, berg. esp. Frasquito, capitán Sust, 
por Albortí y Dowling. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuelita y Ma-
ría, cap. Ginesta, por Sobrinos de Herrera. 
Filadelfia, vap. esp. Navarro, cap. Aldococea, 
por C. Blandí y Comp. 
Nueva-Orleans, vap. inglés Nymphea, cap. Ors-
liold, por J^qis V. Placé. 
Filadelfia, barca esp. Rafalla, capitán Roig, por 
Francke, hijos y Comp. 
B u q u e s q u e s e b a n d e s p a c h a d o . 
Para Matanzas, berg. ing. Harry Stewart, cap. Brin-
tori, por Rafael P. Santa María: en lastro. 
Nueva-Orleans, vap. amer. Hutchinson, capitán 
Backer, por Lawton y linos.: con 0,000 sacos azú-
car; 157 tercios tabaco; 145,000 tabacos; 250 cajo-
tillas cigawos y efectos. 
Coruña, Cádiz y Barcelona, vap. esp. Miguel M. 
Pinillos, cap. Abrisqueta, por Codos, Loychatc 
y Comp.: de tránsito. 
Tabasco, ber". esp. Dolores Román, cap. Arro-
chazarre, por Fabra y Comp.: en lastre. 
B u q u e s q u o h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
Para Torre del Mar, vía Nueva-York. vap. esp. Pon-
ce de León, cap. Llorca, pqr C. Blandí y Comp. 
^ 
B z t r a c t o d é l a c a r g a d e b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar sacos 6.000 
Tabaco tercios 157 
Tabacos torcidos 145.000 
Ciyctillas cigarros 250 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 
d e j u l i o . 
Azúcar cajas 












L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el dia 13 de julio 
Berra, de Liverpool: 
300 sacos arroz semilla corriente 71 rs. ar. 
500 id. id. Id. superior 7i rs. ar. 
Castellano, de Liverpool: 
200 cajas bacalao noruego superior... $10i caja. 
Pío I X , de Barcelona: 
40 serones ajos de 1? 2i rs. mane? 
1200 canastos cebollas Islas $5 qtl. 
300 id. id. detalladas $5Í qtl. 
Alicia , do Liverpool: 
200 quesos Patagráa cflrrieutp $3? qtl. 
Méndez Núñez, de Nueva-York: 
200 tercerolas manteca chi' harrón 1? 
10 cajas latas manteca S. G. Ruiz . . 
10 id. * Id. id. di. 
10 id. i id. id. id. 
10 id. i id. id. id. 
3C0 SÓPOS harina S. G. Ruiz 
Sígr'El queso Patagrás publicado ayer á $22, en-








Bergantín goleta Moralidad, pafún Suaü. Admite 
carga y pasajeros por el muelle de Paula; de más por-
menores su patrón, abordo. 80tli 6-17a 6-lKd 
faiom iMesla. 
N E W - Y O R K & Cl iBA. 
Mail Steam Ship Oompany. 
H A B A N A Y N E - W - Y O R H : . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E E S T A C O M -
PAÑIA. 
Saldrán como sigue: 
D E N E W - Y O R K 
LOH M I E U C O L B S A L A S 4 D E L A T A R D E Y 
LOS» SAIÍADOS A L A S 3 D E L A T A R D E . 
C I T Y O F A L E X A N D R I A Julio 3 
S E N E C A 6 
SARATOGA 10 
C I T Y O F C O L U M B I 4 . . . . . . . . . . . . 13 
N I A G A R A 17 
C I T Y O F A T L A N T A 20 
C I E N F U E G O S . 24 
MANHATTAN . . 27 
C I T Y O F A L E ^ N D ^ I A . . 31 
D E L A H A B A N A 
L O S J U E V E S Y L O S SAMADOS A L A S C U A T R O 
D E L A T A R D E . 
C I T Y O F C O L U M B I A Julio 4 
N I A G A R A . . 6 
C I T Y O F A T L A N T A 11 
C I E N F U E G O S , . 13 
S E N E C A 18 
C I T Y O F A L E X A N D R I A , . . 20 
C 1 T Y O F C O L U M B I A 25 
SARATOGA 27 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos porcia 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excolentes cocineros OÍ-
parióles y franceses. 
L a carga se recibo en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día do la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
video á 80 cts., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
cts. pié cúbico con conocimientos directos. 
L a correspondencia so admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
diroctamonto á Liverpool, Londres, Southumpton, 
Havre París, en conexióú con la línea Cunard, Wliite 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
Saint Nazaire y la I^abapa y Ííew-York y el Havre. 
L I N E A E N T R E NUEVA Y O R K Y C I E N V U E G O S . 
CON E S C A L A E N NASSAU V SATIAOO D E 
CUBA IDA Y V U E L T A : 
G ? * E l hormíiso vapor dp lúorro 
capitán A L L E N , 
Sale en la forma siguiente: 
Do New York Julio 5 
De Cienfuegos Julio 16 
Do Santiago de Cuba Julio 20 
I3PPasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para flotes, dirigiise á L O U I S V. P L A C E , 
Obrapía n? 25. 
De más pormenores Impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 25. H I D A L G O Y C03$$. 
J L ' V T S O . 
Con motivo do haber empezado la cuarentena en 
New York, se advierto á los señores passyeros que 
para evitar el tenerla quehacer se provean de un 
cortifleado sanitario en la oficina del Dr. Burgess, 
Obispo 21. altos.-Hidalgo y C» 
1 m \ w 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica de 
TAP0RE8-C0RKE0S FRANCESES. 
Para VKRACRÜZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 22 de julio el 
vapor 
F O U K N E l , 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierto á los señores importadores que las mer-
cancías do Francia importadas por estos vapores, pagan 
iguales derechos que importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
todaa las ciudades importantes do Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán venta-
Jas en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura n. 5. 
Consignatarios: B R I D A T , MONT' ROS Y CP» 
8825 in« 12 HV'-IS 
VAPORES-CORIIEOS 
D E LA 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E l * V A P O R 
V E R A C R U Z 
c a p i t á n I z a g u i r r e . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 20 de julio á 
las 2 do la tarde llevando la correspondencia púbdea y 
de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
depasi^je. 
Las pólizas do carga se firmarán por los consignata-
rios autos de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 18. 
De más pormenores impondrán sua consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
I ? 0 , 81Í-1E 
E L V A P O R - C O R R E O 
CATAIiüÑA 
c a p i t á n J a u r e g u í z a r . 
Saldrá para CORUÑA y S A N T A N D E R , el 25 de 
julio á las cinco do la tarde, llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para la Coruña y Santander y car-
ga incluto tabaco para dichos puertos. 
También se admite carga para Cádiz, Barcelona y 
Génova. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
do pasojo. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el dia 23. 
Do más pormenores Impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O Y COMP., Oficios A. 28. 
I n. 9̂ 812-1 E 
Línea K ^ w - ^ o r k 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
U u r o p a , V e r a c r u z 7 C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tros viajes mensuales, saliendo los vapores de 
esto puerto y del de Nueva-York, los días 4, 14 y 24 
de cada mes. 
E L V A P O R - C O R R E O 
C. CONDAL., 
Saldrá para New-York 
el día 24 del corriente, á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los ^ue ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus dii'creutes líneas. 
Tambiéti recibe carga para Inglaterra, Hamburgo 
Bramen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y AmboreS; 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida por 
el muelle de Caballería. 
L a oorrespondencla sólo se recibe en la Administra-
ción do Correos. 
L a cargase recibo solamente por Caballería. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
se embarquen en sus vapores. 
Habiendo empezado la cuarentona on Nueva York 
so pone en conocimiento de los señores pasajeros que 
para evitar el tenerla que haoor, adquieran un certifi-
cado sanitario del Dr. Burgess, Obispo 21, altos. 
Habana, 26 du junio de 1889.—M. C A L V O Y CP» 
Oficios nV 2 .̂ fn 19 312-1 K 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
E L V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n L O P E Z . 
Saldrá para Nucvitas, Gibara, Santiago de Cuba. 
Ponco, Iwayagüez y Puerto-Rico el 30 del corriente á 
las 5 do la tarde, para cuyos puertos admito pasajeros. 
Recibo carga para Ponco, Mayagüez y Puerto-Rico 
hasta el 29 inclusivo. 
NOTA.—Esta Compañía tiono abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que so 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 10 do julio de 1889.—M. Calvo y Compa 
nía. Oficios 28. \ 19 312-E1 
I D A . 
S A L I D A . 
De la liaban^ penúltimo 
día do cada mes. 
Nuovitas el IV 
. . Gibara 2 
. . Santiago do Cuba. 5 
. . Ponce 7 
. . Mayugüoz 8 
L L E G A D A . 
A Nucyitas el 
. . Gibara. . . , . 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce... 
. . Mayagüez 
. . Puerto Rico 
H E T O R N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Puerto Rico el . . 13 
. . Mayagüez 14 
. . Ponce 15 
P. Príncipe 17 
. . Santiago de Cuba. 18 
. .Gibara 20 
. . Nuovitas 21 
A Mayagüez el 
Ponco 
. . P. Príncipe 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
Nuovitas 
. . Habana 
N O T A S . 
E n su viaje de ida recibirá en Puerto Rico los días 
13 do cada mes, la carga y pasajeros ̂ ue para los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacílico, con-
duzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
En su vhije de n-greso, entregará al correo que sale 
do Puerto Rico el 10 la carga y pasajeros quo conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacílico, para Cádiz y Barcelona. 
E u la época de cuarontoua ó sea desdo d IV de ma-
yo al 30 de septiembre, se admito carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander, pero paí^jeros solo para el úl-
timo puerto.—M. Calvo v C" 
119 2y Jn 
LINEA de ETOOPA á COLON. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
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Habana 
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N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico. 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-correo que procedo de la 
Península y al vapor Jí. L . Villaverde, 
LINEA D E LA ¥ l U N A Y COLON 
E n combinación con los vapores de Nuova-York, y 
con las Compañías de ferrocarril do Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O R - C O R R E O 
MÉNDEZ NUSTEZ 
c a p i t á n M a r t í . 
Saldrá el 20 del corriente, á las cinco do la tardo, 
admitiendo pasajeros para los puertos de su itinera-
rio, y carga para éstos, y todos los del Pacífico. 
L a carga se recibo el día 19 solo por Caballería. 
Habana, 6 de julio de 18^9,—Jí. Ca^vó y Cp. 
P a r a N u e v a - O r l e a n s d i r e c t a m e n t e . 
E l vapor-correo americano 
c a p i t á n S T A P L E S . 
Saldrá de este puerto el viernes 26 de julio. 
80 admiten pasajeros y carga para dicho puerto y 
para San Francisco de California. Se despachan bolo-
tas diroctiis para Hong Kong (China). 
De más pormenores dirigirse á Mercaderes 35, sus 
consignatarios, L A W T O N HERMANOS. 




Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobro el 1? de agosto pró-
ximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n T i l l y . 
Admite cavg», á flete, pasajeros do proa y unos cuan-
tos pasajeros do 1? cámara. Sobro precios de fletes y 
pasajes dirigirse á los consignatarios. 
• » « 
Para H A V R E y H A M B U R G O cou escala en H A I -
T Y y ST. THOMAS, saldrá sobre el 12 do agosto pró-
ximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n T i l l y . 
Admito carga para IGS citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para los si-
guiciilás puntos: 
T^.nvrvno- L O N D R E S , Southampton, Grimsby, 
. U U l U J p d , . Hull) L I V E R P O O L , BRKMEN, A M I I E -
RES, Rotterdam. AJISTERDAM, Bordeaux, Nantes, 
Marsella, Trieste, S^OHUOLMO, Gothonburg, ST. P K -
TERsnunci y LISBOA. 
América del Sur: g - - ^ ^ ^ ; 
Santos, Paranagua, Antonina, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BUENOS 
AIRES, Rosario, San Nicolás, L A GUAIRA, PUERTO 
CAÜELLO y CURAZAO. 
Á ^ i n * ^AI'CDTTA. Bombav, Colombo, Eenang, 
X L O X C I . singapore, HoNOicÓNa, Shanghai, Y O K O -
UAMA y Hiogo. 
Á f v í c i • I>ort S!li',' S"ez' CAPETOWN, Algoa Bay 
x x - i i i ^ c i . Mosselbay, Knisna, Kowie, East London 
y Natal. 
Australia: N E Í . l a i d b ' l í e w o D R N B y S l D -
rVKüoiMroí-n™-»* L a carga para L a Guaira, Puor-
V d O l ü l l . - to Cabell0 y Curazao se tras-
borda en St. Tbomas, la demás en Hamburgo. 
Admite pasajeros do proa v unos cuantos do 1? Cá-
mara, para St. Thomaa, Haity, el Havre v Hamburgo 
á precios arreglados, sobro los que impondrán los con-
signatarios. 
L a carga so recibirá por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo so recibe en la Administra-
ción de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio número 54. Apartado de Correos 
347.—FALK, R O H L S E N Y CP. 
" " 73(5 iGMv 
LLnQAD-'vS. 
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A NEW-YORK E N 70 HORAS 
P l a n t S t e a x n s h i p L i n e . 
Los ra p i; los y clonantes vapores-correos 
aifiericanos. 
MASCOTTE Y 0L1VETTE. 
Uno do estos acreditados vapores saldrá de este 
puerto todos los miércoles y sábados á la una do la 
tardo con escala en Cayo Hueso y Tampa, donde se 
toman los trenes, llegándolos pasajeros á Nueva York 
sin cambio alguno, pasando por jacshonvillo, Savar-
nnah, Charleston, Richmond, Washington, Piladelfia 
y Baltimoro. Se vepden billetes para Nueva Orloaus, 
St. Louis, chicago y todas las principales ciudades do 
los Estados Unidos, y para Europa en combinación 
con las mejores líneas de vaporas quo salen de Nueva 
York. Billetes de ida y vuelta á Nueva York $90 oro 
americano. Los conductores do los carros Pullman 
hablan el castellano. 
Para obtener pasaje os indispensable durante el ve-
rano la presentación de un certificado de aclimata-
ción expedido por el Dr. D. M. Burgess, Obispo 21. 
Para más pormenores dirigirse á L A W T O N H E R -
MANOS, Mercaderes n. 35. 
J . D. Hashagen, Agento del Este, 261 Broadway, 
Nue^a- Vork. 
C 11. 1071 156 1J1 
V A P O R 
Capitán U R R U T I B E A S C O A . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles do cada semana, á las seis do 
ia tardo, del muelle de Luz, y llegará á Cá rdenas y 
Sagxia los jueves y á Caibar ién los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caihar íén directamente pnra la Haba-
na los domingos por la mañana. 
T a r i f a d e f l e t e s e n o r o . 
A C A R D E N A S -
Víveres y f e r r e t e r í a . . , , . . , . . . . . 
Mercancías 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería 
Mercancías 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanchage 
Mercancías idem idem 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaza, 
ae dospachau conocimientos especiales para los para-
deros ilc Viñas. Zulucla y Placetas. 
OTKA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
do Chinchilla, se despachan conocimieutos directos 
para los Quemados de Güines. 







V A P O R ESPAÑOL 
T 
A . D E L . Q O L L A D O Y C O M P 8 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. R I C A R D O R E A L . 
VIA.1E.S SE1UANALKS D E L A HABANA A B A -
ÍIIA HONDA, 1SKÍ Ill.ANCO, SAN C A Y E T A -
NO A' MALAS AGUAS Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la no-
che, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tardo, y » Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco do la mañana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados ep ol muelle de 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
tConsolación del Norte), su gerente, D. A N T O L I N ) E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres. F E R -
N A N D E Z , GARCÍA y C?, Mercaderes 37. 
r 97 IPK-I E 
E M P R E S A 
VAPORES ESPADOLES 
C O R R E O S D E D A S A N T I L L A S 
Y T R A S P O R T Í N M I L I T A R E S 
£>E S O B R I N O S T>E J I E I i R E B A , 
V A P O R 
l5 
c a p i t á n D . M a n u e l G i n e s t a . 
Este vapor saldrá de este puerto ol día 20 de julio á 
las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
O - u a n t á n a m o , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o x i c e , 
M a y a g ü e z , 
A g u a d i l l a 7 
P u e r t o - R i c o . 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admiten 
hasta el día anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sr. D. Manuel D. Silva. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. Estinger M. G. y Cp. 
Santo Domingo.—Sres. M, Pon y Cp. 
Ponce.—Sres. E . y P. Salazar y Cp. 
Mayagüez.—Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Vallo, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Luduing Dnpl.'ioi'. 
Se despacha por Sobrinos, de Herrera, San Pedro 
26, plaza de Luz. 118 312-1E 
V A P O R 
c a p i t á n D . B a l d o m c r o V i l a r . ' 
Esto vapor saldrá de óste puerto ol día 2ñ de julio, á 
las 5 de la tarde, para los do 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
G i b a r a , 
M a y a r í . 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m p , 
C u b © . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevltas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre.-Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sr. D. Manuel D- Silva, 
Mayarí.—Sres. Gvau y Sobrino. 
Baracoa-—Sro». Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Eslinger; Me»a y Ooihj. 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A , San 
Pedro número 26, plaza de Luz. 
I n. 18 312-1 E 
Esta empresa tiono p.b,i(;,ria ltMa póliza en el U, S. 
Lloyds de N. YorK, bajo la cual asegura tantp las 
mercancías c o m o los valores que se embarquen en sua 
vapores, á tipó módico.-
También ia Empresn en particulai. asegura el ga-
nado á precio sumamonfe reducido. 
Se despacha por Sobri'ioB do Herrera, San Pedro 26, 
placa de W 118 813-1E 
Situación del Banco Español de la Isla de Cuba 




Hasta 3 meses i$ 5.206.2071 72 i i 
A más tiempo | 3 U . ü l l | 47 | 
Créditos con garantías 




Hacienda pública, eueuta de emisión do Billetes del Banco 
Español de la Habana 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 
Delegados cuenta efectos timbrados I'.IIM'Müíí-
Tesoro: Deuda de Cuba 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores do contribuciones . . . . . . . 
Propiedades 
Expendición de efectos t i m b r a d o s ' . ' . V . V . V . Ü l I i ü l ü l I ü l ! ! ! 
Gastos de todas clases: 
Instalación 1$ 11.0211511$ 1.155| 54 




































B I L L E T E S . 















Billetes en circulación 
Saneamiento de créditos 
Cuentas corrientes 
Dcpósiios sin interés 
Dividendos 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidos por cuenta 
de la Hacienda 
Cuentas varias 
Hacienda pública, cuenta do recibos do contribución 
Idem idem efectos timbrados 
Hacienda, cuenta consumo de ganado 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Recaudación consumo de ganado.. 
Recaudación de contribuciones 
Intereses por vencer 

























B I L L E T E S . 
















26.622.027 54 $ 43.517.030 84 
Habana, 13 de julio do 1889.—El Contador, J . B . Carvalho.—Vlo. Bno.: E l Snb-Gobernador, J o s é B a -
món de Maro. I 26 312-EI 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
C A P I T A N D . J . B I L B A O . 
Esto hermoso vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á S a g u a y 
C a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los sábados á las seis de 
la tardo, llegando á SAGUA los domingos al amanecer 
y á CAIBAKIÉN los lunes por la mañana. 
R e t o r n o . 
Saldrá de CAIBARIÉN los martes á las ocho de la 
mañana después de la llegada del tren de pasajeros, y 
Bogará á la HABANA, tocando en SAGUA, los m i é r -
coles á las nueve de la mañana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor 
para pasaje y carga general, se llama la atención de los 
ganaderos á las especiales quo tiene para ol trasporte 
de ganado. 
TARIFA D E PASAJES Y F L E T E S , QUE EMPEZARA y 
R E G I R D E S D E ESTA F E C H A . 
( Sagua 
Do la Habana.. . < 
¿Caibarién. . . 
De Sagua á ^ Caibarién... 
as ce 
v '42 
1 0 . . 
16 i . 
6 -
r. 
F L E T E S . 
ANTIGUA ALMONEDA PÜBUCA 
FUNDADA EJÍ E L AÑO 1839. 
de Sierra y G-ómez. 
Situada en l a calle del Bara t i l lo n? 5, esquina á 
Jttsliz, donde estuvo l a Lonja . 
260 sacos arroz semilla amarillo, se rema-
tarán el viernes 19, á las doce, en el muelle de San 
José, á donde se bailan depositados. 






. . 20 
C o n s i g n a t a r i o s . 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvarez y Comp. 
E n combinación con ol ferrocarril do la Chinchilla, 
este vapor admite carga directamente para los Quema-
dos de Güines. 
Se despacha por S O B R I N O S D E H E R R E R A , 
San Pedro número 26, plaza de Luz. 
' •> '» «12-1 R 
HEOS DE lETMS, 
1 2 , A M A J f í G X J R A 1 2 . 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E . 
GIRAN LETRAS 
A C O R T A Y A I . A R G A VISTA, 
sobro Londres, París, Bcrlin, Nuova-York, y demás 
Ílazas importantes do Francia, Alemania y Éstados-ícidos; así como sobra Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de España, Islas 
Baleares y Canarias. 
B A N Q U E R O 
. OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S ea todas cantidades á 
corta y larga vista, eobve todas las principales 
plaza» y pueblos de esta I S L A y la ue P U E R -
T O - R I C O , SANTO DOMINGO, y SAINT 
THOMAS, 
ESPAÑA, 
I S L A S B A L K A R E S É 
I S L A S C A N A R I A S . 
También sobre las principales plazas de 
F R A N C I A , 
I N G L A T E R R A . 
MÉJICO V 
L O S E S T A D O S UNIDOS. 
21, O B I S P O 31, 
C n. 907 156-1 J l 
1 0 8 , J L G - X J I J L H 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A I v T A R G r T J R A . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s d © c r é d i t o 
y g i r a n l o t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a , 
sobre Nueva-York, Nueva-Orlc^ns, Veracruz, Méjico. 
San Juan do Puerto-Rico, Londres, Paria, Burdeos, 
Lyon, Bayoua, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, 
Génova, ?««areella, Havre. Lille, Nantes, St. Quintín, 
Dieppo, Tolouse, Venecia, Florencia. Palermo, T u -
rín, Mesina, &, así como sobre todas las capitales y 
pueblos de 
ESPAÑA É ISLAS CANARIAS. 
Ferrocarril entre Cienfuegos 
y Villaclara. 
8ECRETARÍA. 
Por orden del Sr. Presidente se hace público para 
Seneral conocimiento, que esta Compañía ha acorda-o emitir quinientas obligaciones hipotecarias de mil 
pesos en oro cada una, su ocho por ciento de interés 
anual, pagadero por semestres vencidos, hallándose 
de maniüesto desde esta fecha en la Secretaría de la 
misma, calle del Aguacate n? 128, esquina á Muralla, 
las condiciones de la operación, y admitiéndose, con-
forme á dichas condiciones, los pedidos do las referi-
das obligaciones los dias 19, 20 y 22 del actual de doce 
á tres do la tarde. 
Habana, julio 17 de 1889.—El Secretario, Antonio 
S. de BuKtamanU:. Cn 1065 S-18 
COMPAÑIA 
NUEVA FABRICA DE HIELO. 
Por disposición del Sr, Presidente se convoca á los 
Sres. accionistas de esta Sociedad para la Junta ge-
neral extraordinaria que se ba de celebrar el dia 24 
del corriente, en la coizada del Monte n. 306. altos, á 
las 7 de la noche* 
Habana, 15 de julio de 1889.—El Secretario, S . 
Cambronera 
O B J E T O D E L A J U N T A . 
Dar cuenta la Directiva del otorgamiento de la es-
critura de compra de la finca de Puentes Grandea. 
Nombramiento do la nueva Junta Directiva. 
Cnl055 10-16a 10-17d 
SOCIEDAD ANONIMA 
NUEVA FABRICA DE HIELO. 
Con arreglo á lo acordado por la Junta general de 
accionistas, celebrada en 14 de enero del corriente 
año, desde el próximo dia 5 del actual, se dará prin-
cipio al cobro del 2? dividendo pasivo, de 10 por 100 
correspondiente á la segunda emisión de acciones de 
esta Sociedad. 
Habana, julio 19 de 1889.—El Secretario, B . Cam-
hroruro. Cn 983 al 5-2 dl6-3.Tl 
BANCO D E L COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
Y 
Almacenes de Regla. 
S E C R E T A R I A . 
A ñn de dar complimiento á lo convenido en la base 
15? de la fusión celebrada, se invita á los Sres. accio-
nistas nresenten en la casa del Banco; calle de Merca-
deres ue 12 á 2. los títulos do las acciones de las E m -
presas fusionadas para su canje por los nuevos que han 
de emitirse, sin c uyo requisito no se admitirán traspa-
sos, ni se podrían abonar loa dividendos que te acuer-
den en lo sucesivo. 
Habana, juiio 13 de 1889.—José M : Garc ía Montee. 
C—1046 1D-14JI 
RUI 
8, O ' R E I L L Y 8, 
ESQUINA A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floroncia, Ná-
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hamburgo, 
Paris, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lillo, Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, S¿. 
£ 3 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón, y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N ESTA ISLA 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago do Cuba, Ciego do Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibora. Puerto-Príncipe, 
Nii«vitan. uto. " n. 965 1K«-1 J l 
H I D A I i O O Y COMP. 
2 5 , O B H Ü P I A . 2 5 . 
Hacen pagos por ol caldo, giran letras á corta y larga 
vista, y dan caría.s de crédito sobre New-York, Phila-
delphia, Stów-Qfieansj ¡•'an Francisco. Londres, París, 
Madrid, Banxlonu y demás capitales y ciudad es im-
portantes de los Fr.stados-ünidos y Europa, así como 
sobro todoa bis puobloM do España v =iib orovincins. 
v.-n. nw, '?>< ' J l 
J 
BANQUEROS 
2 , O B I S P O 2 , 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F A C I L I T A N C A R T A S D E ' J í E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á y l a r g a v i s t a 
HOIIIMI NBVV-TfÓiü K.i HOSTO.N, C l l I T A G O , S \N 
F R A N C I S C O , N U E y A w O R U E ANf?, V E D A 'CI tr Z , 
¡MñMiCOi S A N . i ! ! ;,• IM: i'T'RfiTo-uiríi. I ' O N -
C E , I M A Y A t U E ' / . . íXDUKs . I 'AUIS, KU!' . -
OEOS, L Y O N , BAY>'«NE, ItAmrBIIKOO, ntcK-
tUEN B E U H N , VTELVA, Aiíí.STKlMíAN, B R U -
S E L A S , líOiVIA, NAl'OI.ES, IUIJ.AN, «ÉIVOVA, 
E T C . , E'l'lft, ASI COMO SO Bit K TODAS L A B 
Q A P I T A L E B V PL'EBI .OS I>E 
ESPAÑA É ISLAS CANARIAS 
ADEMAS, CÓSEPAAN V VENDEN R E N T A S 
BsÜ'ANOLAS, F R A N C E S A S , íi I N G L E S A S . 110-
N'OSDR I.OS KSTADOS-UNINOS, V ('!'/. J . O T ' i E -
K A O T R A " L A S E D B V A L O U H a '«" « r o s . 
Banco del Comercio, Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Almacenes 
de Regla, 
Secretar ía . 
J a Junta Directiva de esta Compañía, ccmplif-ndo 
los acuerdos de las Empresas fusionadas, ha resuelto 
repartir por resto de utilidades en treinta de junio ú l -
timo los dividendos siguientes: Dos por ciento sobre el 
valor nominal de las aatiguas acciones de la "Compa-
üía de Caminos de Hierro de la Habaua"; y tres por 
ciento sobre los del "Banco del Comercio Almacenos 
do Regla y Ferrocarril de la Bahía", principiándose 
los pagos cn primero de agosto próximo á loe Sres. ao-
cionistas que lo eran de las respectivas Empresa.- eu 
aquella fecha. 
Habana, 2 do fullo de 1889.—,¡lr<nro Atnblard. 
Cn 98r> al-2 d31-3Jl 
mm. 
Centro de Detallistas de Víveres 
de la Haljana. 
Do orden del Sr. Presidente so convoca á los Sres. 
sócios para la Junta general extraordinaria que se ha 
de celebrar el domingo 21 del corriente mes. á las 12 
del dia, on ol local quo ocupa la "Lonja de Víveres" 
situado en la callo de Lamparilla u. 2, cn la que la 
Junta Directiva someterá al acuerdo de la General si 
acepta en principio que no se admita en nuestras tran-
sacciones comerciales el Billete de Banco de la emi-
sión de guerra como moneda circulante. 
Habana, julio 15 de 1889.—El Secretario, Juan 
Cobo. Cnl054 5-16a 5-16d 
Caja de Ahorros. 
Se suplica á todos los acreedores de la Caja de Aho-
rros que el domingo 21 del corriente y provistos de sus 
certificados asistan á los salones del Centro Catalán, 
Monte n. 3, para proceder al acuerdo tomado en la 
reunión del dia 14, estando constituida la comisión de 
12 á 4 de la larde. 
8939 5-17 
S E N E G O C I A N 
dos pagarés expedidos por el abogado D. Hilario C i s -
neros y Correa, importe entre capital ¿ interés de de-
mora (8 por ciento anual) vencidos la suma de 19,815 
pesos oro, al quo lo convenga se lo hará una rebaja de 
un veinte y cineo por 100. Informarán Obispo 15. 
8956 8-18 
GREMIO DE RASTROS 
ó s e a n 
ESTAULICCIMIKNTOSIJK COMPRA Y VJSSTJt D E 
MUEBLES, l'KENDAS D E V E S T I R Y TODA C L A S E D E 
E F E C T O S USADOS. . 
No habiendo podido efectuarse la junta general con-
vocada para el dia 14 del corriente, citamos nueva-
mente á todos los comerciantes que constituyen este 
gremio áfin de que concurran á la que se celebrará á 
"as doce en punto del próximo día 21 en la Adminis-
tración Principal de Hacienda de esta provincia, con 
el doble objeto manifestado en la anterior convocato-
ria.—Habana, iulio 16 de 1889.—Los Síndicos. 
8906 , 4-17 
Sorteo n? 1,304. N" 3058 
premiado en los $200,000. Vendido en la barbería 
de Zanja esquina á Marqués González. 
8911 al- lC d3-17 
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Cn fiíítt 30-8 
COBROS, VENTAS 
Y ADMINISTRACION DE BIENES 
BN LA 
Habana, Now Vork, Londres, Madrid. Barcelona, 
Sevilla, Luarca, Gyón y demás phuu dt la Penín-
sula. Con las garantías que los cssos requieran. Pet̂ -
petables casas dn comercio eu combinación, recil.oo 
ordenes para esta clase de operaciones. 
Par» •iiiis Iníormui», Amarg-iiru h, de l á 
4 de 1» tiirri«, 
I I A Í Í A I V A . 
JUEYES 18 DE .1111,10 I)E 188». 
Telegramas por el Cafcle. 
S E K V K 10 rAl lTIC'ULAB 
DHL 
Diario do la Marina. 
Al. D I A R I O nK LA IHAHINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A D E A N O C H E . 
Queiec, 17 de. julio, á las ) 
7 de la rioóhe. \ 
H a l l e g a d o á e s t o p u e r t o e l v a p o r 
J . r m n r i a . 
T B L E a H A M A S D E H O Y " . 
Madrid, 18 de julio, á l a s t 
8 de la mañana. J 
L a p r e n s a m i n i s t e r i a l n i e g a t e r -
m i n a n t e m e n t e e l r e l e v o d e l S e g u n -
do C a b o d e l a C a p i t a n í a G e n e r a l d e 
C u b a . 
A ú l t i m a h o r a d e l a s e s i ó n d o a y e r , 
s e p r o m o v i ó e n e l S o n a d o u n i n c i -
d e n t e r u i d o s o . E l g e n e r a l S a n z r e -
c h a z ó c o n e n e r g í a a l g u n a s p a l a b r a s 
p r o n u n c i a d a s p o r e l M a r q u ó s do 
S a r d o a l c o n t r a e l P r e s i d e n t e d e l 
C o n s e j o d o M i n i s t r o s , S r . S a g a s t a , 
y c o n e s t e m o t i v o m e d i a r o n f r a s e s 
d u r a s . 
E l S e n a d o s o r e u n i ó e n s e s i ó n s e -
c r e t a , a c o r d á n d o s e b o r r a r d e l ¡ H u -
r lo de OcsloncH l a s p a l a b r a s o f e n s i -
v a s p r o n u n c i a d a s d e u n a y o t r a 
p a r t e . 
París , 18 de julio, á las f 
8 y 50 ms. de la mañana, s 
L o a p e r i ó d i c o s d e F r a n c i a , á u n a -
q u e l l o s q u e m á s h a n c o m b a t i d o a l 
g e n e r a l B o u l a n g e r , e s t á n c o s f o r m e s 
e n q u e l a a c u s a c i ó n q u e s o l e h a h e -
c h o e s d ó b i l , d i f u s a é i n e f i c a z , y d i -
c e n q u e e l ú n i c o c a r g o s e r i o q u e d o 
o l l a r e s u l t a o s e l d o l a m a l v e r s a -
c i ó n d e f o n d o s , c u y o c a r g o h a m a n i -
f e s t a d o e l g e n e r a l q u e f á c i l m e n t e 
p o d r á d e s t r u i r . 
Nueva York, 18 de julio, á las ) 
!) de la mañana. \ 
E n u n a c c i d e n t e s u f r i d o p o r e l fe-
r r o c a r r i l , c e r c a d e S h a m o k i n , E s t a -
d o d e P e n s i l v a n i a , o c u r r i e r o n d o s 
m u e r t o s y m u c h o s h e r i d o s . 
Londres, 18 de julio, á l a s ) 
9 y 5 ms. de la mañana. S 
S o h a s e n t i d o u n f u e r t e t e m b l o r d e 
t i e r r a e n M a i n l a n d , E s c o c i a , y l a s 
c a s a s f u e r o n v i o l e n t a m e n t e s a c u -
d i d a s . 
I'aris, I S de julio, á l a s } 
¡i y .'{() ms- 4e la mañana. S 
E l g e n e r a l B o u l a n g e r a s o g ^ i r a q u e 
l a a c u s a c i ó n d i r i g i d a c o n t r a s u p e r -
s o n a e s u n t o j i d o do f a l s e d a d e s . 
Madrid, 1H de julio, á l a ) 
l de la (arde. $ 
E l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e M i -
n i s t r o s , S r . S a g a s t a , h a l o i d o h o y e n 
l a s C o r t e s e l P e a l D e c r e t o s u s p e n -
d i e n d o l a s s e s i o n e s . 
Madrid, IH de julio, á las ) 
2 Í/ 60 nis. de la tarde. $ 
H a l l á n d o s e o n C á d i z e l S r . C a s a -
do , d o B u e n o s - A i r e s , q u e r e g a l ó a l 
S r . P e r a l c i e n m i l p o s o s , s o e f e c t u a -
r o n l a s p r u e b a s do v e l o c i d a d d e l 
s u b m a r i n o ¡ ' e r a l , l a s c u a l e s d i e r o n 
u n r e s u l t a d o a d m i r a b l e . 
L a m a r c h a á m e d i a m á q u i n a , f u é 
d o n u o v o m i l l a s p o r h o r a , d e j a n d o 
a t r á s á l o s b u q u e s q u o l o s e g u í a n . 
A t r a v e s ó l a b a h í a , y p a s ó f r e n t e á 
C á d i z , h a c i e n d o m a g n í f i c a s v i r a d a s 
e n r e d o n d o . 
E l S r . P e r a l f u ó a c l a m a d o c o n e n -
t u s i a s m o . 
D o s p v i é s d o d o s h o r a s do m a r c h o , 
r e g r o s ó a l f o n d e a d e r o , r e s u l t a n d o 
d e c i s i v o e l e n s a y o d e v e l o c i d a d . 
( Q u e d a proMbida l a reprodtícci&n de 
loa telei/ramas que a7itece<Umt con arre -
glo td a r t í c u l o 31 de la Ley de I ' i oití^ 
a a d Inletectual.) 
Los ptesupuestos. 
L a fljáóiÓD «lo los giiatos públicos con los 
cuales dobe atomlorao á las máltiplos noco-
sldadea do la administración, on todos sus 
órdenes y oaforas, y la dotorminación do los 
Ingresos ó recursos con que ol público Te-
soro lia do satisfacer esas necesidades so-
cialoa ó sean los dos extremos quo compren-
do eaonclalmonte una loy do presupuestos, 
con arreglo á ln doctrina quo bemos dejado 
establocida on antorioros estudios acerca de 
tan importante materia, exigen lo quo pu-
diéramos lliimiir tina periódica revisión (pie 
croa diferencia substancial entro dicha loy 
y las donuls que ba do dictar el poder encar-
gado do esa función, dentro do los principios 
constitucionales do cada Estado. 
Es , on efecto, ol precepto legal, por su 
índole, permanente y establo, como que 
respondo ¡i reoláinaoionéfl dol dorocho quo 
se declara, por regla general, para dilata-
dos períodos do tiempo, aquellos (pío abra-
zar puedo un osl ado de cultura quo no cam-
bia en el espacio do siglos. Así vemos quo 
en el orden del derecho privado, las reglas 
do acción establecidas por los diversos ór-
ganos á loa quo se encomendó on la antigua 
Uonni au declaración, vienen siendo laa que 
rigen H la sucesión do laa generacionoa hu-
inai i i ihasta llegar á nucflros días. Podrán, 
en buen hora, modilicarse algunos do.los 
accidentes do la legialación; pero su íntima 
flubstanoia continúa siendo la miama, A t ra-
vós do las edades. 
Aún on la eslora dol derecho público, ya 
sea el político, ya ol administrativo, sujeto 
ú viciaitudos quo no oxporimenta el priva-
do, os lo cierto que ol ideal do loa leglala-
dorca consiato on la permanencia de las ins-
tituciones quo crean, y (pío ol elemento 
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Doña Joaquina García Ibiliiuiscda. 
(CONTINÚA.) 
Daniel creyó haborla puesto on un ver-
dadero compromiso, y dijo con airo do 
triunfo: 
—¡Ah! 
.Sin embargo, la altanera Sara no so in-
dignó; por ol contrario, con amarga triateza 
murmuro: 
—Por vos doacorroró oato velo quo en-
vuelvo ol miatorio do mi alma; yo no amo al 
condo do la Villa-líandry. 
Daniel dió un salto on la ailla. 
Aquella declaración le parecía ol colmo 
de la imprudencia. 
—No lo amo con ol arrebato do la pasión 
y tampoco lo ho dejado adivinar tal aenti-
miento. Sin embargo, admiro con placer la 
idea do aor au esposa. No puedo explica-
ros lo que me pasa; yo mlama no lo com-
prendo ni acierto A caliílcar la aimpatía que 
hacia ól me arrastra. Croo quo me aoduco 
au bondad, quo au roapoto me encanta, 
que au cariño mo faacina; no puedo docir 
znáa. 
jTodo aquello ora increíble! 
— Y ai nocesitília deaconder al terreno más 
f rosero, os diró que aucumbo ú loa peaarea e eata oxiatoueia calumniosa; que ol pala-
cio de la Villa-Handry mo parece un asilo 
donde entorraró mis deaengañoa, mia peaa-
res, encontrado en ól una calma venturosa. 
Notemíiis por el brillo do eeo gran nombro; 
tradicional resulta alompro la mejor garan-
tía, lamáa positiva, del reapoto íl loa dlcta-
doa de la loy. 
Todo lo contrario aparece cuando oxa-
minamoa lo quo so denomina la ley flnan-
ciora ó económica. Entonces, la periódica 
variación dol precepto jurídlc», se impono 
por razón de la diversa situación A que 
atender debo. L a vida y ol movimiento de 
las sociedades no pueden encerrarse en 
moldes permanentes. L a ley ha de cambiar, 
porque cambian las condiciones que dobe 
regular. 
Quo ese cambio, que era variación haya 
de realizarse cada un año, os asunto pnio-
tlco, ol cual no puedo resolverao sino me-
diante ol examen detenido do la alteración 
que on un espacio de tiempo determinado, 
sufra el medio social. Nosotros, teniendo 
on cuenta circunstancias especiales, así do 
la vida administrativa como de la manera 
do funcionar dol poder legislado, hemos 
sostenido en las columnas del DÍAUIO, la 
conveniencia dol voto do los preaupueatos 
por periodos bienales; y la experiencia no 
nos convence de que hayamos incurrido en 
error, al emitir tales conceptos acerca de 
la oportunidad do la formación dol precep-
to legal en materia de régimen y organiza-
ción de la pública Hacienda; sino que, por 
el contrario, nos confirma on nuestras apre-
claclonea. 
Pero) aoa do ello lo que fuero, el preau-
puoato ea ley oaencialmente uuidablo, ao-
bre todo, en aquollaa sociedades, como la 
nuestra, donde un patrón delinitivo ó In-
ílexible no ha llegado d imponerse, on laa 
que periódicanu'nte so reproduce el pro-
blema de la organización adminiatratlva, 
siempre planteado y nunca resuelto conca-
ractérea oatables. 
Sí, puoa, loa presupueatoa han do variar 
cada un año, ó cada doa, quo os lo que en 
delinitiva resulta príictlcamonto, aun cuan-
do en teoría so legislo otra cosa, es claro 
que dicha ley ha do responder, debo res-
ponder íl los cambios y variaciones que on 
talca períodoa do tiempo so produzcan; y 
claro os también que los antecodontes de 
cada presupuesto deben ballarso en el estu-
dio del anterior, y do sus resultados verda-
deroa. Ningún criterio máa seguro. Negado 
al entondimiento del hombro el descubrir 
lo que e'stá por venir, sírvelo de guía para 
sus deducciones y cálculos,'con vista dol 
uturo, la enseñanza del pasado. ¿Qué se 
ponaaría del padre do familia quo combina-
ae aua gastoa en ol año entrante, ain toner 
on cuenta lo quo éatoa hubiesen importado 
en el quo acabara de terminar? ¿Qué de au 
previaión, si diapusierá do los miamos re-
cursos y productos que en el último año 
fueran muy inforiorea á loa cálculoa que hi-
cleaet 
Loa geatorca do la Hacienda pública de-
ben imitar, on lo poaible, al particular que 
procura poner orden y método on sus nego-
cios, y, por consiguiente, apreciar jo (pie 
importa ó monta ol doacublerto en quo que-
dara al finalizar el año económico, no aola-
mente para intentar extinguirlo, si esta 
obra so lo facilita, sino para que lo sirva de 
punto do partida de la lógica y prudente 
rectificación de sus previsiones. Podrá, on 
efecto, conceblrao que el más cuidadoao y 
diligente de los adminiatradores ae equivo-
que en aua cálculoa, fundadoa en la expe-
riencia, vióndoao obligado á conaignar una 
diferencia, máa ó menoa notable, entro loa 
Ingresos y loa gastos de la administración; 
pero aería imperdonable que, en preaoncia 
del reaultado do un año y do muchoa añoa 
aucealvoa, lualatiese en no reformar au ala-
toma, en no cambiar do método, ya quo no 
para enjugar loa déficits anteriorea, por lo 
menoa para evitar au reproducción. 
SI doacubro, por ol roaultado do mi pr Ac-
tica, quo mis gastos aon auperiorea A loa ro-
curaoa con quo cuento, obra de inaenaatez 
aerA el que peraista en mantenerlos. Si veo 
por constante exporienciu, quo mia ingreaoa 
no alcanzan A realizar laa risueñaa ilusiones 
que mo forjé, locura manifieata aerA queme 
empeñe temerariamente en sostenerlas, por 
mera fantasía; que con fantaeíaa no viven 
laa aociedadea, como no viven los indivi-
duos. 
E n ulteriores aitículos estudiaremos si el 
último de los proyectos de presupueatoa 
generalea do la Isla de Cuba, pvesentadoa A 
las Cortes nacionales, ba venido ajustado A 
los elomentaloa y rudimentarios principios 
quo dejamos expueatoa. 
Kl Gobernador OeneraL 
En la Secretaria del Gobierno General se 
han recibido anoche loa Blguientea tolcgra-
maa, relativos al viajo del Sr. General Sala-
manca: 
Ciego dr Avila, julio 17, 0 noche. 
Acaba de llegar CapitAn General A éata 
ain novednd. Capríles, 
(¡Hego de A vila, julio 17, 9 noche. 
En este momento llegó S. E . ain novedad. 
E l Teniente Coronel, González Oclpi. 
Regreso. 
E n el tren general do la Bahía, regreaa-
ron ayer tarde á eata ciudad, de au expedi-
ción A Santa Clara, loa Srea. D. Pedro A. 
Torrea, Socrotario del Gobierno General de 
eata Tala, Brigadier Moreno, Jefe do Eatado 
Mayor y D. Federico Prado, Interventor 
General dol Eatado. 
yo sabré elevarlo diguamonte, y no habrA 
aaciilicio que mo detenga para realzar su 
eaplendor. QulzA Uaméia A eato cAlculo, 
caballoro; pero no podréia menoa do conve-
nir on que ello es no tiene nadado bajo ni 
do vergonzoso. 
Daniel había creido confundirla, y olla, 
por ol contrario, con su franqueza lo vencía 
y le anonadaba. 
No tenía nada quo responder, no encon-
traba objeciones quo formular. Muchos ma-
trimonios so realizan por conaidoracionea 
menoa razonabloa. 
Sara, quo no ora mujer quo dejaao aln a-
cabar au obra, proaiguió: 
— E n doa añoa so mo han presentado vein-
te pretondiontoa y veinte he rechazado con-
tra la voluntad de air Tom y miatria Brian. 
Ayer todavía un hombro do veinticinco a-
ñoa, un tal Gordón do Chaluse, gemía A mis 
pies, y lo ho dicho, como A todos, quo no mo 
caao alno con mi querido conde. ¿Y sabéis 
por quó¥ Porque, gracias A mi hormoaura 
y A mi riqueza mo ho viato rodeada do la 
nr lcdad IUAB elegante, mAaeacoglda de E u -
ropa, y en vano lio buscado quien ao haga 
dueño por completo de mi corazón; no he 
encontrado hombrea porfectoa; todoa so pa-
recen loa unos A loa otroa; todoa galantea, 
frívoloa, manlquís do sus sastres. 
Moneóla cabeza tristemente y continuó: 
—¡Ah! Yo había soñado otra cosa; yo ha-
bía soñado uno de esos hombros do carác-
ter enérgico, do noble corazón, por ol que 
ao diatlnguon mAs que por la nobleza de au 
cuna. Uno do osos hombrea ambicioaoa, de 
frente pAlida por el trabajo, de ojoa encen-
didoa por el genio; uno de eaoa aerea aupe-
riorea que sobresalen entre la multitud y 
cuyo ponsamlonto conmuevo montañas. 
¿Qué no hubiera yo hecho para pagar ol a-
mur de beinejaute liombrof ¿Qué luchas no 
hubioi a yo sostenido por ól? ¿Con qué orgu-
Ayirntamiento déla Ha lmna . 
A las dos do la tardo do ayer, miércoles, 
continuó la sesión anterior, bajo ia presiden-
cia del Sr. Calderón, segundo teniente de 
Alcalde. 
Abierta la sesión, se dló cuenta do varios 
expedientes relativos A subasta de aumiuia-
troa npinicipaloa, algunoa do loa cualea fue-
ron aprobadoa á favor del mejor postor, y 
en otros so formarAn expedientes por haber 
quedado desierta la subasta; se propuso y 
quedó acordado, quo se saque nuevamente 
A remato t i servicio, con la rebaja del 10 
por 100 en los tipos señalados. 
Aaimiamo ao acordó paear una atonta co-
municación al Sr. Gobernador Civil, mani-
foatAndolo que la Corporación Municipal, 
coincidiendo con S. E . en el deseo de mejo-
rar la higiene do eata capital, lo ruega dic-
to las medidas necesarias para quo on tér-
mino de ocho diaa ao reparo el caño de la 
CArcel, quo es un foco constante de infec-
ción, en virtud do quo dichas obras son por 
cuenta dol Eatado y quo al cu el tiempo se-
ñalado no se ha llevado A efecto dicho tra-
bíijo, so proceda A hacerlo por cuenta de 
laa Obras Municipales, y que ol costo dol 
mismo se redame A la Hncieudfl Pública. 
So acordó declarar cesante al escribiente 
de la Secretaría Municipal D. Andrés Pita; 
y por último, se dió lectura A una instancia 
do lii Compañía Hiapano-Aitierlcana do 
(¡;i , en que propone instalar el alumbrado 
eléctrico en los parques, en vez del de gas, 
aaí (pie terminen los seis meses concedidos 
para el ensayo de dicha luz, recibiendo con 
esta mejora ol Municipio una gran econo-
mía en el aervicio del alumbrado. L a Cor-
poración acordó que pasase la inatancia á 
la Comiaióu do Policía Urbana y Arquitec-
tos Municipaloa, para que informo lo quo 
crea procodento. 
Alcaldes Municipales. 
L a Gaceta do hoy contiene los aiguien-
tea: 
PROVINCIA DK SANTA CLARA. 
Abreus. 
Alcalde, D. Domingo Irizarri, primero en 
la terna. 
Primor Teniente, D. Manuel Caatlñoyra, 
idom. 
Segundo idom, D. José NicolAa Franco, 
Idem. 
Oienfuegos. 
Alcalde, D. Juan dol Campo, primero en 
la terna. 
Primer Tenionto, D. Manuel Blanco Ra-
mos, idem. 
.Segundo idem, D. NicolAs de Gamboa, 
idem. 
Tercer idom, D. Manuel Menéndoz, idom. 
Cuarto idem, D. Jacinto Gotera, idom. 
Quinto idem, D. liobustiano Abollo, id. 
Calabazar. 
Alcalde, I) . José AlberA Muñiz, primero 
en la terna. 
Primer Teniente, i). Antonio AlberA y 
Alberá, idem. 
Segundo idom, D. Ramón Miyaros, idem. 
Torcer idom, D. Victoriano Touza Reca-
mAu, idem. 
Camarones. 
Alcalde, D. Manuel Carrera, primero de 
torna. 
Primer Teniente, I ) . Luis Bravo Zama-
rriño, idem. 
Segundo idem, D. Francisco Carrera Fer-
nández, idem. 
Gaibarién. 
Alcalde, D. Ploroncio Gorordo, primero 
do terna. 
Primer Teniente, D. Gavino Alvarez, id. 
Segundo idem, D. Juan A. Zárraga, id. 
Cartagena. . 
Alcalde, D. Mariano Ruiz Moroira, pri-
mero do terna. 
Primer Teniente, D. Podro Ramón Ovie-
do, idom. 
Segundo idem, D. Matías CesAreo Her-
nAndcz, idem. 
Cruces. 
Alcalde, D. José Caao y GonzAloz, pri-
mero do torna. 
Primer Teniente, D. Melitón Ruiz, idem. 
Segundo idom, D. Gaapar Mauro, idom. 
Quemados de Güines. 
Alcalde, D.Joaé Portal, primero do terna. 
Primer Teniente, D. Simón Pérez, idom. 
Segundo idom, D. Ignacio Ortiz, idom. 
Tercer idem, D. Ramón Várela, idem. 
Cuarto idem, D. Aniceto Polanco, idom. 
Yaguajay. 
Alcalde, D. Juan Duyoa Carido, primero 
de torna. 
Primer Teniente, D. Canuto Ablega, id. 
Segundo id., Di Mariano Isla, id. 
Paimira. 
Alcalde, D. Juan Margolles, primero on 
torna. 
Primer Toniento, D. Ramón Calolla, id. 
Segundo id., D. Pío Podraja, ¡d. 
Placetas. 
Alcalde, D. Raimundo Liada, primero en 
terna. 
Primer Tenionto, D. José Boza, id. 
Segundo id., D. Miguel Gutiérrez, id. 
Torcer id., D. Joaó Roche, id. 
Rodas. 
Alcalde, D. Braulio do la Hoz, primero en 
terna. 
Primer Teniente, D. Antonio Gallart, 
Idem. 
Segundo id., D. Antonio Garda, id. 
Rancho Veloz. 
Alcalde, D. Santiago Taino, primero en 
tenia. 
Primer Teniente, D. Miguel Reyes, id. 
Segundo id., D. Antonio Soto, id. 
Saguá la Grande. 
Alcalde, 1). Fauatino Quiróa, primero on 
terna. 
Primer Toniento, D. Marcelino Garda, 
idom. 
Segundo idom, D. José M" Beguereia-
taín, idem. 
Tercer id. Manuel Varóla, id. 
Cuarto id., D. Seratin Menéndoz. id. 
Quinto id., D. Felipe GonzAloz, id. 
San Diego del Valle. 
Alcalde, D. Rufino Díaz, primero en 
torna. 
Primer Toniento, D. Joaquín FornAu-
doz, id. . 
Segundo id., D. José Rodrigucz, id. . 
Tercer Id., D. Juato Landa, id. 
Santo Domingo. 
Alcalde, D. Manuel Gutiérrez, primero 
en terna. 
Primer Teniente, D Ramón Rodríguez, 
Idem. 
Segundo id., D. Manuel Lataaa, id. 
Tercer id., D. Pedro Sentí, id. 
Cuarto id., D. Fél ix Menéndoz. 
TYinidad. 
Alcalde, D. Victoriano SAenz do Burua-
ga, primero on terna. 
lio me hubiera yo, au mujer, adornado con 
au gloria? 
Su voz tenía infloxionea que llegaban haa-
ta ol corazón y au belleza adquiría nuovoa 
eaplendores. 
Poco A i)oco laa sospechas do Daniel so 
Iban disipado. 
—Caballoro—murmuró Sara Brandón, 
como avergonzada do au expansión—ya me 
conocéis por completo; nadie mAs que voa 
ha loido en mi corazón, y ain embargo, hoy 
oa veo por primera vez y voa sois el 
único que ha tenido para mí frases aoveraa. 
¿riaróia quo mo arrepienta de mi franque-
za? ¡Oh no! Un hombro tan leal como voa 
no puede manchar el porvenir do una po-
bre mujer. ;Ali! ¡La aoñoríta do la Villa-
Uandry no na elegido A un hombro vulgar! 
Deapuéa de una pauaa, durante la cual 
ao contemplaron en ailencio, Sara Brandón 
murmuró: 
—¡Oh! Só la suerte que mo espora. 
Siguió un silencio terrible; estaban am-
bos pAlidos, turbados, palpitantes. 
Daniel sentía extraviarse su razón y quo 
un delirio extraño so apoderaba de su ce-
rebro. 
—¡Sí!-murmuró misa Brandón.—¡Mi dea-
tino oa irrevocable! ¡Es preciso que yo sea 
condesa de la Villa-Handry ó oatoy perdi-
da! Por última vez oa lo ruego: obtened do 
la soñoritta Enriqueta que me acoja como 
A una amiga, como A una hermana. Si yo 
fuera la mujer que os han hecho creer, ¿qué 
me importaría su amistad ni su odio? Vos 
sabéis quo oí conde saltaría por encima de 
todo, y sin embargo oa ruego, yo quo no ea-
toy acostumbrada A rogar. ¿Queréis que 
me ponga de rodillas? ¡Vedmo! 
Y antea do quo Daniel hubiera podido o-
vitario, la joven ae arrodilló y tomó una de 
laa manos de Daniel, que se estremeció de 
pies A cabeza. 
primor Teniente, l). Vicente Formas, 
idem. 
Segundo id.. D. Eduardo Reboulct. id. 
Tercer id., D. Casimiro Vivas, id. 
Cuarto id., D. Julio C. Bastida, id. 
Quinto id-, D. Francisco R. Gallardo, id. 
Smcíi-Spíritus. 
Alcalde, D. Manuel Pina Ramírez. 
Primer Teniente, D. Rafael Cruz Péroz. 
Segundo idem D. Laureano Llórente y 
Ruiz. 
Tercer id., D. TomAs Pina Gómez. 
Cuarto id., D. Domingo Galliano Mar-
tín. 
Quinto id., D. Antonio Marín Peiret. 
Vueltas. 
Alcalde, D. JuliAn Pérez Villalba, pri-
mero de la terna. 
Primer Teniente, D. Martín Garmendía, 
idem. 
Segundo id., D. Atanasio GonzAloz, id. 
Tercer id., D. Pedro Gómez, id. 
Cuarto id., D. Francisco Romero, id. 
Santa Clara, 15 de julio do 1889. 
Manuel Salamanca. 
La zafra en Puerto-Príncipe. 
Do un notable artículo que sobro la pro-
ducción azucarera do aquella provincia pu-
blica un periódico de la localidad, tomamos 
ol aiguiento resumen del total de la zafra 
queseaba de terminar y un cAlculo proba-
ble¡del rendimiento quo se aupono darA la 
venidera molienda: 
Zcifra actual. Zafra venidera 




Ado lüna . . . 500 





375 • 1000 
300 500 







Totales. . . 12:500 9225 18800 14100 
E n resumen: la juriadicción de Puerto-
Príncipe en la pasada zafra ha producido 
unoa 12,000 bocoyea do azúcar, pero como 
A laa aiembraa ae ha dado gran impulso y el 
tiempo ha sido favorable, no creemos exa-
gorado asegurar que la próxima campaña 
darA el rondimionto do los 18,800 bocoyes 
quo dejamos anotado. 
La Feria-Exposición de Santa Clara. 
E n la mañana de hoy recibimós do nues-
tro amigo y corresponsal en dicha exposi-
ción la siguiente carta: 
Santa Clara, K! de julio de 1889. 
Sr. Director delDiAiuo DE LA MARINA. 
Anoche se efectuó con gran lucimiento 
en ol hermoso teatro JAI , Caridad, el Certa-
men litorario-musical convocado por la ao-
cicdad'-El laceo." Deado muy temprano 
un público numeroao y escogido llenaba de 
bote en boto oí-espacioso coliseo. A las 
ocho y modia llegaron el Sr. General Sala-
manca y loa Srea. Torrea, Daera y demá.s 
porsonaa que lo habían acompañado en su 
viaje; dando principio A la velada con un 
breve y correcto diacurao dol Sr. D. José 
Cabarrocas, Presidenlo de dicha sociedad, 
que fué muy aplaudido. 
Seguidamente so abrieron loa pliegos (pie 
contenían loa nombres do loa autores cúyós 
trabajos hablan aido premiados, resallan-
do serlo on ol orden siguiente: Medalla de 
do oro A la oda Villaclara, recitada magia-
Craímente por su autor, Sr. Dr .Manuel 
l'ichardo, entro nutridos aplausos. Esta bo-
nísima composición poética ao la remitiré 
muy en brevopora su publicación,.pues me-
rece ser conocida do ios loocoroa dol DIA-
UIO, no sólo por los hermosos pensamientos 
que la •amaltan, aino también por las es-
trofaa do verdadero mérito que coniienc. 
Medalla de plata, A una novela del Sr. D. 
Ramón Meza, y medalla do oro A la pro . 
oiosa marcha Villaclara, obvíido un cu-
bano notable, director do la banda nuini-
cipal do Barceloua, cuyo nombre sicnio no 
recordar en esto momento. Esta uhariHin 
fué ejecutada con gran maestria per la or-
questa quo dirige el reputado violinista se-
ñor Palma. También ao repartieron vartóa 
accésits A otro« trabajoa, cuyoa títuloa no 
recuerdo. De loa diacursos pronunciados 
merece especial mención ol del Siv yarona 
(D. Enrique José), tanto por lá bóHeza do 
las imAgeuea do que estaba salpicado, 
cuanto por la reconocida elocuencia del ora-
dor, siendo calurosamente aplaudido. 
Como final dotan brillante fiesta ae bai-
la ron eacogidaa piezas en loa ologantes sa-
lones del Liceo, donde pudo contemplar A 
inlinidad do bellassantaclareñaa, descollan-
do ontre ollaa una beldad habanera de ros-
tro angelical. 
Hoy ho vuelto A visitar la Exposición, de 
la cual tongo mucho bueno que decir; pero 
no pudieddo reseñar en una sola carta las 
numerosas instalaciones de ricos y varia-
dos productos que enciorra, trataré prime-
ro de aípiellas que mAs llaman la atenrinn 
dol que las visita, por ser como los expo-
nentes de tantas y tantas riquezas como 
duermen desconocidas en el fértil suelo do 
Cuba. 
En la galoria do loa mineralee—quo así 
la llamare—sobresale una riquísima colec-
ción do oro amalgamado y fundido, extraí-
do de la mina San Dionisio, enclavada en 
ol punto denominado Descanso y Melones, 
on la gran cordillera del Escambray, cuyas 
entrañas eatán repletas de ese precioso nu -
tal. Loa rios quo nacen en esta inmensa 
muralla natural que circunda A Santa Cla-
ra, alzAndose altiva y majestuosa por él 
Nordeste de la población, cual si quisiera 
derenderla de gigantes enemigos, arras 
tran entre aua arenaa numerosas piritas de 
aquel valloeo metal. Cada tonelada de mi-
neral extraído do la mina San Dionisio, se-
gún me informó con suma amabilidad el 
Sr. D. Eduardo Domínguez, puede produ-
cir por término medio de 5 A (i mil pesos. 
Mostróme también un hermoso ejemplar do 
dicho mineral, quo según cAlcalos aproxi-
mados, ai fuera posible obtener una toi.c-
lada de la misma clase, produciría de 9 á 
10 mil peaoa. ¡CuAnta riqueza abandonada 
por falta de capltalea y de Inteligencias 
bien empleadaa! Esta mina, según so me 
dijo, portenece A D. Pedro Remigio Marti-
nez, quien no puedo explotarla en forma 
por carecer del necesario capital que estás 
empresaa requieren. 
E n otra inatalación habla preciosas mues-
tras do oro de aluvión, producto de las 
minas América-Eulalia, de la hacienda Es-
cambray, A tres leguas de Santa Clara. Se-
gún la explicación impresa que las acom-
pañaba, ol metal se obtiene con facilidad, 
lavando las arenas arrastradas por las a-
guas, alcanzando oato oro, A peaar de sus 
aloacionoa con la plata y el hierro, de 22 á 
23 kilatca en estado natural. Me llamó la 
atención el bocho do presentarse Biempre 
dicho mineral acompañado do la serpenti-
na ó silicato de magnesia, según dice la 
explicación impresa, cosa extraña por cier-
to, pues loa principalea autores de minera-
logía no conciben quo ol oro so oncuentre 
ain estar neceaariamente acompañado del 
cuarzo. E l terreno de donde ae extrae este 
mineral ea propiedad de D. Celoetlno Ca-
zea, quien no puede explotarlo, por la 
causa do siempre, la falta del capital ne-
cesario. 
—¡Mise!—murmuró con voz ronca. 
Bajóse para levantarla y la sostuvo vaci-
lante; sus rostros estaban tan cerca que sus 
alientos so confundían. 
Daniel, dominado, trémulo, embriagado 
por aquella escena nueva para él, bajó 
la cabeza y aua labioa tocaron la frente de 
la joven. 
Éataeo levantórApida, vehemente,.y ex-
clamó: 
—¡Deagraclado! ¿Quó habóia hecho? 
Y deapuéa, estallando en sollozos mur-
muró; 
—¡Partidl ¡Partid! Nada oa pido, na-
da quiero; si mi destino es perderme ¡me 
perderé! 
Y Daniel, retrocediendo loco, fuera de sí, 
murmuró: 
—Cúmplase vueatra voluntad, Sara! ¡Con-
tad conmigo! 
Salió como loco do aquella caaa y ae en-
contró en la calle sin darse cuenta do cómo 
ni por dónde había bajado. 
X 
L a noche cataba sombría, glacial furioso 
viento sacudía laa ramaa de Ipa Arbolea de 
los Campos Elíseos, levantando arenas quo 
cegaban los ojoa. 
E n au carrera febril lanzóse Daniel A la 
casualidad, ain dirección fija, sin otra idea 
que la de alejarse do aquella caaa. 
Pero al cabo de clon pasos el frío do la 
noche y el viento quo agitaba sus cabolloa 
lo hicieron volver en ai, trayóndolo de nuo-
vo Ala realidad do la situación. 
Entoncea recordó que iba de frac, sin a-
brigo y ain aombrero y quo ol conde de la 
Villa-ilandry le eaperaba en ol aalón de 
misa Brandón, en compañía de sir Tom y 
mistris Ibian. 
iQüó iban ñ df-dr? ¡Cómo disculparaef 
Semejante al embriagado que después 
rna de las cosas más dignas de estudio 
que la Exposición cóutieno en materia do 
minerales, aon laa muoatras do carbón de 
piedra procedentes de Los Egidos, A dos mi-
llaa de Santa Clara. Ilaata ahora habíaae 
creido que en Cuba no exiatían minas do 
carbón de piedra, creoncia quo han echado 
por tierra las denuncias preaentadas por los 
Srcs. ülacia y Cazos, do minas de oato po-
doroao combustible. Materia es esta que 
debiera merecer la preferente atención de 
los hombres emprendedores, pues sabido es 
el gran consumo quo este combustible al-
canza en nuestros díaa. Aunque laa muoa-
tras expueataa preaentan un aapecto terro-
so, débese A la poca profundidad (9 me-
tros) A quo han sido extraídas; asegurAn-
doso que mientras más se ahonde, mAs pu-
ro resulta el carbón. 
Loa productoa reaeñadoa A la ligera, cona-
tituyen lo más tobrosaliento en minerales 
que la Exposición presenta. 
Hablaré ahora de las materias elabora-
das mAs notables, que aon numoroaaa, y 
quo aerAn on lo futuro la baao de nueatra 
grandeza y duradero bieneatar. Ellaa de-
nuncian ol gallardo y nobilÍ8¡mo|e8fuerzo do 
laa poblacionea que mita trabajan, por salir 
de la miaeria que las abruma, A fuerza do 
poraoveranto trabajo y de no desmayada 
actividad. Sancti-Spíritus es el primero 
do esos pueblos, figurando A la cabeza do 
todos en esta Feria-Exposición. Sus ins-
talaciones son laa mejores y sus productos 
loa más variados y de más valor prActico, 
por el inmediato bienestar quo su explota-
ción reportaría al país. 
Sobresale entre los objetos que ba ex-
puesto una riquísima colección de libras 
textiles. Oaéutanso en ellas más de 49 va-
riedades, qué corresponden A otras tantas 
plantas, todas de fácil cultivo y do gran 
rendimiento. De todas ellaa merecen es-
pecial méiición laa hormosaa y resistentes 
libras sacadaa de loa hojaa do la pifia do 
Cuba, convertidas on blanquíaímos hilo.*. 
sumamente finos, propios para delicados 
tojidoa do gran valor y duración. Do la 
planta conocida vulgarmente por lengua de 
vaca se exponen también procioaaa fibras 
mAa largaa y tan blancaa y llnaa como laa 
de la piña do Cuba. Con cstaa compiten 
en reaistencia y blancura, aunque do mayor 
longitud, laa fibras extraídas do la malan-
ga africana, pita do palma real, pina de 
maya, maguey y agave ó heniquéu, todas 
convertidas en hermosos hilos. 
¡Y pensar despuéa de haber viato todo ea-
to, quo nosotros somos tributarios humil-
des y sumiaoa de palees menos ricos que ol 
nueatro! ¡CuAn diatinto no fuera nueatro 
presento y cuAl otro nuestro porvenir, si 
en vez de reaignarnoa con indiferencia mu-
sulmana, A traer*del extranjero tantos y 
tantos artículos quo también ao producen 
en el país y hemos menester, nos dedicAao-
mos con fe y peraeverancia A omanciparnoa 
do oaa eapecie do tutela extranjera que ao-
bro nosotros pesa, ahorrAndonos de ese mo-
do nuestro dinero, que podría emplearao on 
fomentar la decaída riqueza do eatas Pro-
vincias! ün sueño parece, poro sueño ho-
rriblo, que Cuba, tan favorecida por la na-
turaleza, dotada do tan seductoras belle-
zaa, adornada por las mAa eaplóndidaa ga-
laa, y situada on tan favorable posición, 
tenga quo pedir A pulsea pobres hasta oí 
diario sustento, despreciando las que tan 
en gran número encierra en au seno. Do 
aquí la grandísima importancia quo reviste 
la Feria-Exposición do Santa Clara, hon-
rosa asamblea donde se cougrogan loa sol-
dadoa dol trabajo, para tratar la manera de 
vencer A aua rivales, exponiendo cada cual 
¡as armaay loamedioa con que. cuenta pa-
ra vencer en la gran batalla del siglo X I X , 
que ae llama la competencia. 
E n otra carta continuaré, Sr. Director, 
reaeñando loa principaleo productos que ia 
Exposición ostenta. 
E l Corresponsal. 
La zafra en Manzanillo. 
Los Srea. Ramírez y Oro, do Manzanillo, nos remiten con fecha 30 dol pasado jnnio, 
el siguiouto estado general do la zafra on aquella jurisdicción desde 19 de diciembre de 
1888 hasta el expresado día 30 de junio del actual, comparada con las zafras do 1880 A 87 
y de 1887 A 88: 
I N G E N I O S . 
Sañ Jíaiiión: 
Exportado para N. York 
Existencia 
Tei'esa: 
Exportado para N. York 







Exportado para N. York 
Idem para Cienfuego.".. 
Existencia 
Trani¡uiH(lad: 
Exportado para N. York 
Existencia 
E l Salrador: 
Exportado para N. Voi k 
Esperanza: 
Exportailo para N. York 
Existencia 
San Luis: 
F.x portado para X. York 
Existencia . . . 
Santa Sofía: 
Exportado para N. York 
Idem para Cieufuegos.. 
Cuentas. Claras: 














































































lo 87 á 88. 
Z A F R A 
de 8(i á 87. 
del piao do la callo, toda la voz que estos 
chnpadoroa permanentes del agua que corre 
para todoa por las cañerías, que no do po-
zos particulares, HAmenso do Aubry ó dol 
autor quo fuere, estAn alimentando de 
agua los depósitos do las casas, aún des-
pués do estar estos llenos, ó do loa que pue-
den gozar do eso Inmonso benellcio, micn-
traa los quo no los poseen carecen por com-
pleto, y no pocos por esté motivo del agua 
necesaria para los usos mtls apremiantes do 
la vida, viéndose obligados muchos do los 
quo tienen plumas A comprar agua do ca-
rretón. 
Después de lo quo acabamos de exponer 
con la sobriedad con quo acostumbra A ha-
cerao en estas columnas, nos dirigimos A 
nuestro municipio ó A quien todo lo puedo 
aquí, para quo ao dignen dirigir también 
una mirada compaaiva deado ana alturas en 
favor do eato vecindario, imponiéndose con-
tra talca abusos, ó falta de n^na y contra los 
preceptos más rudiin'-utario.s do una buena 
higíono, lo cual decimos porque homoa pro-
bado hasta la Baoiedati quo ia cantidad do 
agua quenocesita r d i ciudadano eatA com-
prendida entro las cifras disde !);) A 100 11-
troa por caboza y por ende por día, do loa 
cualea 90 so neeositan para la casa con los 
desperdicios conaiguiontes, para baños, la-
vadoa, etc., sin laque es necesaria para los 
tcatercloscts, lavado de pisos y el lavado de 
los frentes de los edíficioa y el de la ropa. 
Roitoramos lo dicho autos do poner ol 
punto llnal A eatas renglones a a í trazados 
con la miama velocidad don que corro el 
viento que agita las paleta > do uno dolos 
molínoa aludidoa y ostauuKS viendo deado la 
altura on quo noa encontramos e.i tí.stoa mo-
mentos; bien entendido (pie ai h leerlo aaí 
débeae A que por fortuna auostrá sociedad 
no es todavía como ol do eaaa graudca ciu-
dadea, que aólo una linea do or • las divido, 
quo rio do la sociedad que llora, porque on 
ellaa, contra lo quo sucede entro nosotros, 
el ogoiatuo, priva al menoateroao hasta del 
agua quo A nadie se lo debo negar por ol 
vecino mAs inmediato quo la tenga, aun-
que sea de la Zanja, mientras no ao dispon-
ga otra cosa pOr quien ó quíenea corroapon-
da, dadoa loa motlvoa juatlflcadoa quo en 
parte catán caiiáando la eacasez do agua A 
quo hoy nos hemos contraído ante la higío-
no, desdo los palacios do loa grandes haata 























Aduana do la Habana. 
REOAUDAOIÓN 
Peaoa. Cts. 
Dol 1? al 18 do julio de 1888. 467,746 56 
Del .1" al ,18 de julio do 1889. 514,290 87 
MAa on 1889 46,544 31 
263.733 
R E S U M E N . 
Embarcado para N. York 
lambareado para Cienfuegos 
Destruido por incendio 
Existencia . . ., 
Consumo calculado . . . 
Total dé la zafra. 
M I E L . 












La escasez de agua ante la higiene. 
Los lectores del DIARIO DE LA MARINA 
no pueden olvidar un aólo instante el inte-
rés quo noa catamos tornando un día y otro 
para quo en la Habana y sua alrededo-
res, no sólo ao observen los mAa convenien-
tes preceptos do una buena higiene, sino 
(iue so obligue A todo ciudadano A la obser-
vancia más extricta de cuanto está dispues-
to por las Ordenanzas municipales y las 
leyes sanitarias, para que unas y otras no 
sólo so cumplan, y no se contravengan i)oi 
nada, ni por nadie. 
Pero es el caso que algunas do eaaa leyes 
y preceptos no pueden ponerse por obra 
por la escasez do agua, y A veces por su 
falta más absoluta, debiendo presumirse 
desde luego quo por la omiaión de aaeo 
personal, doméstito y do algunos establo-
cimientos y sitios públicos, ciertas enfer-
medades, además de presentarse frecuente-
mente, acaban por estacionarse ó localizar-
se en dotrimento do la salud y vida de de-
terminados ciudaims, además do que en 
este vedudario cunda el contagio de esas 
dolencias, juatamento calificadas de Infec 
ciosaa, sobro todo en aquelloa vecinoa que 
no pueden bañarse por falta do agua. 
Nosotroa tenemoa entendido que la eaca-
sez do cae líquido de imprescindible necesi-
dad hasta para las más triviales operacio 
nos corporales y domésticas, necesidad que 
se traduce diariauienle por las quejas diri-
gida:; al municipio directamente y por me-
dio de la prensa periódica, esa escasez, d 
cimos, depende, aparte de la poca agua de 
los manantiales que la suministran, míen 
tras no so terminen las obras do Vento, con-
fiadas hoy Aun director tan asiduo como 
inteligontíaimo, el muy ilustrado coman-
dante de ingenieroa, Sr. D. Joaquín Ruiz, 
do otraa causas quo ya ea hora do quo 
se les pongan coto por quienes están en el 
deber ineludible de disponerlo forzosamen-
te, no sólo para quo por la auficiente agua 
aludida haya esto líquido que beber en to-
.tioa loa barrios, sino hasta cu cumplimiento 
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del sueño'que sigue A la orgía se despierta 
con la cabeza aún.turbada y quiero recor-
dar los actos de demencia A quo le ha arras-
trado el alchocol, así Daniel recapitulaba 
todas las demencias A quo le había arras-
trado aquella hora do extravío quo iba A 
pesar en la balanza de su destino encerran-
do en sua sesenta minutos mAs sucesos que 
on toda la vida del joven. 
JamAs había estado tan cerca do la do-
sesperaclón. 
Había ido prevenido, se le hablan adver-
tido todas las perfidias de aquella mujer, y, 
sin embargo, débil y ciego habíase dejado 
fascinar por ella y había olvidado por un 
momento hasta A su idolatrada Enriqueta. 
—¡Insensato!--murmuraba—¿qnó es lo 
quo hecho? 
Sin cuidarao de laa vontiacas do nievo que 
empezaban A caer, sentóse A la puerta do 
uno de los mAs ricos palacios do la calle dol 
Circo, y con los codos sobro las rodillas y 
la frento apoyada en la mano quería bus-
car en su imaginación una idea salvadora. 
Condenaando en un eafuorzo cuanto ha-
bía en él do voluntad, trató de reconstruir 
aquella entrevista, tratando do explicarse 
por qué extraña transición había termina-
do caal con una promesa do amor. Recor-
dando todas las frasea de miaa Sara, dudaba 
sí la habrían calumniado, y on el caso do 
(pie hubiera algo on su vida pasada, ai ae-
rían loa reaponsabloa aquelloa dos rídícnloa 
peraonajea que la cuatodlaban, slr Tom y 
mistris Brian. 
¡Qué audacia en la defensa do aquella jo-
ven, pero al mismo tiempo ¡qué franqueza 
tan notable! ¡Cómo había confesado que 
ni por el condo ni por ningún hombro ha-
bía sentido su alma una verdadera pasión! 
¿Era, pues, insensible? 
¡Oh, no, mil veces no! L a coquetería mas 
ruliuada no puede confundirse con los arrer 
Manzanillo, 30 do junio do 1889. 
BanUrea y Oro. 
del precepto divino quo rocomienda ¡¡0 di 
de beber al sediento, y ainda mais, para quo 
por falta de aseo no so ceben loa malos, 
desde el más efimero hasta el mAs sospe-
choso. 
Esas causas, A nuestro jnielo, son los en-
torpocimiontoa frocuontea en las cañerías y 
llavoa macatraa por dondo corro el agua 
antea de llegar A loa surtidorea públícoa co-
nocidos por Horcón, Jesús María y San Ni-
colAs, aucediendo A voces (pie por tal entor-
pedmlonto ó porque hay algún obstáculo ca-
sual quo acorta las llaves, segón creon los 
expendedores de agua do carretón ó carn 
toneros, sobro todo, desdo uno ó dos día; 
después do ia limpieza do esas cañerías. Ib 
moa oído do los labioa do éstos aguadore.-
las más tristes lamentaciones, de quienes 
nos hacemoa eco fiel en éstas columnas. 
Viene on segundo lugar el olvido (pío se 
está cometiendo por los dueños do cafós, 
cafetines, bodegas y hasta por particular» K 
do no cerrar las llaves, contra lo dispuesto 
cuando no se está tomando el agua quo 
con tanta desigualdad sale por ellas, locua 
prueba que la distribución do las arterias 
principalea y laa ramaa adyacentes de unas 
y otras cañerías oatáu mal repartidas, ó que 
si on su principio no adolecieron de tamaña 
falta, las obras do reparaciones sucesiva-
mente ejecutadas en calles y edificios han 
traído ese lamentabilísimo desorden en la 
salida de las aguas, dándose el ejemplo tan 
anómalo de que en un tramo, como v. g., 
entre O'Rdlly y Hornaza, mientras unas 
llaves vierten copiosamente ol liquido ácueo, 
otraa no derraman abaolutameuto nada, á 
vocea ni con bombaa, por muy aspirantes 
quo aean estos abaorbentea. 
Debemos señalar como otra causa cona-
tanto, léase him. constante i\c ascasóy. de 
agua, á los ya abnudantes elevadores do esc 
líquido, colocados cu muchas casas do la 
Habana y sus barrios más rotirados, cono-
cidos on estoa casos tan impropiainento por 
molínoa, que si algo muelen, hablando con 
respeto, os la paciencia de loa (pie tenemos 
plumas y no agua muclias vocos ni al nivel 
batos de la pasión, y el arte más porfeeio 
no tiene esa fuerza comunicativa hija Sólo 
de la verdad. 
Preocupado hasta el oxtromo con el re-
cuerdo de miss Sara, explicábase perfecta-
mente sus últimas palabras. 
Comprendía que la joven había querido 
decir: "Al hombre A quien yo podría amar 
seria A voa;" y entregado A esto penaamien-
to, sentíase trastornado por la emoción por-
que no hay hombro, ni buono ni malo, (pie 
no so sienta fascinado por los favores de 
una mujer de moda como mías Sara. 
¿Qué vale ante eato una vida entera de 
abnegación conaagrada por una niña hon-
rada y pura? 
—Pero ¿quó Importa—se decía—puedo 
yo acaeo amarla? 
Y arraatrado por una fuerza invencible 
ae levantó para volver al palacio de mías 
Brandón y .allí, parado en fren te, quería pe-
netrar con mirada fija lo que paaaba en ol 
interior do aquel paiacio. 
Las ventanas del salón estaban aún ilu-
minadas, algunas personas iban y venían 
y on un hombro (pie acudió A apoyar su 
frente en los cristales de la ventana, Da 
niel reconoció al condo de la Villa-Handry. 
¿Qué significaba aquello? ¿Aoaso Sara ao 
habría puesto mala y habrían tenido qué 
acudir A ella. 
Así meditaba Daniel cuando oyó ruido 
de cerrojoa y loa goznoa do la pesada puer-
ta do la caaa de Brandón; un carruaje abier-
to y tirado por un aólo caballo aalió rApída-
mente hacia loa Campos Elíseos, y en el 
instante en que pasaba la luz do un farol 
cayó do lleno en su Interior y reconoció A 
misa Sara. 
—¡Ho burla de mí!—dijo.—¡Me ha tratado 
cono á un niño, como A un nodo. 
D spuésla cólera y la eaperanza lo di-
jeron: 
C R O N I C A O E N E R A L . 
Procedente do Nueva York, ontró on 
puerto, A las seis y media de la tardo de 
hoy, jueves, el vapor americano City of'Co-
lumhia, con carga general y pasajeros. 
—Los Sroa. Hceach y Hachar, ropreaon-
tantes de los Srea. Theilo y Quack, d e j í l -
berfeld, fabricantes de ferretería, quinca-
lla y pasamanería, y do los talleres do cons-
tnieeiones mecánicaa y aparatoa para in-
genios, denominados "Braunsclrwoigischo 
Maschincuban-Anstalt," do Brunswick, noa 
participan quo han trasladado su escritorio 
do la callo de Mercaderea, número 38, A la 
do Amargura, número 1, altos. 
— E n la noche del día 15 del actual, en 
una colonia del ingenio Azcárate, al salir 
do au bohío el moreno Ambroalo Rabasa, 
recibió cuatro heridas do arma do fuego, 
calificadas do carActer grave, sospecháiiT 
dose que ol autor do esto crimen lo sea el 
mayoral do dicha finca, con quien ol herido 
habla tenido un diaguato. Dicho sujeto fué 
detenido y entregado al Juzgado Municipal. 
— E n el Depósito y Cuartel de Obraa Mu-
nicipales ingreaaron, en la noche do ayer, 
para recibir albergue, 70 hombres y 10 mu-
jerea. 
El Sr. D. Nícomedes P. de Adán, Se-
en ¡ario de la Junta Provincial de Agricul-
tura, Induatria y Comercio do la Habana, 
nos participa en atenta comunicación, que 
han quedado establecidas en el palacio do 
la Diputación Provincial, laa oflcinaa de dl-
chn junta, y quo en cumplimiento de lo que 
dispone el articulo 54 del Reglamento dol 
Consejo Superior dol ramo, las horas ordi-
narias de oficina sorAn do doce A cuatro de 
la tardo. 
— E l tenionto do la Guardia Civil D. Ma-
nuel Lapona Fol ha sido autorizado para 
regrosar A la Península. 
Se han concedido paso para Remedios 
al teniente do la Guardia Civil D. Juan A-
lonso Aríza. 
—Por el Instituto de Voluntarios ao ha 
dispuesto se encargue de la Compañía do 
Paimira, el capltAn D. Juan Margelloa. 
—Por la Subinspocoión do Voluntarlos 
ha sido concedida A varios individuos dol 
batallón do Holguín, la medalla do Cons-
tancia. 
—Ha sido autorizado ol pasaporto del 
módico mayor de Sanidad Militar D. Juan 
López Lomo. 
—So ha pedido informes por la Subins-
pección de Infantería acerca do si el tenien-
te D. Juan Sedaño, reúno condiciones para 
ser ayudante do Campo. 
—Toma gran incromonto on Placetas la 
venta do trabuco on rama. 
L a cosecha on aquel término ea do laa 
mejores quo ao han viato allí. 
— E n Cayo Francés, Caibarién, naufragó 
dias pasaabá un boto con trea tripulantes 
americanos, y aunque acudió una ombar-
cación A salvar A los nAufragos, sólo pudo 
conseguirlo respecto A dos, ignorAndoao el 
paradero dol otro. 
—Según dice ol periódico local do Gui-
nea, los campos do aquella jurisdicción so 
van tiansformaudo, pues se abandonan los 
cultivos de papas, ceoollas, etc., por el de 
la caña que, al rovéa do los anteriores, 
afrece positivas ventajas. L a situación 
quo al ravesaban aquellos agricultores era 
mala, pues al contrario do cnanto se docía, 
ia papa no es aceptada en los Estados-Uni-
dos y los precios (pie so obtienen en el con-
simio de esta Lila no son auficientoa para o-
frecer utilidadoa, puea hay que luebar con 
la eompetenda que hacen otraa local!-
dad- s niejoi- preparadas para dichos culti-
vos. Ea situación económica de Giiinea no 
era nada Iialagiieria, sogún el colega, y so 
espera que renazca la antigua prosperidad 
cop el nuevo cultivo. 
—Loomos en E l Porvenir.do Gibara: 
"Segiin por la villa so susurra, y todo ol 
uumdo comenta A su manera, pero no con 
pequeña extrañoza y sorprendonto admira-
ción, nuestra Corporación Municipal está 
atravesando una verdadera críala que la 
pone en situación anómala y terriblo. 
Nadie quiere aceptar la plaza de Alcalde 
y loa en torna propucPtoa están deddidoa á 
;•:>' eutar sú neuunoia coiuó Hogidorea, an-
tea que oeupar la «illa presidoncial". 
Varios suscriptores del DIARIO que ha-bltap iVenii'al enarlel de Artillería do Mon-
taña por las callea do San Isidro y Compoa-
tela, nos suplican (pie por eato medio roguo-
moa al Sr. Jcfo dol precitado cuerpo, quo dé 
las órdenes oportunas para quo so continúen 
regando dichos tramos, como ora prác-
tica basta lame poco. Por ol mucho trá-
fico de earrelones y cochea on aquel lugar, 
con motivo de su próxiniidad á los Almaco-
nea do San Joaé, incesantemente se levan-
tan nubes do polvo, (pío on esta época del 
año son una constante amenaza contra la 
salud de las familias que por allí residen. 
Desde tiempo inmemorial todas las maña-
nas y tardes salía una carrotilla con una 
pipa de agua destinada al riego do los 
referidos tramos, y os lástima quo se 
haya perdido tan beneficiosa costumbre. 
En su consecuencia, esperamos quo nues-
tros comunicantes serán complacidos en 
su justa petición, quo redunda on pro 
do la higiene. 
—A $332 ascendió el producto do las en-
tradas á la Feria-Exposición de Santa Cla-
ra, el día de su inauguración ó sea el 15 del 
corriente. 
—Con el título do "Importante captura," 
publica la siguiente noticia Z a Unión do 
Manzanillo, en su número del día 14 del 
actual: 
"Con confidencias reservadas el señor 
Alcalde Municipal D. Ramón Sáneliez, do 
quo on Medía-Luna existía desoc liacp ocho 
años un moreno quo ao baeia pasar por 
el nombro do José Caridad Peí' / , pero 
quo ol verdadero ora Antonio Simancas Ca-
macho, ol cual estaba condenado á muerto 
por el Juzgado do Santa Clara por delito 
de robo y homicidio, quo on unión de otros 
había perpetrado en ün bodeguero y su do-
pondlento do aquel punto; pasó ;i dicho 
poblado on la mañana del día 11, acompa-
ñado dol señor Capitán de la Guardia Civil 
D. Enrique Soriano y Coladores de Campo-
ohuola y esta ciudad, quienes habían com-
binado de tal modo su captura, quo A las 
1H, breves momentos deapuéa do ia llegada 
del vapor, caía on poder do una pareja do 
la Guardia Civil. 
E l aprehendido mantuvo su negativa 
haata la tardo dol mimo día, en que, en-
contrAndoao ya on la CArcel de esta ciudad, 
confesó su delito y declaró aor su verdadero 
nombro el de Slmancaa. Hoy aalo por cor-
dillera on ol vapor Argonau,ta.)1 
—Los Sres. Marcada! y Cn, do Güines, 
nos participan en atonta circular haber for-
mado una sociedad on comandita, para de-
dicarse al ramo do ropas y peletería, la cual 
glrarA bajo la razón do Ramón Marcadal y 
C", do la que aon socloa I). Ramón Marca-
dal y Boba y D. Andrea Tomasas Oliveras, 
dosompeüando la gerencia ol primero do los 
citados señores. 
—Acaba do verificarse en el arsenal de 
Cbatam la prueba de la grúa de mayor fuer-
za existente, pndiendo elevar de una sola 
voz 250 toneladas do peso. 
—Adelantan con gran rapidez los traba-
jos de inatalación do la maquinaría para 
las construcciones navales en los astilleros 
do loa señores Palmors-Rivas de Bilbao, 
estando ya colocadas las mAquinas para 
voltear las planchas y otras. E n la expla-
nada de la filbríca "San Francisco", so han 
levantado loa odifteioa destinados A talleres, 
almacenes y ofidnaa do loa aatllleros: los 
tlngladoa ya conatruidoa abarcan UH capa-
do de 160 metros do largo por treinta y 
tantos de ancho, y, según so noa añado, las 
fAbrlcas de la sociedad "Altos Hornos" tie-
nen ya construidas laa piezaa para laa qui-
llas de los cruceros. Para la conatruedón 
do motores y calderas, parece que la casa 
Palmera-Rívaa ha reauelto montar los ta-
lleres necesarloa, por no haborao podido 
arreglar con una Importante fundición do 
eata capital para hacer la construcción do 
dicha clase do maquinaría. Completare-
mos estas noticias con la do haberse adju-
dicado A la "Eolguora" el suminlatro do 
materiales para loa cruceros do 7,000 tone-
ladas quo van A conatruirse en loa araona-
lea do Cartagena y Ferrol, como lo fué an-
tea A la aoclodad "Altos Hornos" do Bilbao 
el de los materiales para el crucero do Cá-
diz. 
—Dice \ i \Pálma de Cádiz del 20 de junio: 
"Adelantan rApidamente las obraa quo 
en ol diqno ba emprendido la Compañía 
TraaatlAntíca. Entre ollaa eatA ya termi-
nado ol comedor para olicíales, edificio aó-
lldo é inmejorable, por aua condidonoa hi-
giénicas y buon gusto en la construcción. 
También eatA casi terminado un hermoso 
taller para ombarcacionoa menores, el cual 
reaulta una obra muy bonita, ademAa de 
ser sólido y muy espacioso. Entre todas 
debe mencionarse una magnífica y grande 
chimenea quo eatA en construcción para el 
servicio de loa nuovoa tallorea, obra do la-
drillo muy bien hecha. En el aatlllero ea-
tA muy adelantada la hinca do las estacas 
para el cimiento, cuya maniobra adelanta 
con gran rapidez bajo la direeeión de su 
intoligento oncargado. 
E n todoa oatoa trabajoa oatAn ocupados 
unos 400 operarios, do loa cuales pertene-
cen A Cádiz laa doa torceraa partea próxi-
mamente, y el reato A Puerto Real." 
CORRESPONDENCIA DEL "DIARIO DE LA MARINA." 
Nueva York, julio 10. 
"Venció el mAa bruto." Así encabeza ol 
Tintes la dcacrlpdón telegrAflea do la lucha 
de pugilato (pie tuvo efecto el lunea A unas 
cien millaa do Nucva-Orleana. 
Loa gobornadorea do los Eatadoa de L u l -
siana. Tejas y Miaiaipí habían dictado so-
veraa medidas para Impedir que so llevara 
A cabo esa lucha: uno de ellos llegó haata el 
punto do poner A precio laa cabezas de los 
dos puglliataa Sulllvan y Kllraín: los sheri-
fes y condestables do varios condados y pa-
rroquias, andaban solícitos y trajagones do 
acA para allA, desplegando una aotlvldad 
Inusitada en sus diligencias y preparativos 
para echar el guante A los doa atlotaa en 
cuanto sentasen la planta en sus respecti-
vos distritos: los jefes de la milicia habían 
recibido órdenoa do poner algunoa batallo-
nea sobro laa armas: el telégrafo funcionaba 
con rApldaa pulaacionoa trasmitiendo órde-
noa ó instrucciones do laa autoridades A sus 
empleados y subalternos: pliegos iban y co-
municaciones venían entro las oficinas del 
gobierno y las empresas de los ferrocarri-
les: publicAronso bandos en las esquinas y 
avisos en los poriódicoa: on fin, A juzgar por 
la agitación quo reiaabay.la diligencia de la 
gente do mando, hubiéraso dicho quo cata-
ba el país amagado do alguna invasión do 
formidable ejército enemigo. 
Y todo /.para (pió? Para impedir que ee 
aporreaaon doa brutoa en forma humana, en 
preaoncia de algunos otroa quo pagaban 
buen precio por oaa divoraión. Poro 
"¿lo impidieron? No señor: 
ora un caao do concíoncía.'' 
¡Qué habían do impedir! Sí tal vez los 
miamos quo tomaban todas "osas aparatosas 
diapoaiciones, tenían apueataa atravcaadas 
aobre el resultado do la luchal ¿Acaso no 
vemoa on osta gran metrópoli A los agentes 
do orden público, vulgarmente llamados 
f>oUccmen, mandar cerrar en domingo las 
puertas principales do las tabornaa ó bur-
rooms, y entrar elloa mismoa por la puerta 
reaervada para tomar un trago A la salud 
de la loy que quebrantan con tanta hipo-
cresía? Pa los conocemos, y no nos sorpren-
den, esos achaques y aspavientos do virtud 
y do recato! 
Digo, puea, quo loa tres gobernadores do 
loa antedichos Eatadoa y sus milicias y shc-
rí/t'.f no pudieron impedir quo so llevase A 
cabo la anuneiada pelea, en un punto lla-
mado Richburd, situado en el condado do 
Marión, Eatado do Miaiaipí, A 104 millas do 
Nueva Orloana. Plantóae la valla cn un lu-
gar agreato, en medio do un bosque y junto 
á un gran aserradero de maderas pertene-
ciente A un tal Mr. Ricb, ol cual posóó allí 
una propiedad quo tione 30,000 aereado 
extenaión. Y ahí de la astucia mercantil de 
un hijo do eata tierra. ,Mr. EUcli quiere ven-
der su linca, y para llamar la atención del 
— E a preciso saber adonde va. 
Y con toda la viveza de que era capaz 
lanzóse en poa dol carruaje. 
Por deagracia miss Brandón había dado 
sin duda con anticipación sus órdenes al 
cochero, porque el caballo Iba A escapo por 
los campos Elíseos. Daniel, sin embargo, 
era ágil, y la probabilidad de una venganza 
inmediata duplicaba sua fuorzaa. 
—¡Si encontrase un coche!—se decía. 
Tero A tal hora no ora probable hallar 
ninguno. 
\'jad(!ante, sin respiración, corría y co-
rría, y en la plaza de la Concordia estaba 
ya A diez pasos del cabrioló. 
Solamente que allí el cochero fustigó al 
caballo (pie, rápido, atravesó la plaza do la 
Concordia, penetrando on la calle Roal. 
Daniel sentía que las fuerzas le faltaban 
y un dolor intolerable en loa vadea lo qul-
la'oa la respiración. Va so vola obligado A 
detenerlo cuando en la plaza de la Magda-
lena vió un cocho; el cochero dormía en ol 
pescante como on un lecho de pluma. 
—¡Cochero!—gritó—den francos si lo-
aras alcanzar al cabriolé quo va allá A lo 
lejos. 
Deapertó el cochero sobsesaltado y se 
(piedó aún mAa al ver A aquel hombro de 
tal modo ataviado, que le ofrecía tan fuerte 
suma; creyó que era broma de un loco ó un 
borracho, y lo dijo: 
—Largo do aquí si no quieres que te sa-
cuda un latigazo. 
Y pasó de largo con su coche. 
;nue hacer, qur resolver.' L a idea do al-
canzar el coche lo parecía ya un delirio; ir 
A casa do MAximo do BrevAn A pedirlo eon-
sojo era, inconvoníonto A tales horas. Diri-
gióse, puea, lentamente A su casa, resuelto 
& no entregarao al aueño sin haber hallado 
medio do reparar una hora do funesto ex-
travio. 
Hacía dos dias (pie fluctuaba entre las 
IUJIS desconsoladoras alternativaa; hacía 
cuarenta y ocho horaa quo sus ojoa no so 
iiabian cerrado, y ol sueño lo rindió, y so 
dtiriuió penaando en que descubriría ermo-
d¡o de penetrar la oxlatenda misteriosa de 
miaa Brandón. 
Y a era día claro cuando Daniel so dos-
portó voatido con au frac y au chaleco do 
sodedad. 
Su primer movimiento fuó do cólera con-
tra si mismo. 
¡Sucumbir tan pronto, él, un marino que 
había logrado estar sesenta horas ain dejar 
el puente do su navio, quo zozobraba A Im-
pulsos do la tormenta! 
L a oxlatonda sedentaria quo arrastraba 
hada dos añoa lo había cambiado y lo ha-
bía hecho perder au varonil energía. Así 
pensaba. 
Sin embargo, tratando do encender el 
fuego do la chimonoa, porque ae sentía he-
lado, no tardó en reconocer quo el doscanao 
le habla sido provochoao; tenía la cabeza 
doapejada y sontiaao on piona poaeslónjío 
todas sus facultados. 
Ahora su locura parecíalo do todo punto 
¡nexpllcablo, y do haber bebido on oasa do 
Sara un vaso do agua con azúcar, hubiera 
creído quo contenía alguna do esas sustan-
cias que tienen el privilegio do trastornar 
la mente. 
AtormontAbase, pues, por descifrar esto 
enigma, cuando ol portero ontró, como to-
das las mañanas; pero aquel día llevaba en 
el brazo un abrigo y un sombrero, 
—Ho aquí, señor—dijo con airo un tanto 
malicioso-lo quo parece que olvidasteis 
anoche on la casa dondo ostuvistois do ter-
tulia. 
Un criado lo ha traído con esta carta, 
quo parece necesita roapuesta. 
(Continuara.) 
público hacia ella, la puso á disposición de 
los empresarios de la pelea, quienes natu-
ralmente aceptaron la oferta por las venta-
jas topográficas del terreno, con lo cual la 
propiedad de Mr. Eich ha tenido el benefi-
cio de un anuncio universal sin costarle un 
centavo. 
Pero no se crea que la autoridad se deja-
se sorprender, ni que se echase á dormir en 
el momento perentorio. ¡Oh, no! L a autori-
dad hizo cuanto pudo para salvar las 
apariencias. Así fuó que a l cruzar el tren 
que conducía á los atletas y espectadores, 
la frontera del Estado de Misisipí, un she-
r i f le presentó un trapo colorado como 
quien capea un toro. Pero la locomotora 
echó un bufido y prosiguió en su camino, 
guiñando una de las válvulas como quien 
dice: "te veo." L a lucha de la autoridad 
contra una locomotora que va "de prisa" 
es bastante desigual, y la autoridad sheri-
flana se quedó con la boca abierta y la con-
ciencia muy tranquila de haber cumplido 
con su deber. E l tren cruzó la frontera; el 
enemigo malo había invadido el Estado de 
Misisipí; pero, óchenlo un galgo á los inva-
sores. 
Sin embargo, es preciso consignar quo la 
autoridad hizo un últiiüo y supivino es-
fuerzo. Cuando los espectadores se ba-
bian acomodado alrededor do la valla, y 
habían salido al redondel, ó mejor dicho a) 
cuadrilátero; los padrinos y auxiliares de 
los dos pugilistas, apareció en la escena el 
áScnjf del condado de Marión con una pis-
tola al cinto. El represéntame de la ley, 
que no era muy í ormidablc en tamaño, es-. 
cupió por el colmillo, ahuecó la voz y dijo: 
" E n nombro do la autoridad os prevengo 
que esta polea no puede llevarse á efecto", 
i Entonces uno de los padrinos so dirigió á 
los espectadores y les dijo: "Señores: ya 
habéis oido la orden del Sherijf'. Dejo á la 
decisión del público el determinar si ha 
do haber ó no pelea". Un SÍ', unísono, 
estentóreo, salió do tres mil bocas y se dejó 
oir media milla á la redonda. E l Sherijf, 
persuadido de la impotencia de uno contra 
tres mil, no tuvo más remedio que mar-
charse formulando una protesta. L a auto-
ridad había, por última vez, cumplido con 
su deber. 
Dice hoy el Herald que un pajarito le ha 
dicho que al presentarse el Sheriff á prohi-
bir la pelea, los empresarios • 'tuvieron una 
conferencia privada con él, y tan convin-
centes fueron los argumentos que le pre-
sentaron (junto con un par de centenares 
de pesos para que so comprara un par de 
botas), quedo repente se acordó quo tenía 
un compromiso en otra parte, y se fuó de-
jando el encargo de que no se llevase á ca-
bo la pelea". L o más probable os quo le 
esperase el zapatero para probarle las bo-
tas. Y todavía añade el Ilerald: "Como 
político de barrio, ese hombre alcanzaría 
en Nueva York fama y fortuna". Lo cual 
da una idea bastante exacta de lo que son 
la autoridad y la política en esta tierra. 
Cuando á la censura acerba de los ameri-
canos á las corridas de toros, he contra-
puesto como espectáculo más repugnante 
todavía el de una lucha de pugilato, casi 
siempre han presentado los hijos de este 
país el argumento de quo esas luchas e s tán 
prohibidas por la ley y proscritas por las 
personas docentes. A lo primero hay que 
reponer quo la ley las prohibo ciertamente, 
como prohibe la venta do licores en domin-
go, lo cual no impide que en ambos casos se 
contravenga á la ley con Una frecuencia tal, 
. quo parece una excepción su cumplimiento. 
A lo segundo puede replicarse quo van á 
presenciar esas luchas bombres distingui-
dos en todas las manifestaciones de la ac-
tividad humana, al mismo tiempo quo la 
broza y las heces del populacho, y los co-
rresponsales que describen la pelea de 
Richburg nos dicen quo entro los tres mil 
espectadores había hombros políticos, esta-
distas, comerciantes, industriales, médicos, 
abogados. Hoy mismo ¿no dedica el World 
un articulillo de fondo á comentar el inte-
rés general que despierta en todo el país y 
en todas las clases sociales una lucha de 
pugilato; interés comparable únicamente 
por su magnitud al que inspira la elección 
de Presidente, según se desprendo del nú-
mero de ejemplares que venden los perió-
dicos en ambos casos? ¿Cómo so explica, 
sí no es por la avidez general del público 
por saber los detalles do la lucha, señal 
inequívoca do su interés, el que los perió-
dicos de todo el país dediquen al asunto, no 
ya columna tras columna, sino página tras 
página en su afán de facilitar á los lectores 
la mayor copia de pormenores ó incidentes 
de la pelea? 
Que esta es brutal, los mismos periódi-
cos so ven on el caso do admitirlo. Mul-
doon, ol quo ha tenido á Sullivau bajo un 
régimen rigurosísimo y lo ha puesto on 
condición de ganar la lucha, restablecien-
do su fuerza muscular, quebrantada por la 
disipación y la crápula; Muldoon, á quien 
debo Sullivan, después do su propia natu-
raleza, la victoria que ha alcanzado, ha di-
cho quo no quiero saber nada más do lu-
chas de pugilato por lo brutales quo son. 
Imagínense ustedes dos atletas de una 
musculatura hercúlea, que por espacio de 
algunas semanas ó meses han estado so-
metidos á ima dieta estudiada y á un régi-
men facultativo, y ojorcitándose diaria-
mente en toda clase do suertes gimnásti-
cas y do boxeo para ponerse fuertes y en-
durecidos: imagínense ustedes un gigante 
que pesa 205 libras y otro atleta que pesa 
cerca de doscientas, desnudos hasta la 
cintura, puestos ol uno enfrente del otro 
y descargándose puñetazos en la cara, en 
el pescuezo, en el pocho y en el estómago, 
con tal fuerza y vigor, quo cada golpe, 
cuando no vierte sangro do las orejas ó do 
las narices, doja un ojo medio despachu-
rrado, rompe un diente, levanta un chi-
chón como huevo de gallina, disloca un 
hombro, quebranta una costilla ó tumba al 
recipiente patas arriba. Imagínense us-
tedes á esos dos tragahombres zurrándose 
el pellejo hasta cubrirse de cardenales, 
chirlos y mataduras, por espacio do dos 
horas 3' diez y ocho minutos, con varios 
intervalos para que sus padrinos los curen 
las heridas y les rocíen alcohol como á los 
gallos de pelea; imagínenselos ustedes a-
garrándose de voz en cuando y dando con 
sus costillas en ol suelo, uno encima del 
otro, mientras los espectadores gritan y 
vociferan y silban como en nna plaza de 
toros, y tendrán una idea bastante aproxi-
mada do la lucha do pugilato que lleva re-
vuelto y ha sacado do sus casillas al pue-
blo norte-americano. 
L a pelea consistió en setenta y dos aga-
rradas ó embestidas. Sullivan fué el prime-
ro on verter sangro de una oreja, poro se 
vengó dando el primer revolcón á su anta-
gonista. Kilrain temia las descargas de 
los fos fornidos brazos de Sullivan y muy á 
menudo lo huia ó se echaba al suelo para 
escapar un peñetazo. Desde un principio se 
vió. sin embargo, que no podia habérselas 
contra ese ariete humano, cuya fuerza es 
fenomenal. Asi fué que á las 72 arroraeti-
das, cuando los padrinos de Kilrain com-
prendieron que tenia el lance perdido y el 
cuerpo muy magullado, echaron al airo la 
esponja, en señal do rendición. 
L a victoria de Sullivan le procura, ade-
más de una fama universal como pugilista, 
un eintnrón con brillantes, trofeo del cam-
peón del mundo y la cantidad do $20,000, 
que es un bálsamo mejor quo ol do Fiera-
brsls para curar cardonales. L a ciudad de 
Boston, donde vió la luz, se onorgulleco 
do ser su cuna. Lós sportsmen lo erigen 
altares. L a prensa de los Estados-Unidos 
lo canta ditirambos. John L . Sullivan os 
hoy la primera eminencia on los Estados-
Unidos. E l Herald lo coloca por encima 
en los Ciclopes, de Hércules y del mismo 
Júpiter Olímpico. 
Casi no queda lugar en los periódicos 
para otras noticias quo no se refieran á 
ese encuentro. A duras penas han dado 
cabida á la noticia do que el Tribunal Su-
• premo ha confirmado ol fallo del juez B a -
rrett por lo que toca al nombramiento del 
Síndico quo ha de liquidar los asuntos de 
la North Biver Sugar Befining Cp. Este os 
un golpe para el trust que de rechazo re-
sonó en la liolsa, donde las acciones do la 
Liga bajaron varios puntos como si Sulli-
van les hubiese dado una manotada. 
¿Ven ustedes? Tanto se habla de Sulli-
vau que su nombre viene á la boca sin 
pensarlo. 
Para terminar, ahí va una noticia de 
muy distinto género que encuentro hoy en 
el World: " L a muchacha más bonita do 
Saratoga es una cubana que se llama 
Muñoz." 
K. LENDAS. 
B I B L I O G R A F I A . 
Historia de la civilización de 
Cuha. (1) 
i . 
Más de cuarenta años han transcurrido 
desdo el dia en que por primera vez pisó 
las playas cubanas el Sr. D . Miguel Rodrí-
guez Porrer, que en la tior de su edad venía 
á esta Isla sin otro objeto que ol de recono-
cerla y estudiarla; y al dar noticia del fruto 
r 
( l ) NATnt.vr.KZA Y ClVII.rZACIÓK DE LA G R A N -
DIO-IA IÍBI.A i>'- por el Exornó, é Iltmo. sefior 
D. Aliiín ! If<»ilríjríie|! Peirer.—Tomo II.—De la Civi-
liza.-i.'. 1 •' ..Iriil.—Tiiioj;ratm de Mamiel G. Her-
de sus estudios, mucho nos duele tener que 
recordar su muerte, acaecida en Madrid en 
mayo próximo pasado. 
L a cultivada inteligencia, el comedimien-
to y la afabilidad del trato del Sr. Rodrí-
guez Ferrer, le abrieron de par en par las 
puertas de las mejores casas do la Habana; 
sin exageración puede decirse que pronto 
fueron sus amigos todos los que por suerte 
lo conocieron, y con tales antecedentes no 
es de extrañar que por donde quiera encon-
trase buena acogida y hasta agasajo, cuan-
do después de algunos meses de estancia 
en lajcapital salió á recorrer las principales 
poblaciones de la gran Antilla. Luego se 
aficionó á la tierra que tan cordial hospita-
lidad le brindaba, en ella adquirió bienes 
raices, contrajo relaciones de familia, de-
sempeñó cargos públicos, y paró en hacer 
por gusto lo que había principiado por com-
promiso; se entregó con incansable ardor á 
las investigaciones que posteriormente die-
ron por resultado la "NATURALEZA Y C I -
VILIZACIÓN DE LA GRANDIOSA ISLA DE 
CUBA." 
Del primor tomo de esta obra, que trata 
de la Naturaleza, dimos oportuna noticia. 
Ahora tenemos á la vista ol segundo (que 
os el primero de los concretados á la Civili-
zación) con que nos ha favorecido nuestro 
muy querido amigo el ilustrado Doctor don 
Vidal Morales y Morales, y que pronto es-
tará de venta en la librería " L a Historia," 
calle del Obispo n? 48, Habana. 
Empieza el cuerpo de la obra con la lle-
gada del descubridor Cristóbal Colón al 
convento de la Rábida en 1484 y termina 
en la muerto de Felipe I I , ciento catorce 
años después. V a precedido do honoríficos 
informes de las Academias de Ciencias y de 
la Historia y do una interesante Introduc-
ción escrita por el mismo Rodríguez Ferrer, 
quo al fin de cada capítulo de la obra in-
serta documentos históricos, cuya impor-
tancia realza notablemente el mérito de su 
trabajo. 
Comienza la Introducción dilatándose 
el autor en consideraciones sobre la índole 
especial do la colonización española com-
parada con la fenicia, la griega y la romana 
on la antigüedad, la árabe on la edad media 
y la do varias naciones europeas en épocas 
posteriores. Reseña luego á vuela pluma 
los diversos trámites por donde fuó pasan-
do, en lo civil y en lo político, la población 
do Cuba, desde que Diego Velázquez la 
fundó á principios del siglo X V I hasta que, 
ya muy entrado el X V I I I , recibió vigoroso 
impulso el fomento do su riqueza á conse-
cuencia do la pérdida y recuperación de la 
Habana, tomada por los ingleses en agosto 
do 1703 y devuelta á España en julio de 
1763; algo indica de mudanzas ocasionadas 
por las conmociones que en la Metrópoli 
provocaron la invasión francesa do 1808, la 
guerra de Independencia, las Cortes do 
1812, la reacción de 1815, la vuelta al régi-
men constitucional en 1820, y la restaura-
ción absolutista en 1823 que dió ilimitada 
autoridad á Fernando V I I , "Rey indefini-
ble, pues como otro Jano prosentaba á la 
Metrópoli la faz de su despótico mando, y 
á Cuba la de un padre y un Monarca libe-
ral; antítesis que no por sor bien rara deja 
de ser menos cierta en la contemporánea 
historia de aquella isla y en la gratitud de 
la generación que yo (habla Rodríguez Fe-
rrer) todavía alcancé on Cuba por los be-
neficios quo recordaban, ante los que le han 
levantado la estatua del reconocimiento que 
hoy se ve en su capital y en la principal de 
sus plazas." Más se explaya en dolorosas 
retlexiones y apreciaciones de ocurrencias 
subsiguientes á la muerte de Fernando y 
las decisiones de las Cortos de 1837; tributa 
muy merecidos elogios al difunto Duque de 
la Torre por lo quo realizó y lo quo intentó 
mientras gobernó esta isla; hace cumplida 
justicia á los loables propósitos del experto 
y provisor Ministro do Ultramar (en 18G4) 
D . Antonio Cánovas del Castillo; y deplora 
amargamente la sangrienta guerra que lue-
go asoló los campos cubanos, á la cual sólo 
de pasada alude, atribuyéndola á causas 
muy anteriores á la revolución española 
do 18G8, aunque conviene en que ésta pudo 
darle acaso algún impulso. 
L o que sigue revela incurable desa-
liento y manifiesta la tristeza del ancia-
no agobiado por las .pesadumbres, que al 
acercárselo el término de vida ve defrauda-
das las esperanzas do su juventud: son do-
loridas quejas del que con sobrada antela-
ción previó peligros y presintió desgracias, 
y en vano clamó y volvió á clamar porque á 
tiempo las previniesen los quo bien pudieron 
prevenirlas antes de quo fuesen irremedia-
bles. Desvanecidas ya las ilusiones que há 
más de cuarenta años se forjó; comparando 
lo pasado, quo de cerca palpó, con lo pre-
sente, que do lejos contempla; no es de ex-
trañar que lo futuro le parezca calamitoso, 
ni quesean desconsoladores sus presagios de 
lo que está por venir. 
E n un párrafo resume el propósito del li-
bro, diciendo: " T a l es en rápida síntesis el 
variado cuadro que me he propuesto desa-
rrollar en la parte segunda de esta obra, 
después de la primera que ya ha visto la 
luz pública, teniendo por objeto aquella, la 
NATURALEZA DE CUBA, y ésta su C I V I L I -
ZACIÓN. E n ¡a primera, he tratado de foto 
gráflar el gran cuadro físico del pais cuba-
no, desplegando ante los ojos del lector (no 
sé si lo habré conseguido) la pompa y la va-
riedad do su intertropical naturaleza. En la 
segunda, quiero absorber ahora toda su a-
tonción sobre el estado social que han veni-
do alcanzado los habitantes de esta Isla, 
desde su española cuna, hasta tocar on el 
dia aciago de la insurrección do Yara, ante 
cuyo dintel he retrocedido atorrado, para 
un ofrecer mi humilde pluma á tan deplora-
bles escenas. Si tratara do juzgarlas, unos y 
otros desecharían mis razonamientos, por-
que la pasión nunca los ha conocido. Unos y 
otros se nogariau á confesarse culpables» 
cuando mis sentimientos no podrían tal vez-
fallar sino en contra do ambos. Esto, en 
cuanto ;í mis propósitos y al fondo de las 
doctrinas que en estas páginas expongo, la 
la verdad me Uova siempre á expresarme 
con igual imparcialidad, siguiendo aquella 
máxima de Polibio que dice: Sino sabéis 
censurar al amigo ni al adversario cuando 
lo merezca, no escribáis." 
V en estos términos concluye: "He trata-
do do reflejar, en la primera parte ya pu-
blicada, las leyes y las principales condi-
ciones de la naturaleza cubana, con intento 
de desenvolver en ésta cuantos hechos his-
tóricos han podido constituir su bien ó su 
mal. Así, en el conjunto de estas dos partes. 
NATURALEZA y CIVILIZACIÓN, hallarán 
los insulares y peninsulares on algunos vo-
lúmenes solos, lo que al presente se encuen-
tra diseminado on muchos, para poder a-
preciar por medio de una gran ojeada cuan-
to haga relación á su suelo, á su gobierno y 
á su adelanto social, quo ha sido el de su 
civilización. 
"¡Ojalá que unos y otros sean benévolos 
con mis propósitos para hacer justicia si-
quiera al criterio de imparcialidad con que 
he tratado de llenar estas páginas y sus co-
rrespondientes juicios! Que no porque yo 
haya tratado de hacer presentes los méritos 
de la madre, he dejado do lamentar los ma-
les de la hija, y de censurar (tal vez con ca-
lor) á los que, representando en Cuba á la 
primera, han podido olvidar lo que su mis-
ma posición les exigía. 
"Por lo demás, repetidos viajes, mirada 
atonta, observación continua, no poco es-
tudio y largos años de apuntes, han sido 
los materiales que han ido formando la re-
dacción de esta obra, aunque á cada paso 
interrumpida por mis aficiones agrícolas, 
por mis ocupaciones oficiales, y más recion-
tonjeüto, por grandes y repetidas desgra-
cias, que han robado á mi espíritu la con-
veniente calma. 
"Pero nada do esto podría justificar mi 
olvido, si no consignara aquí, para con-
cluir, un público agradecimiento á los va-
rones insignes, hijos de la propia Cuba, que 
en su dia acorrieron á ensanchar mis cono-
cimientos sobre los hombres y las cosas de 
aquella región, ya con noticias tradiciona-
les, ya con documentos curiosos, ya con sus 
individuales medios para que todo lo vié-
ramos y lo observáramos, y con tan buena 
voluntad hacia mi persona, como amor ilus-
trado hacia la patria común, cuya sagrada 
sombra á ellos y á mí nos cobijara. Por 
desgracia, los más do estos, cual los señores 
Condes de Fernandina, de Villanueva y de 
O'Reilly, D. José de la Luz y Caballero, D. 
Joaquín Santos Suárez, Delmonte, Saga-
rra, el Padre Ruiz, E l Lugareño, Kindelán 
y otros, participan ya del sueño eterno. 
Mas no por esto podría dejar aquí de nom-
brarlos, como honra, cada uno de ellos en 
su respectiva clase, de aquella civilización 
especial entre lo nacional y lo cubano, quo 
yo todavía allí alcancó, y que iba ya desa-
pareciendo on su naturalidad noble y pri-
mitiva. Por fortuna, aún sobrevive á a-
quellos dignos ciudadanos el Sr. Bachiller 
y Morales, (2) varón peritísimo en las his-
torias de aquella localidad y que signo lu-
chando como yo por esta vida, de parecido 
algo teatral, y más por lo que de efímera 
tiene, por lo quo de farsa alcanza. 
"Pertenece, por último, á la generación 
presento como en contrasto de los que aca-
bo de nombrar do la pasada, otro joven es-
critor, tan laborioso como erudito on las 
cosas de su país, ol Sr. D . Vidal Morales y 
Morales, y á cuyo nombre no faltaré en es-
ta recordación, por las noticias que su ilus-
tración mo ha proporcionado. Pero mucho 
más injusto sería, y no más agradecido, si 
olvidara aquí á otros dos cariñosos ó inte-
ligentes amigos que, como el Sr. Inspector 
do Minas, Excmo. Sr. D . Manuel Fernández 
de Castro, y el académico Sr. D. L u i s Fernán-
dez Guerra, han puesto á mi disposición, el 
primero, sus conocimientos y su gran libre-
ría cubana; y el segundo, sus consejos y 
sus observaciones discretas". 
G A C E T I L L A S 
TEATRO DE TACÓN:—Mañana, viernes, 
se efectuará on nuestro gran coliseo el be-
neficio v despedida de la tiple mejicana se-
ñora D'1 Pilar Quosada, que tantos y tantos 
aplausos ha conquistado entre nosotros. E l 
programa de la función es muy interesanto, 
Lo componen el tercer acto de Boccacio, el 
segundo de L a Tela de Araña y el segundo 
también do L a Mascotta. 
A juzgar por lo atra&tivo de eso mismo 
programa y por las justas simpatías de que 
disfruta dicha artista, es de esperar una 
entrada por extremo numerosa. 
EXCURSIÓN Á MATANZAS.—Con motivo 
del desafío quo ha de celebrarse el próximo 
domingo en Matanzas entre los club Pro-
greso y Habana, ésto club ha dispuesto un 
tren expreso que parta de la estación de 
Regla á las 11 y 10 minutos de la mañana 
(vapor de las 11 ménos 10.) 
Interesados en ese encuentro los elemen-
tos quo constituyen los clubs que van á la 
cabeza en el presente Champion, aunque 
cada uno á su manera, la concurrencia á 
esa excursión ha de ser extraordinaria. 
Si el Habana logra la victoria habrá ob-
tenido el Cliampion y es casi seguro que eso 
match será el último de la temporada. 
E l boletín de ida y vuelta sólo cuesta tres 
pesos billetes y están de venta en Reina 21 
( L a Viña), Obispo 85 ( L a Sociedad Moder-
na), Campanario 46, San Lázaro 71 y hasKi 
última hora en ol despacho do boletines do 
la Empresa on la Habana y en Regla. 
ASOCIACIÓN DE DEPENDIENTES. — L a 
función quo á beneficio do sus fondos tenía 
proyectada esta Sociedad, se dará en el 
gran teatro do Tacón el próximo domingo, 
21, poniendo en escena la preciosa zarzuela 
Los Madgiares. 
D e suponer es que ese dia el Gran Teatro 
so verá favorecido por una numerosa con-
currencia, pues no otra cosa so puedo espe-
r a r del entusiasmo del crecido número do 
socios con que cuenta dicho Instituto. 
Los quo deseen localidades pueden pasar 
por el "Centro do Dependientes,", desdo 
hoy, do 7 á 9 de la noche, donde la comisión 
encargada de expenderlas, proveerá á cuan-
tos las soliciten. 
Hemos sido galantemente invitados para 
concurrir á dicha fiesta y lo agradecemos 
mucho. 
E N ALBISÜ.—¡Qué hermoso golpe de vis-
ta presentaba anoche la elegante sala del 
popular coliseo! Lo más granado y selecto 
do la sociedad habanera llenaba las locali-
dades del siempre favorecido teatro, y ni un 
sólo hueco se veía en las altas localidades. 
E l cartel lo merecía todo: una zarzuela que 
ha gustado tanto como Lucifer, y el estreno 
del famoso Motin de Aranjuez, componían 
ol programa. 
Lo quo se había previsto, sucedió: Albisu 
estuvo lleno de boto on bote. 
Lucifer í\xé tan aplaudido como en repre-
sentaciones anteriores. E l Motín de Aran-
juez fué uua ovación continuada. E l libro 
fué reido y celebrado por ol nnmerost) audi-
torio: la música fué acogida con tempestades 
de aplausos: el éxito fué general y merecido. 
Cumplieron los actores como saben ha-
cerlo los de Albisu. L a obra se preseutó 
perfectamente detallada, estudiada y sabi-
da, que no en vano la dirección de Albisu 
está acreditada do sabia y concienzuda. E l 
Motin de Aranjuez es uno do los más legíti-
mos triunfos de latemporada. Nuestro sin-
cero parabién á todos. 
Mañana, viernes, se repiten ambas obras. 
MADRES CATÓHCAS.—El sábado próxi-
mo, á la-s siete y media de su mañana, ten-
drá efecto en la iglesia del Espíritu Santo, la 
misa de Comunión de Reglamento. 
Se espera la aM^tencia. 
UN I'KKTKNDIKNTE AFORTUNADO.—Una 
numerosa concurrencia había acudido el do-
mingo 7 del corriente á la iglesia de Mount 
Hopo, del condado do Lámar, Alabama, 
con el objeto de presenciar el matrimonio 
de dos jóvenes pertonecicintos á lo más se-
lecto de aquella sociedad, Miss Minnie Mo-
ran y Mr. J . Shearor. 
Apenas el ministro dió principio á la ce-
remonia, Mr. Shearor, que desde hacía mu-
cho tiempo padecía dol corazón, cayó al 
suelo accidentado, falleciendo á los pocos 
instantes. 
Entre los concurrentes se hallaba un jo-
ven llamado William Langley, antiguo pre-
tendiente á la mano de Miss Moran. Ni bien 
se enteró éste de lo ocurrido, se acercó á la 
acongojada novia y le hizo presente que la 
muerte inesperada de su novio en tan so-
lomnes momentos era una prueba evidente 
de que no estaba designado por la Provi-
dencia para ser su esposo y que ella no de-
bía vacilar en aceptarlo como marido. Míes 
Moran, después de algunas vacilaciones, a-
ceptó la proposición, pero con condición de 
que el matrimonio no había de colebrarse 
hasta después de verificado ol entierro de 
su malogrado novio. 
E l martes nueve tuvo efecto el entierro 
de Mr. Shearer, así como también ol matri-
monio de su prometida. 
PAPELES DE MÚSICA.—Nuestra distin-
guida amiga la Sra. D " Angela Echániz de 
Araíztegui nos pide llamamos la atención 
de las personas (pie pueden haberlo encon-
trado, hacia el anuncio que publica solici-
tando la devolución á su domicilio (Paula 
número 10), previa gratificación que dará, 
de un rollo do papeles de música perdidos 
desde la calle del Empedrado, número 5, á 
su morada- L a música que contenía dicho 
rollo eran cinco piezas, entro ellas una ple-
garia á la Purísima Concepción y unos ai-
res característicos de Cuba, publicados en 
Bélgica. 
DESCUBRIMIENTO DE UNA CIUDAD PRE-
HISTÓRICA EN HONDURAS.—Un colega pu-
blica un telegrama que desde Tegucigalpa, 
Honduras, remite un tal A. J . Miller, quien 
reclama babor descubierto una ciudad pre-
histórica situada en el nuevo departamen-
to de Mosquitos, como á 200 millas de las 
desembocaduras de los ríos Partook y 
Guamgroo. Dicha ciudad es accesible sola-
mente por los citados ríos, pues no hay ca-
mino alguno que conduzca á ella. L a s mi -
nas de la ciudad están en parto cubiertas 
por un hermoso bosque, y según so ha ob-
servado parece quo primitivamente existió 
en el mismo sitio otra ciudad rodeada de 
una muralla. Mr. Miller añado que el go-
bierno de Honduras le ha concedido el pri-
vilegio exclusivo de escavación y que ha 
encontrado algunas obras de arte notables 
como utensilios de granito perfectamente 
labrados y trozos de 25 y 200 libras de la 
misma piedra labrada y algunas urnas y 
vasos decorados con cabezas de serpientes, 
tortugas y toscas figuras humanas. Tam-
bién -se ha descubierto un taller de indios. 
Cu 1000 
A L M A C E N XME J O Y E R I A 
DE 
M . C O R E S "ST H E R M A N O . 
U l t i m a s n o v e d a d e s e n p r e n d e r í a f i n a y o b j e t o s d e f a n t a s í a , e n p l a t e a d o s y b r o n » n BJ9 
o e s . — P R E C I O S F I J O S m a r c a d o s e n c a d a o b j e t o . n 
13-5 .11 
(2) Don Antonio Bachiller y Moralea mnrtó en Ift 
Habana el 10 do enero de 1889. 
E n las tradiciones de los indios Peyas quo 
habitan aquella región, no existe recuerdo 
de dicha ciudad, lo que hace suponer que 
su existencia es de una época muy remota. 
LOLA ROSAINZ.—La distinguida señorita 
aficionada quo así se nombra, dará próxi-
mamente una función extraordinaria, á be-
neficio suyo, en la sociedad E l Progreso de 
Jesús del Monte. L a parte principal del 
programa la constituirá el drama titulado 
E l Gssin Galeoto. 
PUBLICACIÓN CIENTÍFICA.—El número 
correspondiente al mes actual de la Cróni-
ca-Médico Quirúrgica de la Habana, contie-
ne lo siguiente: 
Memoria histórico-administrativa y esta-
dística médica del Hospital Reina Merce-
des, L a Redacción. 
Clínica Quirúrgica.—OBteoaaiVcouiíí im-
plantado en el maxilar superior izquierdo 
y propagado al borde alveolar derecho.— 
Resección de esta porción del maxilar de-
recho y de todo el izquierdo, menos do su 
cara, superior.—Curación en 40 días, por el 
Dr. D. Santiago Veve. 
Higiene Pública.—El muermo en la Ha-
bana, por ol Dr. D. J . Santos Eernández. 
Toxicologia.—Ptomaína tóxica de la le-
che, por el Dr. D. Manuel Delfín. 
Terapéutica.—Uso del bicromato do po-
tasa en las anemias, por el Dr. D. Enrique 
Morado. 
Clínica Médica.—Orquitis palúdica.— 
Contrilmción á su estudio y tratamiento, 
por el Dr. D. Tomás Coronado. 
Patología Mental.—ha afasia y la locura, 
por el Dr. D. Gustavo López. 
Neurología.—Algunas consideraciones re-
lativas al hipnotismo. Experiencias demos-
trativas, por el Dr. D. Manuel Moreno. 
Farnacofitólogia CMíma.—Resumen de 
las propiedades medicinales, con especiali-
dad las recientemente estudiadas, de algu-
nas plantas indígenas ó de cultivo. Nuevos 
productos, por el Dr. D. M. Gómez de la 
Maza. 
Demografía.— Estadística demográfleo-
sanitaria de la ciudad de la Habana, junio 
de 1889, por ol Dr. D. V. de la Guardia. 
Observaciones meteorológicas, Junio de 
1889, por el Dr. D. V. de ta Guardia. 
Demografía.—Estado demostrativo de las 
defunciones y nacimientos ocurridas en el 
Tórmino Municipal del Cano, clasiücadas 
por razas, soxos y edades, durante eLcuarto 
trimestre dol año 1888, según el Registro 
Civil, por el Dr. D. José Ramos Almoyda. 
Díw/w/ra/'w.—Demografía de la ciudad 
de Cieuiuogos, durauto los meses de enero, 
febrero y marzo de 1889, por el Dr. D. Luis 
Perna. 
Revista do la Prensa. 
Bevisla de las Sociedades Científicas. 
Real Academia de Ciencias Médicas, Fí-
sicas y Naturales de la Habana. 





Ecos DE MADRID.—De una revista que 
publica E l Correo de la villa y corte, con 
fecha 28 de junio último, copiamos lo si-
guiente: 
"¿Qué puede nno bacer en estas tardes 
frías, desapacibles, lluviosas do Junio ' 
He aqui lo (pie se preguntaba no há to-
davía cuarenta y ocho horas el conde úe 
X , uno do" esos hombres blasés, uuo 
de esos viejos de veintiocho años, qúe en 
su breve existencia han apurado todos los 
goces y satisfecho todos los caprichos. 
Iba/pues, fastidiado y abnrrido en el fon-
do do su coupé, cuando acertó-á pasar por 
dolante de la casa de la marquesa do**", 
hermosa viuda de cinco lustros, quo perdió 
su marido á los seis meses de haberse ca-
sado. 
L a marquesa es mujer de clarísimo ta-
lento, de profunda instrucción, y de acriso-
lada virtud. 
Habiendo quedado huérfana casi al mis-
mo tiempo (pie viuda; siendo libre, indo-
pendiente y rica; la maledicencia no se ha 
atrevido nunca á hacer presa en su limpia 
honra. 
E l conde se acordó de que no la había vi-
sitado en todo el invierno, y como no sabía 
qué hacer, saltó de la berlina, entró en el 
portal, y preguntó al galoneado cancer-
bero: 
—¿Está en casa la marquesa1? 
—Sí, señor. 
—¿Recibe1? 
—Puede subir S. E.—repuso el fiel servi-
dor abriendo la mampara de cristales. 
L a marquesa se hallaba enteramente so-
la, y agradeció la visita al conde. 
Hablaron, pues, de todo un poco; prime-
ro de la lluvia; después de los viajes; por 
último de matrimonios. 
—¿No sabe usted?—dijo olla.—El 24 do 
septiembre,—dia de Nuestra Señora de las 
Mercedes,—se efectuará un sucoso de esos 
que van siendo raros en el siglo presente: 
so casarán dos distinguidos y simpáticos 
jóvenes, que se conocieron en Filipinas, y 
quo se enamoraron uno de otro on aquellas 
apartadas regiones. 
E l es ya aventajado diplomático y ade-
más notable escritor, que ha publicado a-
inenas y curiosas cartas en el periódico E l 
Correo, fechadas primero en Paris, donde 
estuvo de agregado á nuestra embajada; 
después en China, á la quo fué con el pro-
pio carácter. 
Ella, ha obtenido recientemente triunfos 
y ovaciones sin cuento en el Teatro- Ventu-
r a , propio do la duquesa la Torre. 
E n fin, es E l Lucero del Alba y la N i ñ a 
Pancha, que con su voz y su gracia arre-
bató á los espectadores en aquella aristo-
crática sala; él es don Juan Pérez Caballe-
ro y Ferrer, quo hoy pertenece á la lega-
ción de España en Washington, y ha veni-
do con licencia á Madrid, á fin de pedir la 
mano de la quo no ha podido olvidar, á pe-
sar de haberla visto pocas veces durante su 
pasó por Manila. 
—¿Sabe Vd. que es interesante la histo-
riad—dijo el conde, que la había escuchado 
con extraordinaria atención, 
— L o es, sobre todo, por ser poco común 
—replicó la marquesa. 
Y de aquí nació un diálogo vivo, anima-
do, chispeante, en (pie la viuda revoló to-
das sus dotes de entendimiento y de ins« 
trucción. 
E l hombre excéptico, descreído, se sintió 
fascinado por aquella mujer encantadora, 
y á las ocho de la uocbe duraba todavía la 
conversación, principiada á las cuatro de 
la tarde. 
¿Quiere Vd. comer conmigo?—pregun-
tó la marquesa cuando el conde se puso en 
pió para despedirse. 
E l convite fué aceptado, y de resultas, 
dentro do cuatro meses se celebrará una 
boda más. 
Los lectores, con su curiosidad ordinaria, 
desearán saber los nombres ó los títulos de 
los futuros contrayentes. 
Son los dos únicos personajes de un pro-
verbio que ha escrito uno do nuestros pri-
meros dramáticos, y que se representará en 
ol Teatro Vtntura cuando vuelva á abrirse 
en ol invierno próximo. 
E l autor mo lo ha leído una de estas tar-
des de lluvia, y puedo asegurar que po-
cas veces be pasado momentos más agra-
dables." 
POLICÍA.—Ha sido detenido un individuo 
blanco, conocido por J u a n Pelón, porque 
aparece como autor del robo de 13G pesos 
en billetes do la Real Lotería á D. Julio F . 
Sorra, en los momentos do hallarse este úl-
timo on el muelle de la Ia Empresa de los 
Vapores de la Bahía. 
— A l conductor de un carro de panales 
le robaron dol pescante del mismo, $160 bi-
lletes del Banco Español, apareciendo como 
autor do este hecho un individuo blanco que 
le acompañaba en la venta de dicho ar-
tículo. 
—Un individuo blanco que estaba traba-
jando en un andamio en la calle Once, en-
tre 2 y 4, en el Vedado, tuvo la desgracia 
de caerse, causándose la fractura y una he-
rida en la pierna izquierda, que fueron ca-
lificadas de graves por el médico do la casa 
de socorro de la segunda demarcación. 
Sres. LANMAN Y KEMP: 
Muy Sres. mios: 
Aprovechando la indicación quo me hizo 
uno do sus representantes respecto al re-
sultado que me dió la tan celebrada ZAR-
ZAPARRILLA DE BRISTOL, en el tiempo que 
la usó, no puedo por menos quo certificar 
para bien de mis semejantes; que, tenien-
do un cáncer de muy mal cariz, que ame-
nazaba destrxdrme por completo la nariz y 
parte de la cara, después de haber probado 
un sin número de medicamentos sin obte-
ner resultado, fui cura'lo por conpleto con 
el uso de solo cuatro botellas de la mara-
villosa ZARZAPARRILLA DE BRISTOL. 
Esta ocasión me proporciona el gusto y 
hon or de ofrecerme de Vds. AfQno. y S. S. 
JOSTÍ FRANCO TLLÁN. 
Murcia (España,) calle de San Antolhui?18 
-•¡Tropa, a. t--. i» o 
| l | 
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E l Mundo debe Saberlo. 
E l mundo entero debe saber lo quo el S. S. S. ha 
liecho en béneficto mió, curíindomc de un Cáncer tan 
maligno, quo los facultativos de CUicago, á donde fui 
en busca de alivio, lo declararon incurable. L a misma 
declaración fué pronunciada por los cirujanos del Hos-
pital. Poco después uno de mis vecinos mo envió la 
copia de un anuncio, cortado de un periódico, referen-
te al S W I T F ' S S P E C I F I C , y luego empecé á tomar-
lo. Sentí alivio desde las primerafl dósis, el virus fuó 
gradualmente arrojado del sistema, y pronto estuve 
curada. Hace diez meses que lie dejado de tomar el 
S. S. S. y no veo la.más.leve indicación de qué el te-
rrible mal pueda volver á atacarme. 
MRS. ANN B O T H W E L L . 
Au Sable, Mioh., Dic. 29 de 1888. 
Por el correo, franco do porte y gratis, enviaremos 
e] folleto sobro el "TUATAMIKNTO DKF. CAHCBR." 
Dirección: 
THE SWIFT 8PECTFTC CO., 
Dráwer », Atlanta, « a . , 
E . IT. de A . 
P O R M E D I D A 
SIETE M PESOS. 
ESQUINA A COMPOSTELA. 
On. 958 P 1.11 
OilONICA RELIGIOSA. 
DIA 1 » DE" J U L I O . 
Kl Circular en Santo Domingo. 
Santas Justa y Rufina, vírgenes y mártires, y san 
Vicente do Paul, confesor, fundador de las religiosas 
Paules v de las Hijas de la Caridad. 
San Vicente de Paul, padre de los pobres, nació en 
el lugar de Rauquines, en la parroquia de Poy, en 
Francia. E n sus primeros años se ejercitó en el oficio 
de pastor, mas después se dedicó al estudio de la fllo-
sofia, en el que bizo grandes progresos y adelantos. 
Habiéndose embarcado para Varbona, cayó cautivo y 
fué conducido al Africa, donde ganó para Jesucristo 
al mismo dueño del cautiverio. Luego que recuperó su 
libertad volvió A Francia y regenteó algunas parroquias 
con muebo fruto de laa almas. A su laboriosidad v ce-
lo se deben las piadosas instituciones de la misión de las 
Hermanas do la Caridad, i|iie fueron aprobadas por (Tt-
bano.yi íJ el aíio IQSS, y de la fundación de diferentes 
bospicios, colegios é inclusas de que tantos beneficios lia 
reportado á la bumanidad en todo el orbe. San V i -
cente de Paul falleció el dia 27 de septiembre de 1660. 
á los 85 años de su edad, y fué canonizado el de 1737 
por el Papa Clemente X I I . 
F I E S T A S E L SARAIJO. 
SRsííí solemnes.—En la Catedral la de Tercia, a las 
ocho y media, v en las demíís iirlesias las de costum-
bre. 
Capilla de la lieal Casa 
de Beneficencia. 
E l dia 21, d las ocho do la mañana, BC celébrala 
fiesta que las Hermanas de la Caridad de este Asilo, 
consagran íl t-u excelso fundador, estando el panegírico 
á cargo del lí. P. A Imansa. 
Las Hermanas suplican la asistencia de las persona? 
de su amistad y de los devotos de San Vicente de 
Paul. 9024 3-19 
Beal y Esclarecida Arcbicofradía del Santisimo Sa-
i ianienlo de la Parroquia de Monserrate. 
101 domingo 21 dol actual á las ocho y media do su 
mañana celebra esta corporación la 'solemne fes-
tividad del .Santísimo Corpus Ohristi con pro-
cesión ul final do la santa misa; estando el panegírico 
á cargo del Pbro. Dr. Sr. Di Teófilo RTartíñeZ v Esco-
bar. 
E1 Sr. Cura Párroco y el Excmo. Sr. Hermano Ma-
yor .-'.ijilican la oaisténCia de los fieles y cofrades íí di-
chos actos. 
Ihibana ISdejulio de 1889.-E1 Secreiario l.do. Fe-
Upe Toledo »/ Mart ínez. 
9010 " l-18a a-ipd 
Iglesia de Ntra. Sra. de la Merced. 
E l jueves próximo 18, á las seis y media de la tarde 
se cantarán solemnes completas, para honrar ü San 
Vicéntu Paul. 
E l viernes 19, á las ocho y media de la mañana, 
empe/ará la misa á toda onjuesta. en la que predicará 
el R. P. Esteban Cnlonge, sacerdote de las Escnelaa 
Pias de Cuanubacoa. 
Después de la Balita misase adorará la reliquia de 
San Vicente l'aul. cantándose en el intermedio versos 
dedicados al santo. 
So suplica la asistencia á los líeles y en especial á 
106 devotos de San Weínte. ^Raíuón ÍJilel, Superior. 
8931 3-17 
J H S 
I G L E S I A D E B E L E N . 
EJ viernes. 19 del corriente, celebra la Congrega-
ción del glorioso Patriarca Sr. San José, los enlios 
mensuales en honor de su excelso patrono. 
A his 7 de la mañana se expondrá S. D. M., & las 7i 
se hará el pididosq ejercieio de San •Jo-.é, y á las ocho 
misa con cánticos, "plática, comunión general y ben-
dición del Sino. Sacramento. 
Los asociados y los que de nuevo se inscriban ganan 
indulgencia plenaria confesando y comnlgando. 
A. AI. D. O." 
8912. 3-17 
HÍGADOS, 
S o c i e d a d d e I n s t r u c c i ó n , R e c r e o y 
a s i s t e n c i a s a n i t a r i a . 
SECUETAltf A. 
En conmemoración de la festividad de Santiago Após-
tol, Patrono do España y de Galicia, y obsequio además 
de la Junta Directiva de la Sociedad de Beneficencia 
dr. Náfarales de (•'alicia, Corporaciones é individuos 
que tomen participación directa ea la gran fiesta que 
a beneficio de du ba Sociedad liennana, tendrá efecto 
en Tacón la noche del 25 del corriente; celebrará este 
"Centro" en el fresco y elegante Teatro de Irijoa, un 
gran baile de sala, al que podrán asistir los Sres. so-
cios, previa la exhibición de! recibo correspondiente 
al mes de la fecho. 
Las puertas del Teatro se abrirán á las once de la 
noche y el baile dará comienzo á las doce on punto. 
No ae admiten transeúntes. 
Habana, julio 18 de 1889.—El Secretario. iZa7«<í>i 
Ar'm'n&a '/'eijeiro. 
Cn 1069 6-19 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
D E 
NATURALES D E & 
SECRETARÍA. 
Como cn años anteriores, esta benéfica Sociedad 
celebrará su tradicional función de gracia la noche del 
25 del actual, dia de Santiago Apóstol, «n el Gran 
Teatro de Tacón. 
Las localidades para dicha función serán expendi-
das por una Comisión en el pórtico del citado teatro, 
desde el dia 18 en adelanto y horas de 7 á 0 de la ma-
ñana y las mismas de la noche. 
Lo que so hace público por este medio, para general 
conocimiento y particular do los Sres. asociados. 
Habana, julio 16 de 1889.—El Secretario, Mi ' /ucl A. 
Garda. Cn 1052 8-16 
LOCERIA 
Por los filtimos vapores llegados de la Península se 
han recibido los acreditados vinos de Navarra, liioja 
y Valdepeñas que se detallan al alcance de todas for-
tunas. 
1 7 O B R A P I A 1 7 
9028 15-19a 15-19d 
Curar bien, de raiz y pronto, está en re-
lación con nuestro siglo donde toda va al 
vapor; y no es sorprendente se haya aban-
donado casi el copaiba y el cubeba, que e-
chaban dos otres semanas en obtener la 
cura que se consigue en 48 horas con la E -
SENCIA DE SÁNDALO citrino de Borabay 
que destila pura y presenta bajo la forma 
de cápsulas esféricas M. Grimault, farma--
cóutico distinguido de Paris. Es ta esencia 
no produce ningún efecto de intolerancia, 
ningún olor revelador.como el copaiba. 
m i 
LBÜG QUEMADOR DE 
El Tesoro de la Boca. 
P A S T I L L A S C O M P R I M I D A S 
d e c o c a í n a , c l o r a t o y b ó r a x , 
(2 MILÍGRAMOS) 
del Dr. JOHNSON. 
Con su uso so previenen todas las enfermedades de 
la garganta, voz y boca. Exito seguro 6 inmediato. Do 
utilidad práctica, para cantantes, oradores y todos los 
que tengan que sufrir la acción atmosférica en los ex-
presados órganos. 
D E V E N T A . 
Droguería importadora do Johnson, y en las demás 
Droguerías y boticas. Cn 987 15-4J1 
CURACION D E ASMA 
declarada hace nuís de medio siglo. 
VA JIO E S I N C U R A B L E E L AlIOGO. 
A los setenta años que cuento, no podía pensar 
existiera un remedio que me librase de la terrible en-
fermedad que he venido sufriendo desde los doce años, 
ni esperaba llegar á los setenta y uno, á causa délos 
fuertes accesos que ha pocos meses me acometieron, 
cuando mi h\jo me dió á probar el "Renovador," es-
Íiecíüco contra el asma y catarros crónicos quo con-ecciona D. A. Gómez on la callo de la Concordia n. 
102; desdo la primera cucharada respiré con facilidad, 
siguió abundante espectoración, cedió la tos rebelde y 
los dolores, volvió el apetito y agilidad y hoy me en-
cuentro como á los 40 años. L a fama del específico es 
justa y santa y-/lebe propagarse para bien de los que 
sufren. Mi domicilio, calle del Príncipe n. 20, entre 
Espada y San Francisco.—Concepción Díaz . 
8980 fi-l« 
CORRA POR EL MUNDO. 
Otra curación radical de ahogo y van mil y 
tantas. 
l'or espacio de más de tres años sufrió mi niño 
Ubaldo los horribles tormentos del ahogo y catarro 
pertina/, sin otra esperanza que la muerte; más apenas 
le di el "Itenovador" (iue contra el asma y catarros 
crónicos confecciona D. A. Gómez, en la calle de la 
Concordia número 102. empezó á cobrar ánimo, fuer-
za, agilidad y apetito, cesando la opresión y ¡a tós, y 
,s',\ csiailo de salud llena cumplidamente los deseos de 
sus cariñosos padres. Sépanlo los que tienen hijos y 
loa que sufren, pues toda ponderación es poca. iM i .do-
micilio, calle del Tejadillo número 11J, entre Cuba y 
Aguiar. -Concepción M i r de Alonso. 
898G 6-16 
P O i R T E U T O S O . 
C'iiracMu rmllcal del Asma <5 ahogo.... y pa-
san de mil. 
Agotados los recursos de la ciencia, perdida la espe-
ranza de hallar remedio al mal de ahogo que por espa-
cio de dos años martirizó cruelmente á mf niña Blanca 
liosa, vi anunciado y me decidí á darle el "Renova-
dor," específico nuevo, milagroso, contra el Asma y 
catarros crónicos que confecciona D. A. Gómez en la 
calle de la Concordia n, 102; al cuarto do hora de ha-
berle dado la nrimera cucharada, terminó el acceso, 
sucedióle abundante expectoración y á los pocos dios, 
opresión al pecho, tos pertináz y dolores, desapare-
cieron totalmente, hallándose hoy sana y robusta. S é -
Sanlo los padreo do familia y cuantos viven en el error e que el ahogo es incurable. Mi domicilio calle de 
Santa Rosa n. 18.—Octavio Gónzóyi. 8986 6-18 
SORTEO N. 1304. 
N. 9,057 en $25,000, 
y sus aproximaciones, vendidos on ol depó-
sito de Cigarros E l Gremio, de Sánchez y 
Hno. calzada del Monte n. 172. 
Lo vendió el billetero Miguel Hernández. 
9,057 en 25,000, entero. 
M. Hernández. 
8903 l-16a 4-17d 
Vendido por 
Ramón Vivas, 
Teniente Rey 16, 
Plaza Vieja. 
I(>ñ7 Iv-lR» ft-17.1 
I N T E M A I M A L CALIFORNIA. 
Julio 14 de 1889. 



















Térmíuáles cn 98 














E l dia 20 llegará la lista oftóíal » pagará los premiua 
on el acto 
Manuel Gutiérrez, 
Galiano 126, 
antigua Salud núm. 2. 
Cn 1018 4-15a 4-16d 
Julio 14. 
37,783 $10. 
y sus aproximaciones. 
Se pagan por cable por 
Manuel Gutiérrez, 
Galiano 1 2 6 , 
C a 1019 4-ir.a 4-16d 
LOUISIANÁ. 
Julio 16 de 1889. 
68,513 $25.000 
Se paga por 
MANUEL GUTIBREEZ, 
( U U A N O Í20, 














42708 al 42757 500 
42759 al 42808 590 
58557 al 58606 300 
58609 al 58657 300 
15116 al 15165 200 
15167 al 15216 200 
Terminales en 58 100 
Terminóles on 07 100 
E l dia 20 llegará la lista oficial y pagarájos premios 
en el acto 
Manuel Gutiérrez. 
GALIANO 126. 
ANTIGUO SATiUD NUMERO 
Cnl053 4-17» 4-184 
PRIVILEGIO DE MR. FI8KE. 
E l primor ejemplar de esta útilísima invención estíl funcionando en el ingenio Soledad, 
de los Sres. E . Atkins y Cp., en la jurisdicción de Cienfuegos, y para apreciar la bondad 
de los resultados, que.son notabilísimos, baste saber quo aipiella finca dice que con este 
quemador aberra do 00 á 70 operarios que antes l eerán indispensables, como también 30 
yuntas de bueyes, que hoy son innecesarias, porque el bagazo pasa directament-o del con-
ductor al quemador. Además, con este sistema, molietyio 20 horas, se ahorra bagazo su-
ficiente para alimentar el quemador 24 horas. Esta invención es aplicable á todo sistema 
de calderas para los aparatos de doble y triplo efecto, y á los trenes jamaiquinos con su-
periores ventajas. 
Para más pormenores pueden dirigirse los hacendados de esta Isla, únicamente á 
JOSÉ A N T ? P E S A N T , O B K A P I A 51. C 94G A 1—Jl 
B O T I C A LATE. 
E s t a Farmácia, situada en el punto más céntrico del barrio de Colón—Calzada de G a -
liano esquina á Virtudes—ofrece á los numerosos vecinos de dicho.barrio un completo 
surtido de Komedios caseros y de Medicinas de patentoj tanto dol país, como del extran-
gero, que vende á los precios más módicos de la ciudad. No es necesario ir al centro d© 
la Habana para comprar bueno y barato. Con respecto al despacho de Eecetas haca 
tiempo que tiene adquirida esta casa fama do escrupulosa y exacta. E n olla hay un De-
pósito de los preparados del país del Dr. González, á los mismos precios que en casa del 
fabricante. E n la botica L A F E se continúa preparando el acreditado Vino de Papayina , 
que tan buenos resultados da en los dolores de estómago, inflamaciones de los intesti-
nos, diarreas, agudas y crónicas de los niños y adultos, vómitos, inapetencia y debilidad 
general. E l Vino de Papayina de la Botica L A F E no se altera y es m á s barato que e l 
que viene del extranjero, vale la botella 
UN PESO T MEDIO B I L L E T E S . 
También se vende el Vino de Papayina en la botica de San José—calle de AguiW 
núm. 106, Habana—y en las Droguerías: L a Reunión y la Central. 
Cn 1004 26-6 J l 
de GRIMAULT & O , F a r m a c é u t i c o s en P a r i s . 
J21 B i s m u t o es un medicamento heroico empleado desdo hace muchís imos 
años con éxito indiscutible y confirmado por todo el cuerpo medical de entrambos 
mundos, en todos los desarreglos de las vías digestivas, como c ó l i o o s , d i a r r e a s , 
d i s e n t e r í a s , gas t r i t i s , g a s t r a l g i a s , h i n c h a z o n e s , dolores de e s t ó m a g o 
así como en las u l cerac iones d e l in tes t ino . L a eficacia del B i s m u t o es sor-
prendente para cortar las diarreas coleriformes en tiempo de epidemia, sin el 
más mínimo peligro. 
L a C r e m a ofrece sobre los polvos de Bismuto la ventaja de hallarse al estado 
de división extrema y de formar con el agua una agradable bebida láctea, 
obrando con más seguridad y rapidez. 
Depósito en P a r í s , 8, R u é V i v i e n n e , y en las i/7incipales Farmácias. 
AVISO 
á los accionistas de la Sociedad 
anónima Cooperativa L a Reguladora. 
L a Junta Directiva do esta Sociedad acordó cele-
brar la seaión semestral de accionistas en el Centro de 
Dependientes del Comercio, Zulueta esquina á Obis-
po, el domingo 21 del corriente, al medio dia. Y el 
interés que para los accionistas entraña esta Junta, 
bace esperar á la Directiva que no tendrá que convo-
carla para otro dia; puesto que asistirán todos el do-
mingo, como se desea. 
E i Secretario, Francisco M . Lavandera. 
O R D E N D E L D I A . 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comisión glosadora. 
Balance semestral de la fonda y el de la panadería. 
Exposición de los trabajos administrativos. 
Asuntos generales. 
9025 5-16a 5-17d 
P R O F E S I O N E S . 
Dr. Taboadela. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
P r a c t i c a t o d a c l a s e d e o p e r a c i o n e s 
e n l a b o c a p o r l o s m á s m o d e r n o s 
p r o c e d i m i e n t o s . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s d e t o d o s l o s 
m a t e r i a l e s y s i s t e m a s . 
S u s p r e c i o s m o d e r a d o s y f a v o r a -
b l e s á t o d a s l a s c l a s e s . 




Tomás J . Granados. 
PROCÜRADOR DE LOS JUZGADOS D E ESTA CAPITAL. 
Concordia 87 y Colegio de Escribanos, de 2 á 4 
í)002 4-19 
GUTIERREZ, 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Participo á mis comprofesores y al público en gene-
ral que be llegado de mi escursión á los Estados-Uni-
dos, con todos los adelantos y un selecto y escogido 
snrtido cn instrumentos, máquinas, dieutes escogi-
dos y de cuantos materiales se deseen en la profesión 
dental. 105 Xeptuno 105 
9005 fi-19a 7-19d 
Antonio S. de Bustamante, 
A B O G A D O . 
Aguacate 128, esquina á Muralla. 
8117 15-17a ll-18d 
•A. V I S O . 
Dr. Tomás A. Plasencia 
Se despide de BUS anr'goa y clientes; pudiendo éstos 
dirigirse á los Dres. 1. Plasencia. Palma y Barrena, 
durante su ausencia. 
8923 5-17 
F E D E R I C O MORA. 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su domicilio y estudio a la calle del 
Prado n. 09, altos de Belot. 8818 26-14J1 
Jnnn .1. Storcuo y Antonio Moreno 
MÍUICOS-CIUÜJANOS. 
Consultas de 12 á 3. Calzada del Monte 78. 
8243 27-8Jl 
ENFERMEDADES DE LA F I E L . 
Consultas de doce ú doa de la tarde. 
J E S U S M A H I A iÑrXTM. 9 1 . 
On 898 28-19 Jn. 
M É D I C O - C I R T I J A N O - D E N T I S T A 
V CONSTRUCTOR K E POSTIZOS. 
Prado núm. 115. 
Advierte, al público de que por mejo-as progresivaa 
en laa graiuloa fábricas de los Katudo»-l'iiidos que sur 
ten al miindo entero, de fistos, lian llegado a aet ar-
tículos de primera m>ccsidaJ, y á un perfeccionamienu. 
admirable de simuLu-ión y diiradun. Ii.-n-iirnilo todat 
las faiíolódM dó Iba bátujctues; al misino tiempo se bu 
reducido notablemente su costo. Con tnúmus relacio-
ues profesionales y personales eon e.if as fábricas du 
rante treinta y ocíio años, 1851 á 18M efl Niif va- York 
1800 ú 1889 astablecido en la Habana, tiene siemprt 
un gran Bititldo MI 8U casa con que servir al público, á 
todos precios; de modo quo ningún principiante mismo 
poilrfa ofrecer tnílá baratas, aún baciendo caso omiso 
de la iníeligencia y babilidad que da la ¡arga práctica, 
pues bay para todas fortunas. 
Tamblab para las personas que tienen sus dentadu-
ras naturales perdiéndose con picaduras y sus circuua-
tancias no penniteu orificarlas, pueden salvarlas con 
empastes, a precios futimos en billetes. Trata á todos 
con la consideración debida á los tiempos desgraciados 
que nos abruman. 
Horas: de odio á cuatro, excepto los domingos. 
Loa extranjeros pueden consultarle en inglés, fran-
oés ó alemán. 
P. D.—Es ol único dentista do esto apellido que j a -
más ba estado en la Isla de Cuba. 
Nunca ba tenido en la isla tocayo ni sucesor y cual-
quiera que se baya designado así, es imprudente im-
postor, que especula con su crédito. 
o n. 000 27-3 J l 
DR. GAL VEZ GUILLEM, 
especialista en impotencias, esterilidad y enfermeda-
des venéreas y sifilíticas. Consultas de doce á cuatro 
y ocbo á nuevo de la noebe. Consultas por correo. Ha 
trasladado sus consultas á O-Reilly n. 106, gabinete 
ortopédico. 819-1 16-2J! 
DR. R. CHOMAT. 
Cura la sífilis ; 
de 11 A l . Sol5Í 
• enfermedades venéreas. Consultas 
Habana. 8261 27-3 J l 
D r . M e d i n a F e r r e r 
especialista en las enfermedades del estómago, intes-
tinos y de niños. Consultas de 12 á 2. San José 23, 
Habana. 8596 10-10 
R a f a e l O h a g u a c e d a y N a v a r r o . 
Du. EN CIRÜJÍA DENTAL 
del Colegio de Pensilvania y do esta Dniversidad. 
Consultas y operaciones de 8 a 4.—Prado n. 79, A. 
C TI. 993 24-4 J l 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A n. 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vfas urinarias, laringe y sifilfti-
oas. C n. 956 1 J l 
DR. ESPADA. 
PRIMER UÉDICO RETIRADO DE LA ABMADA. 
H E m A 3 . 
Especialidad. Bnf«nncdAdes Tonérco-ulfilítiwB y 
afecciones de la piel. ConsultUB do 2 d 4< 
Cn.957 U l 
DR. PEDRO M. CARTATA 
M é d i c o - C i r u j a n o . 
Se ofrece en todos los ramos de la profesión, con 66-
pecialidad en las afecciones del corazón, y los pulmo-
nes, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 11^ á 1?.. Para señoras de 14 á 34 
C972 Reina 53. 31 Jn 
C U R A D E L A S 
A B U R A S . 
IMPORTA NT B. 
Sr. D. J . Gros. calle de la Picota n. 21.—Muy Sr. 
mió: Hallándome padeciendo de dos quebraduras des-
de niño, ya mis padrea agotaron todos ios medios, en 
bragueros, ungüentos, polvos, sin que se obtuviese 
ningún resultado. Con los curativos de V. be alcanza-
do mi cura radical á los 17 años de continuo padecer y 
creerme bombro perdido. Por lo que le estoy agradeci-
do. Su casa calle de la Zanja n. 73.—Pablo Planas. 
8178 1&-211 
J o s é A n t o n i o P o r t o c a r r e r o . 
NOTARIO PÚBLICO. 
Empedrado número 8. 
4820 83-2» al. 
M o n s i e u r A l f r e d B o i s s i é 
de la Prensa de París, miembro de varias corporacio-
nes literarias francesas y autor de obras de enseñanza 
premiadas en París, profesor de francés. Galiano 130. 
8899 fc-n 
PA D R E S D E F A M I L I A , P O R UNA ONZA mensual adelantada se da á vuestros bijos pupilage 
completo, incluso el lavado de ropa; enseñanza garan-
tizada de toda la instrucción primaria, elemental y 
superior y carrera comercial: excelente edificio con 
magníficos baños, jardines, huertas, etc., y situación 
la més ventaiosa por sus condiciones bigiénicas. 
Calzada de Jesús del Monte n. 411. 
8587 8-1Q 
Profesora Superior 
Dé clases de instrucción, bordados, encajes y flores: 
Zulueta 30. 8549 28-9 
ANUNCIOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS. 
ATRACTIVO SIN P R E C E D E N T E . DISTRIBUCION DE MAS DE US MIllON. 
Lotería del Estado de Lonisiana. 
Incorporada por la Legislatura para loe objetos do 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma 
parte de la presente Constitución del Estado, adoptada 
en diciembre de 1879, 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran semi-anualmente, (Junio y Diciembre) y 
los G R A N D E S S O R T E Q S O R D I N A R I O S , en cada 
uno de los diez meses restantes del año, y tienen lugar 
en público, en la Academia de Música, en Nueva O r -
leans. 
V e i n t e a ñ o s d e f a m a p o r i n t e g r i -
d a d e n l o s s o r t e o s y p a g o e s a c t o d e 
l o s p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
Oerlificamos los abajo firmantes, que bajo tmettra 
s u p e n i s i ó n y dirección , se hacen todos los prepara-
tivos para los Sorteos mensuales y semi-anuales d» 
la Loter ía del Estado de Louis iana: <[ue en persona 
presenciamos^ la celebración de dichos sorteos y qut 
todos se efectúan con honradez, equidad y buena fe, 
y autorizamos a la Empresa que haga uso de esta 
certificado con nuestras firmas en facsímile, en to-
dos sus a mi tic ios. 
C O M I S A R I O S . 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva-Orlean», 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lo te r í a del EsUido de Louisiana que noi 
sean presentados. 
EL M. W A J M S L E Y : , P B S S ; LOUISIANA NA-
TIONAI- HANK. 
P B S K U E l .ANAUX P R E 8 . S T A T E NAT. B A N K . 
' A. B A I . D W I N , PR.ES. NENV-OUl/EANS NAT. 
B A N K . 
C A U ! , KOHN. P U E S . TINION NATJU U A X K . 
Oran sorteo mensual 
eu la Academia de Mllsica de Nuera Orleans 
el martes Vi de agosto de 188U. 
Premio mayorS300,000 
!OO,000 billetes fi $2(1 cada nuo. 
ffiwiió» * 10.—Cuartos Décimos $2»— 
Vigésimos $1. 
LISTA DK LOS I'UEMIOa. 
1 P R E M I O 
1 P R E M I O 
I > E - . . . 
D E . . . -
D E $300.000. . . . . . $300.000 








1 P R E M I O 
1 P R E M I O 
2 P R E M I O S D E . . . . 
5 P R E M I O S D E . . . . 
25 P R E M I O S D E . . . . 
100 P R E M I O S D E 
200 P R E M I O S D E . . . . 
500 P R E M I O S D E 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 500 
100 premios de 800 
100 premios de 200 
TERMINALES. 
999 premios de $ 100 







3.134 premios ascendentes á $1.054.800 
NOTA.—Los billetes agraciados con los premios 
mayores no recibirán el premio terminal. 
S e n e c e s i t a n a g e n t e s . 
S ^ L o s billetes para sociedades 6 clubs y otros in-
formes, deben pedirse al que suscribe, dando clara-
mente las se&as del escritor, esto es, el Estado, Provin-
cia, condado, calle y número. Más pronto irá la res-
puesta si se nos manda un sobro ya dirigido á la per-
sona que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
D I R E C C I O N : M . A. D A U P H I N . 
New Orleans, L a . , 
E . U. D E A. 
ó bien M. A. D A Ü P H I N . 
Waslüngton, D . C . 
si fuere una carta ordinaria que contenga giro de al-
guna Compañía de Expreso, Letra de cambio, Orden 
de pago 6 Pagaré postal. 
LAS CARTAS CERTIFICADAS QUE CONTENGAN BILLETES 
de Banco, se dirigirán á 
N E W O R L E A N S NATIONAL B A N K . 
New Orleans, L a . , 
EECUÉEDESE a e l e f f ¿ ^ f f l 
por CÜATRO BANCOS N A C I O N A L E S D E N U E -
VA O R L E A N S , y que los billetes están firmado» por 
«1 preaidente de ana instiradón, cuyo- derechos son 
reconocido» por loe Jwigado* Sapremos de JiutlcU, 
por íocstgnloBte, oaldadí» <)O.B las lBilt*«lono« f «apr»-
aortntníft». 
UN PE0Ü ; Á ) J s , S % % $ t ¿ s & S t d * 
«a todo «erteo. Cualquier» qa« so ofUSM !«*• )simi g 
da nn peso oa frOTÍtítafe». 
fe H B B B B m san 
F. Herrera. 
profeHor do Inglís, teneduría do libros, nritmtítica, 
úlgcbra oto. Acesia 39. 8&11 26-9 
SAJV RAMON. 
Instituto do l ? y 2'! ciiKonanza do 1? claso para «e-
íioriliiH; callo 41? n. 102 Vedado, Director Literario, 
Ldo. Manuel Nánoz: Directora Económica D'.1 Donii-
tila García do Coronado, profesora elotnehtal y supe-
rior. 8o admiten pupilas, medio pupilas y externas. 
8517 10-9 
"Atención á los amantes de la músiea." 
Les hacomoH presento que en ol 'Olimpo" se vendo 
la música muy barata; los mílodos ú .-il uno; los es-
tudios y sonatas íl $1; y las fantasías de todos los au-
tores/i CO cls. ol ejemplar íl 1$ la unís cara; óperas 
completas do piano, y piano y canto, de $2 & $4 una: 
Oran surtido do instrumentos para banda militar y or-
questa & precios luny reducidos. 
Clarinetes do «lo, $30 oro uno. 
Cornetines, $30 oro uno. 
Vloliues con catuches y arco do $8 íi 17 oro uno. 
Se componen y aliñan pianos dejándolos como nue-
Toi, d precios módicos. E l Olimpo. Cuba n. 47. 
6998 4-19 
LA MUJER LABORIOSA. 
Novísimo manual do labores que comprendo desde 
loi primeros rudimentos do costura busía las mils frí-
volss labores do adorno, l'or l)'.' Jtfaatlina Oarcía 
Balmascda; 3? edición adornada con 1(1 laminas (jue 
comprenden 70 dibujos, $3 lt[l). 
Obispo 8(», Librería. 
8987 . 4-19 
IIBKEIMA "I.A BNCICIOPEDW 
O ' R E I L L Y N X T M . 9 6 
I H : M . A J L O B D A 
L I B R O S R E C I B I D O S 
Hernández: "Sugestionen." 
Cullerro: "Los fronteras do la locura." 
Legovó: "Nuestros hyos." 
L a E$imña Moderna, revista mensual, con artícu-
los, por los mejores autores. 
Precios do suscripción trimestro $2 oro. 
8s ba roclltido el nómero de esta revista correspon-
dlento á mayo. C 1066 4-18 
COMPRA, VENTA Y ALQUILER 
D E LIBROS Y MAPAS 
O B I S P O 1 3 5 . 
6761 I>2-1 Jn 
Y 
AVISO IMl'OKT A N T K . SK D E S P A C H A N cantinas á domicilio, í oafaa partióularefl y esia-
bleclmloutos, conmuebo asco y mejor condimentqoldn! 
también so hacen podidos exlraordinarios avisando 
OOD anticipación. Aguiar 78. 9038 4-19 
SE S I R V E N COMIDAS A DOMICILIO. T A N -to especiales como generales, dentro y lucra d é l a 
población & precios módicos. Uncu susto y cumpli -
miento. EJnla misma «»solicita un repartidor, pero 
lia do ser formal y <|uu sopa cumplir con mi oblij;ación, 
Amarg\ira 30 esquina ¡i Acuiai'. !I()I7 4-19 
F U C J Í O H arliíicijilos. 
Juan Antonio de la Crúx, pirolccnico; Aijuila331. 
8739 IB7I8JI 
, 1 1 
Una bomba do felpo llfóliu por medida ¡¡$10 Bjfill 
Un bombín bocho con toda perfoccióf] ¡¡.f 7 H|H!I y 
todas IIIM drmrts clanes de nómbrelos castores, pajilla, 
JipU'U'n, etc., etc., para niñas, niflos y caballeros, á 
prociou dé (MM-nnizón. 
BOADMLLA oa bou nby, no Bugalla íi ningtl. 
AdeniáM do lo muy barato que vendo devuelvo el 
dinoru y en oro, con billi ten del Ueenibolsn! 
CnlOlO 15-1011 4 9 - A MISTAD—49 
F E R N A N D O M O Ü R E . 
OBISPO NÜM. 4().-HABANA. 
Coatruc tor do P a r a - R a y o s " S i s t o m a 
I n g l ó s , " moderno. 
So colocan on toda la Isla. 
8087 52-12.11 
3 6 , O - K E I L X i Y , 
E l gran Braguero do l ' A T K N T E "SISTKMA G I -
KAIJT," Ó la par de superar por su sencillo, fuerte y 
«Slido meconismo, ó tÓdOI b't conocidos basta el día: 
es el nnls económico por su gran duración: ningún pa-
üiontedebe comprar ningiin aparato sin antes ver este. 
Precios Rln competencia, al alcance do lodos. Hragnfr-
ros ümbUioalcfl paraambol sexos. Gabinclo reserva-
do. Se ra d domicilio. 
O - R E I L L Y 30, entro Cubu y Aguiar. 
P O T Z U s T T E 
P0€0 1)E L U Z . 
T.díimdiH mlvalente fí .'1,000 bujías la lámpara 
.•\ N,ri-Ji;i'l,;i"riil<'A de rcnlnnto Invención, impor-
tando el (casto 4110 ocasiona unos treinta y cinco cen-
tavos por lioro. . , , 
La luz, qué roairto la lluvia y los vientos es blanca y 
iTjii y A propósito para grandes trabajos do noebe. sir-
viendo perfectamente una sola líímpawi para alumbrar 
los mayores bateyes do ingenio. 
So dan mu 1 /liUlles y reciben órdwie* en la calle do 
Cuba n. Q. Gallostra. 
&lV» . ir>-7 
SO l). 
s E S U P L I C A A DON J O S E PREITASIY TATO participe su paradero por escrito en Uaianm, an do Dios número 'i. í'tmblo Nuevo para po-Han Juan . 
.Inr escribirle.—M. 'P. 8000 4H0 
$ 2 , 5 0 0 
So desea imponer con hipoteca ó se eonipni una ca-
,«lc *r<,0()0 en el barrio de CoMn. Dragfono 7*1, cami-aa 
seria inlormaráii. 
S E S O L I C I T A 
para un punto de temporad 1 una cnada de DiÜMo tíUO 
ô p t duartr ñ mimo v en mAqulnn! inipoudi áa de 12 á 4 
do lalarde. O'lteiliy 3li. 0080 'l'1 
V \ \ \ IH) 18 
se lollelta una morenita que no pase dê -M ufioaj que 
ieo d<- móralidnd i)arh Dnado do mano. 
8988 4-19 
Sr j O l E C E S l T A UN Cl i lADO D E .MANI». SERA «^preferido si sabe cuidar un caballo y onmn'cborun 
kioclio, Infornianin Indiinliin Vi1'. 
•.fin 1-1 ¡i 
V I 
NA IJDENA C O C I N E R A CON SU (,'(• li Kl'.S-
I pondlcntn libreta, BC coUcita en la calle de. Ville-
.70. altos. l'i M 4-19 
3 . 0 0 0 S 4 , O O O S s , o c o s ; 
-l.ir. ••011 lii|io|ec;( dr ea- i. de ii,iin;i.o-,!ei(a en el 
Vedado <• en la Habana: inforniarA D. Frauíisco Mas-
iaua, Kmpediado V2. ó San Miguel 17'/. 
á0';3 4 10 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano (¡no tepa bien mi oliligacicin y tcn-
¿n, ademíii. do cartilla, oiiien reHpunila ])or él: Pradp 
8991 «idm. 45. 1 l!l 
T T n asi tico buen cocinero asoado y írabujador de-
\ j sf a colocarse en casa particular ó establecimien-
to: Informariin Imiui.-idor 11. 
901» 1-1!) 
E S O L I C I T A UNA MU EN A C R I A D A do mano 
_ que sea inteligento en el cumplimiento do su obli-
gación y tenga (niieii rcsuonila por ella: Virtudes 25, 
iln 11 de la tnkfiana A 3 do ln tarde. 
9039 4-19 
Cousuladó 7í> 
So solIcitA nna cocinera, 
90H7 4-19 
CBIANDERA. 
So solicita una A loche entera y de pocos meses do 
parida: Aguila 88. 9011 4-19 
SK S O L I C I T A UNA MANICJADOKA D E A 40 afios, que sea formal y carifiosa, paraba niño do 
nuevo meses, y en los ratos dcNocnpados otros quelm-
ceres do la cusa; lia do traer su cartilla ó sus papeles 
arreglados para sacársela. Empedrado número 10. 
9027 4-19 
Cocinera y crindíto do mano. 
So nolieita una cocinera do mediana «dad que duer-
ma en el «cómodo, y un muebacbo de 13 a 14 afios 
para orlado do mano. Industria inimero 49. 
9020 4-19 
D F S E A C O L O C A R S E 
vn p«.iiinsiilai-do 17 años, cu cualquier clase de trá-
balo. Darán razón Tcnlcnlc-Uev 11. '.Vi, lintorcría. 
90U) -1-19 
D BS E V' C O L O C A I i S E UNA PAR DITA D E M A 10 afios» en casa do una corta familia, bien 
«ten |>ura criada de maiui ó para manejar niños. Picota 
nómero 141 informarAn A tciian horas. 
9029 4-19 
U N COCINERO (¿UK SEPA SO O B L I O A -ción. traiga referencias y su cartilla, para el Vo-
(bulo calle 9? número 101. 
9020 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada ch: mano, do color, joven y que traiga bue-
na recomendación. Impondríin Acesia numero 37. 
8008 4-19 
So Kolicita 
una urn» de cria A leche estera, /jue sea sana, mbusla 
y ten^a buenas referencias para los_Queniados do Ma-
riam.o; Cftüc de San Francisco n» 16, 
\n 91 4-19 
Se deseíi colocar 
«na po.r'Ia criandera A leche entera, do 17 dUs de pa -
rida, U<!Í;O quien rcsjmnda di' «U vVPductíi: PÍOfltU (56 
¡mpondrád; wuA ^-19 
g \ K v A N E O O C l u . - . solicita un toiúgrh'" cn 
V3rK"llcra''l110 no toiiK-i niudiMs asniracionco, pero 
i l tcufftt alíróu capital ó una persona do reponsabllidad 
que responda flor ól. para hacerso curgo de una foto-
Krafla por ir su dnofio A París: Galiano L,'l es.niimi ¡i 
Drugunes: se hacen retratos de todus clases: 
8990 4-19 
ÜmiPtlSTÉI.A 55. N E C E S I T O ÜN W A E S -Iro carpintero general, do ÍIIKCHÍO $51 oro; un 
oonM-amoyoral $80 otes, al mos; una cocirora blanca 
que duerma en la casa $10; 1 cocinera ide'm $30; una 
orlada de mediana edad mira nna sefiora sola $30; 
criada » oiunejadoras, pidan. 
m* 4-18 
PARA UN ASUNTO D E F A M I L I A Q U E L E interesa, se desea saber el paradero del Joven Ma-
nuel Jesús FernAndcz, natural do la provincia de 
Santander, de olicio tonelero, que trabajó desdo el año 
83 al 87 en los almacenes de la Isabela de Sagua, do 
los Sres. Rodríguci, LarrOnde, Anfósga y Moraoíia. 
Diríeirse A D. Victoriano GonzAlez, Aguiar número 
00, Habana. So suplica la reproducción en los demAs 
MlegM. 8954 1-18 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A una morena quo vive en la callo del Rayo núm. 47. 
8000 4-18 
$50,000 E N 0110 '1 
so toman sobre primera y sólida hipoteca de linca 
urbana on esta capital, advirtiondo quo no so admito 
intervención do corredores. Puedo tratarse do esto no-
ROCIO con el Contador del DIAHIO DKI.A MARINA, to-
dos los días, de 12 A 4, en la calle do Rióla n? 89. 
C 1067 8-18 
ÜN ASIATICO B U E N C O C I N E R O ASEADO y trabi\jador desea colocarse va sea en casa par-
ticular ó establecimiento: cocina íl la francesa y esna-
fiola: informarAn calle del Rayo esquina A Zanja 22. 
8980 4-18 
UNA CRIADA D E MANO, CON SU C O R R E S -pondiento cartilla, se solicita en Dragones 44, es-
quina A Oaliano, altos. sm; 1 •1-18 
"DARA UN MATRIMONIO SE S O L I C I T A UNA 
Xhuena cocinera, una criada de mano y una chiqui-
lla que quieran entregar, A la que se enseñarA y vesti-
rA. Perseverancia 44. HOiíS 4-18 
S E S O L I C I T A 
una señora peninsalar que sepa cocinar, lavar y plan-
clmr, pora una corta familia. Luz n. 46. tratarAn do 
su trabajo y ivjustc. 8050 4-18 
ÜN P E N I N S U L A R D E MKDIA.NA KDAD desea colocarse do sereno particular para una 
casa de comercio ó (Abrica, ó bien de portero. Darán 
iniormes Galiono n. 98. 8917 4-18 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca para un motrimonio sin IIMOS; quo 
tonga buenas referoecias: callo de Atocha n. 8, Cerro. 
8979 6-18 
S E S O L I C I T A 
un joven para criado de mano, en la botica Maloja 
iiAmero 98, esquina A Manrique. Se paga bien. 
H9K3 4-18 
QIC DIO SICA C O L O C A R UNA PARDA C O S T U -
JoreradeiíA 0; tiene persona que responda por su 
conducta: Industria 73. 8968 4-18 
SK S O L I C I T A CN MICDIO O F I C I A L D E HAR-bero ó un aprendiz adelantado. (Jloria 149. 
8975 4-18 
BAKBEHOS. 
Se solicita un buen oficial, llanos Oficios n. 16. 
8971 4-18 
Ü KSKA C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E cria-da bien sea para la cocina, lavandera y plancha-
dora, criada de mano ó manejadora de niños, pero una 
do estas cosas solas: informarAn calle de la Marina 10. 
8977 4-18 
Sol, 73, altos 
So solicita un cocinero quo tenga buenas referencias 
8945 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano quo duorma en su casa: informa-
rán Tejadillo 41. 8951 4-18 
Un criado 
se solicita en Salud 72 que sea do color y menor do 15 
anos. 8838 4-18 
Q E S O L I C I T A N UN CRIADO Y UNA C R I A -
^ d a do manpi morenos, de 30 A 40 años de edad, 
pura la quinta de Toca, Carlos 111 n. 14 Para pre-
sontarse que lleven referencias y libreta. De 10 A 12 
do la mañana. 8914 '1-17 
UUNA SEÑORA D E MEDIANA E D A D Y moralidad y buenas costumbres, solicita una casa 
decente; se le dó un cuarto y manutención y ser útil 
en los quehaceres de la casa, acompañar una señora ó 
señorita: callo de San NicolAs número 286. 
8915 4-17 
UN ASIATICO B U E N C O C I N E R O , J O V E N , aseado y do moralidad desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento: es de buena conducta: 
informarán Rayo n: 70. 8929 4-17 
S E S O L I C I T A 
un ¡oven para trabajar en mAquina de Liberty, en la 
calle de Merna/a D. C>4. 
8931 4-17 
U N . I D V K N ASTURIANO D E S E A C O L O -carse de portero ó de dependiente do café, tiene 
quien responda de su conducta, informarán Amargura 
51. Eli la misma hay sirvientes de todas clases, por lo 
lauto pidan y serán servidos con toda la puntualidad 
debida. 8942 4-17 
S10 S O L I C I TA r.N'A.RUENA MANEJADORA nara un niño de año y medio; quo sea de color y 
traiga muy buenos referí ncias. sino que excuso pre-
iOntarao Prado 81, entro Virtudes y Animas. 
SKI 18 4-17 • 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia y una inuchachita pa-
ra la limpieza. Estrella núme o 20. altos. 
8918 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criandera A lecho entera, blanca ó de color. Agui-
la 91. 8919 '1-17 
DESEA COLOCACION UN IIOM15HK D E 40 afios de edad de portero ó criado de mano; tieno 
quien responda de su conducta v comportamiento: ¡n-
fonnarán Salud 85. 8928 4-17 
SE SOLICI TA US K E 0 E M T E V ÜN aprendía adelantado de larmacia con muy buenas recomen-
daciones, que no sea estudiante y haya trabajado en 
laTlabana. Calzada do Jesús del Monto 148. 
8933 1-17 
8 6 A M A R G U E A 8 6 
establo de burráa de leche; se solicita un depoudiento, 
8901 4-17 
S E S O L I C I T A 
nn criado de mano blanco con buenas referencias. CAr-
donaa n. 2. 8902 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y una muchacha do 12 A 14 años, 
lian de traer buenos informes de su conducta. Rayo 11. 
3905 4-17 
So nocosita 
un muchacho para repartir ropa en un taller de la va-
llo; so pretiere que entienda algo: Estrellan. 1 Haba-
na, 8910 4-17 
T-VESKA C O L O C A R S E I N S C J K T O l ' E N I N -
JL./'mlar de mediana edad bien sea tic portero ó cria-
do de mano de una cona familia; tieno personas que 
lo abonen; impondrán calle de Ilarcelona n. 2 entre 
Amfatad y Aguila. 8932 4-17 
Barbaros. 
Se solhdla un medio oficial en la barbería Santa Ana 
esquina A Buenavieta. Regla. 8930 4-17 
S E S O L I C I T A 
una manejadora y criada do mano, blanca do mediana 
edad v buenas referenclns. sueldo $20 Salud 20. 
'8888 4-17 
I M P O R T A N T E . 
So solicita un segundo cocinero bueno y un hor-
telano ó jardinero: inforniarán, Quinta del Rev A todas 
boraa. 8894 4-17 
n IOSÍ'A C O L O C A R S E CNA J O V E N D E C B I A -dade mano, acompañar un enfermo do noche, no 
tiene InooAveuienté en iicompafiar una familia á Espa-
na, pagándole Ida y vuelta, nono lau pugorpa referen-
Oiaade personas resuetablos, dirigirse Teniente Rey 50 
8889 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca 6 de color para el servicio de mano 
uno tenga referenciafi. Ancha del Norte 225 A. altos. 
8870 4-16 
8 0 solicita 
alquilar nna casa de alto y bi\io quo gano 4 ó 5 onzas 
oro: impondrán Reina 96̂  8881 4-10 
S A L U D N . 5 0 
So solicita un criado do mano do color, que tenga 
quien responda por ej. 8885 1 lli 
$ 2 , 5 0 0 , 
Se desea tomar 011 hipoteca do una ca»» en la calle 
do Jesús María. En $7,000 una casa nueva en i¡» cal-
zada do San Lázaro, hecha á todo costo. Concor-
dia 87. 88.t8 4-10 
So solicita 
una criada de mano blanca ó de color que duerma en 
el acomodé se dan $25 y ropa limpia: calle de Leal-
tad n. 80. 8W0 4-ld 
Un general cocinero 
y repostero extranjero que sabe su obligación, tiene 
qnian rehponda do su conducta: Obrapía 11. 100 entro 
Iternaza y Villegas. 8810 4-16 
Una pardita 
desea colocarse para criada de mano, sabe coser á mA-
quiüo v á mano: impondiAn Fernandina 17. 
8839 4-10 
1,000$ 
so toman con hipoteca de una casa que costó $12,000 y 
se vendo en $8,000 una casa en la eoilo do Ncptuno con 
5 cuartos inmediata A Qaliauo. Escobar 83. 
8847 4-16 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular do 12 A 14 años para limpiar 
dos ú tres cuartos y hacer mandados; sueldo 10 pesos 
billetes, comida y ropa limpia. Composlela 10-1. 
8«7« 4-10 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una sefiora píjiinsular A leche en-
tera laque tieno buena y abundante, lujup los mejores 
informes de su conducta; inforniarán Zanja 92. 
8879 4-16 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano quo sea inteligente y cari-
ñosa con los niños; que ja formal y de buenos antece-
dentes y que no sea muv joven, Teniente-Rey 20 da-
rán razón. 8873 4-16 
E S C O B A R 8 1 . 
So solicita una criada do mano manejadora, y una 
menor de 12 ofios para ayudar A los quehaceres de 
una casa. 8867 4-16 
Se solicita 
una criada de mano: Jesús María 20 entre Cuba y San 
[gnáóio. 8866 4-16 
Se solicita 
IIIKI muebacha blanea ó do color para criada do mano, 
une, tenga quien responda «lo la misma. Informarán 
Rayo n. 30. 8871 '1-16 
SE SOLICITA 
una criada de mano quo sepa coser algo, Teniente-Rey 
15. Hotel Franei:!. 8877 4-16 
U N J O V E N D E 24 AfrOS D E E D A D D E S E A trabsOar de criado de mano en casa particular ó 
eslablecwiiiflnto ó un trabajo que le sea útil, sabe cum-
plir con la obliga î/mque le pongan y es bonrado y o-
liedieniey tieno quien wjrpcomicndo su conducta: in-
rorínarAn Villegas esquino (1 *^i!nparillo n. 70. 
ssd'2 4-16 
815 S O L I C I T A 
. ' Manca (í Ice))»'ontera: S-,i:i Lázaro208. 
una criandera . \ 
Desea cólooa 
una parda do criandera A media leche; iiupondrán Ve-
lUAq n. 2. 88-12 .4-16 
Una criada 
se solicita para el servicio de la mano, que sepa v quie-
ra'iimnlir con su obligación v con informes: Blanco 
,n. 86, do 7 )i » 4 e Ja mauang, 8837 4-16 
UN A S E Ñ O R A 1 E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carso do criada do mano ó manejadora de nifios. 
tiene quien responda por su conducta: darán razón 
Príncipe 45. 88$1 4-16 
Fábrica de cajas de cartón. 
So solicitan operarios qus sepan trabajar y opreudi-
ces; y en la misma se solicita una criada do mano que 
duerma en el acomodo; Compostola 66 entre Teniente 
Rey y Amargura. 8836 4-16 
Se necesita 
una criada do mano quo sopa trabiyar v sin muchas 
pretcnsiones, quo tenga quien la recomiende; callo 9 
n. 87, Vedado, entre 4 y 6. 88-13 4-16 
EN L A C A L L E D E V I L L E G A S N. 80 S E NK-cesita una criada blanca ó de color, fiel y humilde, 
con buenas referencias, do 12 A4 déla tarde. 
8831 4-16 
S E S O L I C I T A 
dos aprendizas con principio do mAquina para toda 
chiso de costura. Lagunas 90. 
ssir. 5-16 
P R A D O 1 1 3 , A L T O S . 
So solicita un buen criado de mano quo traiga reco-
mendaciones de las casas donde ha servido. 
s.vs;! 4-16 
S E S O L I C I T A 
nna criandera blanca A leche entera: Manrique n. 88 
InformarAn. SSM 4-18 
UNA E X C E L E N T E C O C I N E R A VIZCAINA, recién llegada, solicita una colocación. DarAn 
razón Oficios 56. 8856 4-16 
DE S HA COLOCARSK UN J O V E N D E A Y U -danto en nna herrería ó m^jador. InformarAn Mi-
sión número 35 A todas horas. 
8855 4-16 
DESEA COLOCARSE ÜN J O V E N P E N I N -sular de criado de mano, activo é inteligente y 
con personas que respondan do su conducta. Impon-
drán, Virtudes número 60. 
8854 4-16 
DESKA COLOÓAIÍS'E ÜN JOVfiN M m -sillar do criado do mano ó portero: sabe cumplir 
con su obligación y tiene personas que lo abonen. Im-
pondrán San Miguel h? 170. 
8851 4-16 
^ O L I C I T A COLOCACION UNA PARDA, PA-
ra lavar y planchar en casa particular. Estrella 
n9 150, A. 8852 4-16 
SAN NICOLAS 27 S E S O L I C I T A N PARA E L despacho de un establecimiento de modas, dos se-
ñoritas de alguna instrucción y fino trato. 
8850 4-16 
Escobar 41, altos. 
Para un matrimonio so necesita una cocinera que a-
vudo A los quehaceres de la casa y duerma on el aco-
modo. 8783 4-14 
Se solicita 
una mm'er blanca ó do color para lavar la ropa da un.a 
?ar la loza, sueldo $15; Composte'a corta familia y freg 86 entro Sol y Muralla. 8791 4-14 
Se solicita 
en la calle de Suarez n. 31 una persona blanca ó de 
color jiara criada de mano. I I ' 
SE DIOSEA IMPONEli T R E S M I L PESOS ORÓ sobre una casa en esta ciudad ó comprar una en 
venta real do este valor, sin gravamen ni intervención 
do corredor; San Miguel 105. 8808 4-14 
S E S O L I C I T A 
una cocinera do mediana edad. Paseo esquina A Once. 
Vedado. 8799 4-14 
D e s e a c o l o c a r s e 
una señora peninsular do criada do mano y un joven 
para el mismo servicio: informarán callo de Cárdenas 
n. 9. 8811 4-14 
DOS SEÑORAS P E N I N S U L A R E S D E S E A -rían hallar algunos niños para criarlos cu su casa, 
en la inteligencia de que serán.bien atendidos ó en su 
defecto coloca'rse de crianderas: informarán Genios 19. 
8812 4-14 
E N R E I N A 1 0 4 
se solicita una criada do mano y un criado también do 
mano: de 9 de la mañana A 3 de la tarde. 
8821 4-14 
Se solicita 
una ojaladora: Mercaderes 11 altos. 
8778 4-14 
| 1 NA J O V E N P E N I N S U L A R S E D E S E A A-
i 7 como ar do criada de manos, sabe muy bien su 
obligación y cose A mano y mAquina; tiene muy bue-
nos antecedentes, Muralla 84 darAn razón. 
8802 4-14 
E N S A N N I C O L A S N . 3 
So solicita una criada do mano quo llevo buenas 
referencias. 8832 4-14 
S E S O L I C I T A 
para el cuidado de una niña de 4 años y el aseo do 3 
liabitacioues, una mujer do color de mediana edad; se 
desean iniormes. Acosta n. 5. 8732 5-13 
SE S O L I C I T A UN PANADERO Q U E S E A hornero y que tenga quien lo recomiende: en la 
misma se solicita una cocinera que duerma en la co-
locación. Calzada de Cristina, 14. 
8559 9-9 
NE C E S I T O PRONTO 3 C R I A D A S RLANCAS $30 y 35, 2 de color $25, 4 manejadoras $25. 30 y 
35, 2 costureras que sepan cortar, 6 A 6, 3 criados $30 
85 y 40. 2 cocineras $30; tengo 4 cocineros do 1", 
orianderaa y de todos sirvientes, en esta acreditada y 
bien servida casa pidan y scrAn servidos. Amargura 
número 54. 8819 4-14 
SE N L C E S I T A UNA C R I A D A PARA L O S que-baccres de una casa do corta familia y lavar repita 
de niños: sueldo $25 billetes. Ha de presentar libreta 
con buenos informes: calle de Escobar n. 20. 
8781 4-14 
Q L D E S E A A L Q U I L A R UNA C O C I N E R A Q U E 
•Osirva de criada de mano, parados personas, con su 
cartilla y que tenga buena recomendación, y sino que 
no se presente. Ncptuno 133. 8760 4-13 
Se solicita 
una cocinera y una criada que duerman en el acomo-
do: se prefieren peninsulares. Oficios 31. 
8761 4-13 
D E C O C H E R O 
solicita colocación un joven peninsular. Informarán 
Obrapía n. 61. 8766 4-13 
T \ B 8 E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O 
JL/peninsular que sabe cumplir con su obligación; 
tiene quien responda de su honradez. Informarán calle 
de la Habana esquinh á O-Reillv, carbonería. 
8768 4-13 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
por lotes ó por piezas, y so pagan bien. También esiie-
jos cuadrados, aunque estón manchados. En Reina 
n. 2 frente A la que fuó de Aldama. 
8970 4-18 
De 3,000 A $1.000 oro 
Ln pacto de rotro se compra una casa que esté bien 
situada, sea moderna, no tenga gravamen y sus papeles 
estén limpios. Villeeas 6(5, mueblería de C. Petan-
court. 8963 4-18 
C I E Q U I E R E CCMl'RAR UNA CASA E N E L 
^barrio de Monserrate; que no paso de $1,000 oro. 
Calle de Virtudei número 72. 
8898 5-17 
Q E D E S E A COMPRAR TODO E L MOIHL1A-
>Orio de una familia particular que se ausente, loza, 
mamparas, etc., bipn juntos ó por piezas sueltas, tam-
bién nn pianinoad buen fabricante francés: Animas 15 
pueden dejar aviso; se pagan A buen precio. En la 
mi.ima se solicita una criada peninsular para el cui-
dado ile una casa. 8922 4-17 
SE COMPRAN M U E B L E S , A L H A J A S , ORO y plata vieja pagando altos precios. Se presta di-
nero por álhojaa y alquileres do casas cobrando un 
módico interés. Ncptuno 39 y 41, Habana. 
8916 15-17.11 
COMl'RO Y CAMBIO TODA C L A S E D E mue-bles lo mismo en grandes que en pequeñas canti-
dades v los pago muy bien. Lealtad 48. 
8869 4-16 
MUEBLES. 
Se compran pagándolos bien: San Rafael n. 100. 
8759 8-13 
CO B K E V I E J O . NO OBSTANTE L A GRAN baja que ha habido on el precio de toda claso do 
metales, so sigue comprando cobre, bronce, latón, 
mqtal, campanas y zinc viejo por partidas en la calle 
do Mercaderes n. 2, escritorio de II . B. Hamel y C?: 
en la misma 80 cpmpra cera. 8590 9 10 
O J O . 
Para Méjico y PanamA se compran toda clase de 
prendas de oro y plata antiguas, montadas en brillan-
tes, esmeraldas y otras piedras ó sin montar, lo mis-
mo que oro y plata vieja en grandes y pequeñas parti-
das, pagando altos precios. También se pasa A domici-
lio, San Miguel n. 92, esquina A Manrique A todas ho-
ras .leí dia. ' $793 26-14 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases ó idiomas, en pequeQas y grandes par-
tidas, bibliotecas y restos de ediciones, pagAndolos 
bien, Salud 23, librería nacional y extranjera. 
8552 21-9J1 
SE COMPRAH" MUEBLES 
PAGÁNDOLOS M U Y B I E N . 
<>2. SAN MIGUEL 63. 
8128 10-6J1 
AVISO. 
En la calzada del Monte n. 69 se reciben órdenes 
para compra de muebles y otros objetos, por tener es-
la casa encargo de una del campo. Pueden dirigirse 
por csc; itp ó en persona A Príncipe Alfonso 69. 
8431 16-6 
PARA P O N E R CASA A Í'NA F A M I L I A S E compra un mobiliario bueno y se paga bien, prefi-
riéndolo de familia particular, sean juntos ó por pio-




PE R D I D A . — E N L A TARDIO D E L 17 S E E X -Iravió en la calle de Mercaderes, un rollo conte-
niendo docupieptos relativos A la 2? Enseñanza. Se 
agradecerá lo'entreguen cj} Ja Administración de L a 
Lucha, ó dejen allí avtso do dondo p-iede recogerse. 
8992 4-19 
LA USA. 
Aviso al público 
qqo habiéndose hecho cargo de dicho hotel los señores 
Valmafiay Guadarrama, ponen en eonocimientodelpó-
V.ico en tiuueral y de sus fiivorccedore» que habiéndose 
1̂  dio varias reíorman y tyft* Jf»" rebiya de los pre-oio«, miesiros 'favorecedores encentrarán frescas y 
Ven venlilaidaB habitaci,o'nc8 y un"comédor reservado 
gjn mjijclip aseo y un buen servicio. 
TaObfóD «'P.onlrarán muy fresco y variado marisco 
-'-"a y MI: buc?) cociiipro para complacer el 
de cta p... • todliS üluStíí., 
buen jíuslo". Vinos ^ %r "'ódleo. Námero d^ ja 
Admiten abonados A precio ... " """tado a« 
misma casa encontrarán un almacén bien 
víveres al por mayor v menor, barbería y peletería. 
Cn 1051 5-1$ 
LA MAS MODERNA 
de todas las máquinas do cosor os la 
NUEVA VIBRATORIA Di SIN6ER 
V E A S E . 
PUNTOS DE SUPERIORIDAD 
los cualos existen solamente en nuestra máquina 
VIBRATORIA N. 2. 
Io Tienen la A G U J A MAS C O R T A quo ninguna otra máquina de su clase y se ajus-
ta sola. SON D E BRAZO A L T O NO tiene PIÑONES NI R E S O R T E S . 
2o Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E de TODAS las máquinas de coser. 
3o Cada MOVIMIENTO es POSITIVO y C I E R T O , no dependiendo éste de resortes. 
E s D U R A B L E , sin comparación. 
4? Tiene E L MEJOR R E G U L A D O R de puntada; esta puedo regularse aunque la 
máquina ostó caminando á toda velocidad. 
5? Su T E N S I O N es de UN NUEVO D E S C U B R I M I E N T O , por el cual -teda claso do 
labor para familia puede hacerse y toda clase do hilo usarse. SIN CAMBIO A L G U N O y 
es MUCHO M E J O R que automática. 
6? E s A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A y sobre todo H A C E MENOS R U I D O quo 
otra alguna. Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos también la nueva máquina A V T O X l J l T I C J l U J E S I J l ' G J E M do 
cadeneta ó sea un solo hilo, así como la Oscilante sin lanzadera. 
Alvarez é Hinse, 
Representantes de la Compañía de Singer, 
OBISPO 138 C 1222 156-10A 
Preparado por el Di'. ALFREDO PÉKKZ CA-
RRILLO, Farmacéutico.—Con Real privtlepio porij 
la inspección de estudios de la Habana y Puerto-r 
Uico y aprobado por la Academia de Medicina yj 
Cinnía uc Cádiz. Certificados do los principale>£ 
facultativos de la Habana, de Cádiz y Santander,! 
40 años de práctica con éxito constante y crccien-[ 
te, y las curaciones maravillosas que con él seC 
aan efectuado, son 1 as mejores recomendacionest 
iue podemos dar de este precioso depurativo dej-
.a sanpre. Debo emplearse en las S I F I L I S se-}: 
oundarias y tercianas en todas las y enfermedades 
provenientes do malos humores adquiridos ó he-
redados, úlecrat , herpes, etc. 
IMPORTÁIÍTE. 
Habiendo sido falsificado el ROB D E P U R A T I V O D E GANDUL, del quel 
somos Añicos preparadores, prevengo al público para que siempre ex\ja nuestro! 
S E L L O D E GARANTIA, rechazando como ilegitimes los quo no lleven la MAR 
CA R E G I S T R A D A . 
Do los frascos falsificados de ROB D E P U R A T I V O D E G A N D U L ocupa 
mos por orden judical algunos en la botica de "San José" do esta ciudad, por lo¡ 
que convencidos do que la falsificación existe, suplicamos al pAblico desconfíe de 
los frascos que no lleven el S E L L O que aparece en este anuncio. K 
Igual S E L L O debe exigirse en todos mis preparados farmacéuticos, en los qucK 
para mayor claridad pongo A continuación. 
Jarabe pectoral Cubano, Bálsamo Turco, Agua de Pcrsia, Vino de Papayinaja 
con clicerina de Gandul y Vino reconstituyente P E R E Z C A R R I L L O . H 
Estos preparados se hallan de venta en todas las boticas acreditadas de la Isla.ifl 
C 952 |1-J1 [u 
Villegas 123 
Se alquila esta cásá situada entre Murallay Sol, con 
dos ventanas. zaguAn y otras comodidades: Informa-
rAn Acosta 41; 8989 4-19 
Se alquila la hermosa casa como no hay otra cn la Habana, piso principal alto, 3 salas, recibimiento, 
11 cuartos, cuarto de baño, hermosa cocina, pisos de 
mArmol y raosAico, balcón corrido A dos calles, de es-
quina A la brisa y agua de Vdnto. Tejadillo 1. 
9006 4-1» 
Se alquilan unas habitaciones altas y la parte baja déla tienda con nn gran almacén de 24 va:as de 
large por 6 do ancho. Cuba núm. 47 entre Obispo y 
Obrapía. 8997 4-19 
C O N C O R D I A 1 3 8 
so alquila. San LAzaro 22ñ, informarAn. 
POll 4-19 
C A L A B A Z A R 
Fundación, esquina A Espada, se alquila por alios ó 
temporada una bonita casa con sus magníiic«s baños: 
se da muy barata. San LAzaro 225 inCprmaráu. 
9OÍ0 -1-19 
K n corta familia so ceden tres hermosasy ventiladas .habitaciones con toda asistencia por contar con 
un buen cocinero, propias para dos oaballeros ó un 
matrimonio, situadas A una cuadra del paseo del Pra-
do y dos de los teatros, sedan en proporción. Ncptuno 
esquina A Industria, almacén L a Montañesa. 
9032 4-19 
A L T O S 
se alquilan unos magníficos, juntos ó por piezas, muy 
baratos, tienen gran sala. Senarios, cocina, &. En 
los bajos, mueblería, informarán San Miguel 13. 
" ÍK)18 4-19 
Se alquila la magnifica casa-quinta conocida por de P1ÑA, situada cn la calzada de Buenos Aires nú-
mero 23, y acabada de pintar. Tiene nn hermoso baño, 
espacioso jardín y Arboles frutales. ImpondrAn de su 
ajuste, en la Habana, Manrique número 40 
9015 R-19 
OJO, | Amargura 47.— Se alquila un espacioso za-guán propio para poner coches ó carros ambulan-
te*; hay caballeriza para tres caballos y un cuarto pa-
ra arreos, y sirve también para sastres, carpinteros ó 
zapateros, se pondrA arreglado todo; en el alto infor-
man. 9009 4-19 
Propios para la estación por su frescura y aniplitii'l so alquilan A caballeros ó señoras decentes depar 
lamentos 6 habitaciones, se da de comer á todos los 
gastos y precios moderados: á dos cuadras de Tacón. 
Industria 115 8984 -1-19 
So alquilan dos preciosos bajos con ventanas á la calle, con cocina, agua, gas y demás comodidades, 
con salida independiente A la calle. Virtudes 97, b ĵos 
cn la misma informarAn. 8957 4-18 
En punto céntrico se alquilan habitaciones amue-bladas con esmerada asistencia y con vista A dos 
calles. Trocadero 13 esquina A Consulado. 
8081 4-18 
Para establecimiento. 
En cuatro onzas oro so alquila la casa Obispen. 100, 
con tres puertas al frente, cuatro cuartos bajos y cua-
tro altos: al lado la llave: inforniarán Carlos I I I n. 4. 
8972 4-18 
Se alquilan 
dos habitaciones propias nara escritorio ó para hom-
bres solos con asistencia o sin ella. Obispo n. 30. 
8950 4-18 
Q e alquilan dos casitas con su buen patio, agua, jar-
ÍOdín y muy frescas, y ambas apropósito para corta 
familia: calzada do la Infanta contiguo al n • C0 frente 
A la plaza de toros y el pabellón oo ingenieros, en la 
misma informarán. 8918 4-18 
C<o alquilan en el Vedado calle 11 esquina 12, dos 
^bonitas casas para corla familia con jardines y dc-
mAs: ImpondrAn O'Reílly 96. 
Se solicita un muchacho para criado de mano. 
Cn 1058 4-17 
V I R T U D E S 4. 
Se alquilan cuartos A hombres solos ó matrimonios 
sin hijos. 8895 4-17 
V E D A D O 
Se alquila en módico precio por año ó temporada la 
casa n. r>7 de la calle 3, capaz para una regular fami-
lia: Obispo 135, altos. Informarán. 
8917 6-17 
Se arrienda 6 da A partido una vega de 4 caballerías de tierra con buena casa de vivienda, casa de ta-
baco, animales y aperos de labranza, A 4 leguas de San 
Criítobal y 3 de Bahía Honda, buen palmar y guaya-
bal para cria de puercos y buenos pastos. Aguacate 1. 
8940 4-17 
P R A D O 8 9 
so alquilan tres bonitas habitaciones bajas con vista A 
la calle. 8943 4-17 
n ol Vedado. Se alquila un solar con dos hermosos 
cuartos de mamposterfa, con cocina y excusado, 
llave de araa, calle 5? A 4',' tratarAn do su ajinde. Mer-
caderes inimero 3, escritorio de Hamel. 
8913 4-17 
S E A L Q U I L A 
la casa del Cerro, Domíngnez número 15: en el mi-
mero 11 informarAn. SOPÓ 6-17 
S E A L Q U I L A N 
unos altos propios para una corta familia. Amistad 52-
de 7 A 11 do la mañana. 8909 4-17 
Se alquila 
unos altos compuestos de sala, saleta, un cuarto y co-
cina con agua, da vistas al Parque Central, darAn 
razón O-Reillv 108. 8904 4-17 
Prado 1)3. Prado ÍKÍ. 
So alquilan grandes, ffpseas y espaciosas habitacio-
nes, con vista al Prado y al Pasaje, A módicos pre-
cios en la misma darAn razón. 
8891 5-17 
^e alquilan grandes, muy fiescas y hermosas poso-
lü^slones para escritorios, mifetes, etc., entre eHas baj-
una sala de 16 metros de largo por 6J de ancho, pro-
pia para una empresa ó muestrario, todo A precios 
módicos y en el punto mAs céntrico de esta ciuoad. O -
ficlos n. 7: informarAn en la misma A todas horas. 
8S63 12-16 
^e alquila la muy cómoda y fresca casa callo de San 
•^Isidro 58, entre Habana v Composlela con sala, 
zaguAn, cinco cuartos, llave áe agua y demás comodi-
dades: la llave en frente en la carpintería: impondrán 
A la vuelta on a panadería, Compostela 173. 
8874 4-16 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa-quinta, Animas 60, Guanabucoa: Im-
pondrAn Camarera 3. . 8886 6-16 
M A R I A N A O . 
A uua cuadra del Paradero se alquila la hermosa 
casa San Andrés n. 18 esquina A Campa está la llave, 
é informan en eUn? 16. 8875 4-lü 
Vedado 
so alquila la casa calle 7 n. 133, casi esquina á 12, con 
comodidades para una regular familia: informan en la 
misma y en Galiano 97, Cuba-Cataluña, do 8 ú 10 do 
la mañana y do 4 á 5 de la tarde. 8872 4-16 
Casa de familia. 
Teniente-Rey n. 15, habitaciopes 'con comida ó sin 
ella. Restaurant. Senicip de primer orflen. 
887.8 ' . ' S - l . 6 
S E A L M I L A 
una accesoria con reja ventana y un entresuelo. L»? 
T.'i: y en d 77 bodega dan razón. 884ti 4-16 
En Habana 138 
se alquilan tres magníficas habitaciones, muy frescas y 
ventiladas; Habana 128 y Obispo n. 67. 
8841 4-16 
S E A L Q U I L A 
en precio módico la cspacioBA cota n. 153 de la callo 
de Escobar. Cnba 50. 8849 ' 8-16 
Próximo A desocuparse la g;ran casa-auiuta cal^ad^ de la Infanta n. lü?, esquina A San Rafael, propia 
para la estación, con todas sus niepcstcres se arrienda 
por años, semestres ó meses, junta con el janlfn de 
recreo ó separado, se puedo ver A todas horas. Otras 
dos casas esquinas para establecimiento ó particular, 
Pcñalver 78 y Vapor 27. Otra San Miguel 190 con 6 
cuartos. Las llaves en los esquinas. En la misma so 
venden 4 estatuas con 4 pedestales do 4 esta-iones del 
año y una limonera francesa. Todo en proporción. Sa-
lud 55 informarán. 8861 4-16 
EN E l CARMELO. 
En la línea calle 0, n. 121 se alquila por años A 2\ 
onzas oro mensuales ó temporada nna casa acabada de 
reedificar, compuesta de sala, saleta, cinco grandes 
cuartos. cocina,cuarto}para criados y despensa con gran 
algibe ae ajrua; tiene patio, traspatio, colgadizo y arbo-
lado conjardin alfrente y fondo; informarAn Belascoaín 
79 ó en el mercado do Tacón por Galiano 26 y 27. 
8830 4-16 
Chacón número 1.—Se alquila un piso alto, muy ventilado, compuesto de las habitaciones siguien-
tes: buena sala, gabinete con tres balcones A la calle, 
dos cuartos seguidos, comedor grande, tiene, buena 
cocina, letrina, sumidero, agua, gas si lo quieren po-
ner, de lo demás informarán planta baja. 
8884 4-16 
Por tener que atender otros asuntos. 
se alquila un kiosco de tabacos y cigarros situado en 
un punto de los mejores do la ciudad. Es negocio JWÍI 
ganar seguro y no jn-.rder con seguridad completa. 
Los gastos son muy pocos y el punto permito exten-
derse A varios negocios: licite venta de sellos y papel 
sellado y se puede comprar mucha moneda. Como 
prueba de todo lo qnc queda dicho, el que hoy lo cede, 
dentro de 6 ú ocho meses puede volver A tomarlo al 
que lo alquile por las mismas condiciones: informes 
O-." -ReiH^llO, sastrería de Rodríguez. 
5-14 
S E A L Q U I L A 
el espacioso primer piso de la callo de Compostela 
n. 109, esquina A la de Riela, donde estuvo el colegio 
do la Srita Villergas: informarAn en Villegas ni 92. 
8827 8-11 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con bastantes comodidades y 
propias para un matrimonio solo. Mercaderes n. 29Í. 
(locería.) 8767 8-13 
M A L O J A I O S 
Sala, saleta, cuatro cuartos, cocina, patio, espacioso 
con su parra, etc., so alquila con fiador ó mes en fon-
do; informarán Jesús María número 91. 
C1031 15-13 
D a m a s 4 5 . 
So alquilan unos preciof os altos, compuestos do sa-
la, comedor y dos cuartos, con las demás comodidades 
propias para una familia. 8704 8-12 
en la calle de Cuba n. 66 esquina A O-Keilly hermosas 
y ventiladas habitaciones para bufetes ó escritorios y 
un bonito entresuelo de cuatro posesiones, propio pa-
ra una corta familia, y en Baratillo n. 9 hermosas y 
ventiladas habitaciones para lo mismo: en las mismas 
informarán. 8673 9-11 
So alquilan unos hermosos y frescos altos, compues-tos de sala y tres espaciosos cuartos con agua, su-
midero y demás necesidades: informarán Aguiar 136. 
8613 9-10 
S E A L Q U I L A 
una saleta propia para escritorio, abogado ó médico, 
v también so alquilan almacenes y zaguán: calle de 
San Ignacio n. 35. 8161 27-7J1 
de Fincas y Establecimientos. 
DOS CASAS, UXA E N M A L O J ^ Y OTRA E N Angeles pegado á la plaza del Vapor en 2700 y 
4500; en Uevilla^gedo dos, una 3400 y otra 1300; otra 
en San Isidro 3500; en la calzada de Jesús del Monte 
2500: estas todas oro y varias de 1000 hasta 4000 B. 
Angeles 54. 8082 4-18 
SE V E N D E O ARRIIÍNDA L A ANTIGUA Y acreditada fábrica de jabón L A E S T R E L L A , 
(marca registrada), situada cn la calle de San Rafael 
u. 137: por su amplitud y elementos con que cuenta, 
pueden establecerse en ella diversas industrias: im^oti-
drán Habana 49. 8737 10-12a 10-13d 
SK V E N D E UN C A F E CON B I L L A R E N 5/00 lites, que vale 7,000; 2 casas muy cerca de la pla/a 
\ ieja. una 16 trente 40 fondo en 1.̂ ,500 renta 8 onzas 
oro; 1 de alto y bajo, renta 8 onzas oro 11,500; otra 
Mercaderes renta 12 onzas oro 19,000. Sin corredor; 
razón Aguiar y Teniente-Rey café de 11 A 2. 
8965 4-18 
, »JO A L A GANGA. KN $1,200 B, UNA CASA 
' en Jesús del Monte con sala, comedor, 3 cuartos: 4 
sillones y 3 sillas amarillas $25; ^mostradores y un en-
trepaño Í IO; un arreo de carretón $14: un baúl mun-
do en $12; nna cortina-persiana grande $12: nna mesa 
de ala grande $S: 3 farolas A $10:70 fichas de juego en 
$ii; un sofA $8. Estcvcz 17, de 8 A 10 y de 4 á 6: una 
máquina de limpiar cubiertos $12. 
89TBJ 4-18 
Q K V E N D E N 4 CASAS, UNA MEDIA Cl'ADUA 
^de la Esquina de Tejos, con 5 cuartos $1,500 oro; 
Ola Monte $2.500; una Kstevez $2,500 rentan 58 pesos 
oro; otra Estevez $1.300; otra $5.500 ó se toman $2,600 
sobre esta hipoteca: una Monte l'í varas frente, 56 
fondo $18,000; otra 13 varas de frente y 64 de fondo 
$19.000: una casa cerca del café de Tacón, I I varas 
de frente y 58 defondo, de azotea $18,000; otra $17.000 
una Galiano $20.000; otra $10,0<K), más 142 casas de 
$1,000 A $10.000: vi casas do esquina con estableci-
mientos dé 3 á $12.iXiO: 500 caballerías de tierra de 
primera clase, con agua corriente $30,000 oro. Dan 
razón calle del Aguila n. 205 bajos, entre Estrella y 
Reina, de 7 A 10. ,S!)l!i¡ 4-18 
S E V E N D E 
en $600 oro en pacto de retro, la casa calle de la Fun-
dición n. 17: impondrán Fernandina n, 50. 
8941 4-18 
TA L L E R D E LAVADO—POR NO l ' O D E H L O atender su dueño porque otros asuntos se lo impi-
den, se vende el tren de lavado situado en Obrapía 
n. 104. propio para un principiánte. Esta en muy bue-
nas condiciones. Se admiten proposiciones cn el mis-
mo A todas horas: 8920 8-17 
SK V E N D E UNA FINCA D E 4 CA1JALLK-rias que forman parte del batey de un ingenio Cen-
tral que está en fomento, terreno superior y de rie-
go, é inmediato á otro gran ingenio, en la provincia do 
la Habana: peletería E l Paraíso, Galiano y Neptuno, 
ló formarán. 8892 4-17 
Carmelo, 
Calle 13 entre 10 y 12 se veinte un magnífico solar 
con excelente pojo y fabricado al fondo: en el mismo 
informarAn, preguntar por Benito llernAndez. 
«78t! 10-14 
E n m i l pesoe oro 
So vendo la casa Santa Emilia n. 16, en Jesús del 
Monte, con bastantes comodidades, para informes pe-
letería L a Brisa, Salud y Galiano. 
8677 8-12 
-tí VCTT)E CÑÁ S A S m Ü U A Í I Í O P U PAftA 
un principiante por ser de poco capital y pajja poco 
alquiler; sirve para cualquier clase de establecimiento 
por tener el armatoste corrido; informarAn Monte 161 
8652 16-11 
S E V E N D E 
varias vidrieras plateadas para mostrador, elegantes de 
última moda, vidrios cóncavos. Precios nunca vistos. 
Ramón Xiqués, Obispo 84. 8537 11 J9 
EN E L BARRIO D E GUANARO, TERMINO municipal de .tánico y á media legua del paradero 
del ferrocarril, Campó Florido, se vende ó arrienda 
un sitio conjpuesUj'dé dos caballerías do tierra, negra, 
de niuclip fondo, cercadas y divididas en varios cuar-
tones: tiene casa de vivienda, cocina, gallinero y casa 
para guardar frutos; pozo fértil de agua, el que tam-
bién so halla cubierto. Para tratar de MI ajuste cn ven-
ta ó renta, calle de Tenerife 59, en la Habana y cn el 
pueblo do Guanabo: informará D. Antonio Encuita. 
8 ¡31 16-3Jn 
A V I S O . 
Por tenor que ausentarse su dueño Ala Península, 
se vende ó se cede cl'loCal de la antigua tabaquería al 
por menor, sita en la cálle dé Aguiar esquina A' Cha-
cón infor^larál).• 51/-6' ' ' ' l/i-^il ' 
DE M I A L E S , 
S E V E N D E N 
tres muías: en San LAzaro 225 informarAn. 
9012 4-19 
Cou rebaja de los precios 
anteriores, se vende una magnífica pareja de caballos 
rmaran en Prado 53. anglo-normandos. Info  
9031 4-19 
Se vende 
nn bonito caballo criollo do 4 años: San Miguel n, 89. 
8985 f-17 
PAJAROS 
L l e g ó . . . . él colchonero y tr^jo los tan deseados 
perros Pok, nuevos y viejos, los que detallo muy ba-
ratos: en piaros finos do pajarera gran variedad, hún-
garos blancos y pájaros del Brasil, gallinas brahamas 
con sus gallos, de 16 libras de peso y en colchonetas 
gran variedad. 0,ReilIy66, esquina á Aguacate. 
8967 5-18 
P A L O M A S C O R R E O S 
blancas, belgas, de narigón pura raza: se venden en 
Obrapía n. 61. 8857 4-16 
B X J L L D O G S . 
Se venden cachorros bulldogs de pura raza, pueden 
verse do 8 A 12 do la mañana y do 4 A 7 do la tarde. 
Aguila 123 entre San Rafael y San José. 
8853 4-16 
DE CARRUAJES. 
SE V E N D E UN M A G N I F I C O Y E L E G A N T E quitrín ó volunta propio para el campo, con sus es-
tribos de va-y-ven, de unas ruedas muy altas y nn trio 
do arreos. Ademas un tílbury de 4 ruedas americano, 
muy sólido y elegante, todo seda en proporción: im-
pondrán San José n. 66. 9023 4-19 
POR NO N E C E S I T A R L O S SU DUEÑO SE ven-den muy baratos, un bermoso faetón y un tílbury 
con sus arreos correspondientes, así mismo se vende 
un precioso caballo, maestro de tiro y silla, noble y 
de condición propio para un niño de 12 A 14 años: da-
rán razón Induslria 122. 9013 4-19 
Con rebaja do los precios 
anteriores, se venden el inilord de Binder, el faetón de 
Million Guiet, ámbosde París, y el dog-cart especial 
anunciado en la calle ilel Prado n. 53. 9035 4-19 
S E V E N D E N 
dos carretones y dos ínulas sanas y maestras eon sus 
corrosponcientes arreos. San Rafael 137. 
8952 10-18 
POR H A L L A R S E SU DUEÑO E N F E R M O S E vende nn milord de medio uso, remontado de nue-
vo con un caballo maestro de tiro y sus correspon-
dientes arreos y marca, en el ínfimo precio de dos-
cientos cincuenta pesos btes, on Infanta 112 darán ra-
zón á todas horas. 8887 4-17 
DE IDEELES, 
S E V E N D E N 
cuatro preciosas vidrieras de mostrador, plateadas, 
vidrios cóncavos A precios nunca vistos. Ramón X i -
qués. Obispo 84. 8995 8-19 
A L I I A C E X D E E F E C T O S SAWTARIOS 
UNICO E N LA HABANA 
Amistad 75 y 77 entre S. José y Bareelona, 
DE 
A. P; RAMIREZ. 
En este acreditado establecimiento so ha recibido 
por los últimos vapores de Europa y los Estados Uni-
dos, un completo surtido de los INODOROS de últi-
mo modelo, pedidos expresamente para usarlos cn 
países cAlidos, y el dueño de este almacén, que es el 
introductor y propagador, en esta Isla, dotan útil y 
necesario mueble, invita al público en general para 
que venga A inspeccionar, y A convencerse por si 
mismo, de las ventajas higiénicas de los mencionados 
INODOROS, que los hallará montados con el uso del 
agua, como se acostumbra cn los Estados Unidos y 
Europa. 9022 10-19 
Con relmja «lo los precios 
anteriores, se vende el resto de los muebles anuncia-
dos cn la calle del Prado D. 53, 9033 4-19 
A L A L C A N C E D E TODOS. 
Sillas á 2, sillones A 5, neveras, escaparates, camas. 
niaiiHs y Horophons. Prendas y relojes de oro, plata y 
brillantes. Dan dinero por muebles y premias iiiásqne 
nadie. La Estrella «le Oro, Composlela 11! entre Obis-
po y Obrapía. 9021 J-19 
S E V E N D E 
un juego do sala de nogal por no necesitarlo en Amis-
tad 13. 8996 4-19 
Se venden 
los muebles de la casa calle de Zulueta n. 73 primer 
piso A la iuquierda y se desea nna lavandera que en-
tienda de costura. 9007 4-19 
S E V E N D E N 
los enseres do un café completo, todo en buen estado 
v A precios ventiyosos, Consulado 103. 
8991 4-19 
L E A N TODO CON D E T E N C I O N 
Con un 25 por ciento mAs barato que todos: un jue-
go de sala de palisandro macizo en $185 B.; otro ale-
mán en $85 B.; escaparates de marca A 50 y 60; el que 
quiera un pianino de Pleyel, no compre sin ver este; 
escaparates de nna puerta de espejo á 3j onzas; es-
tantes para libros y sillas y mecedores de Vicna, relo-
jes, canias y lavabos baratos y demAs muebles, pasen 
por Roiha número 2, frente A la quo fué de Ahlama, 
mueblería. 8909 4-18 
R E V E N D E UN PIANO D E E X C E L E N T E S 
Ovoecs, casi nuevo en módico precio y una lámpara 




DE F . QUINTANA 
C o n c o r d i a 33!, e s q u i n a <i S . M c o / n s . 
Esta casa realiza á precios fabulosamente baratos, 
el grandioso sunido de muebles finos y de todas clases 
y precios, al alcance do todas las fortunas, así como 
pianos, serafinas, lámparas y un sin fin do cosas más, 
también se cambia y compra toda clase de muebles y 
pianos nrefiriéndoso los finos. 
8961 4-18 
Q K D E S E A V E N D E R TODO UN A J U A R D E 
f^casa, junto ó separado. Iiifonnarán á todas horas, 
calle de Paula númoro 75, derecha. 
8955 10-18 
Hermoso espejo. 
Se vende el más grande que hay en la Habana y B0 
da por la mitad de su valor, propio para una sociedad 
ó persona de gusto: Lamparilla 6S, esquina á Villegas. 
M-71 .1-18 
Q E V E N D E UNA MAQUINA D E P L A N C H A R 
ÍOcoii doce planchas y tres armatostes, una mesa, 4 
banquillos, un muestrario con su letrero y una licenoia 
para un tren de lavado y todo en buen estado: Lealtad 
117, entre Salud y Reina informarán. 
8973 4-18 
San [gn&ció (í6 
So vende una cama de bronce, un timyero y otros 
efectos. 8916 4-18 
Q E V E N D E UN M E D I O J U E G O D E SALA, dos 
^armarios, nn lavabo, un tocador, nna nevera, nn 
guarda comidas y dos camas de hierro á más de otras 
cosas: pabollones de Ingenieros, detrás de la plaza de 
loros. 8941 4-17 
P I A N I N O F R A N C E S 
Se vendo uno casi nuevo y muy barato en Obispo 
número 98. sastrería. 88"7 4-17 
CASA D E PRESTAMOS " L A LIÜSITA" 
Calzada del Príncipe Alfonso 313 
Con motivo de mi ausencia para la curación de mis 
dolencias: he autorizado A mi hijo D. Juan, para que 
me represente en todas las operaciones del referido 
establecimiento, esperando del reKjictalilo público so 
sirva continuar prestAndome la confianza que siempre 
en los tratos y contratos que se han verificado eon la 
puntualidad y esmero que tiene acreditado esto esta-
Idecimieiito.—Andrés Andrade.—P. 1'., Juan Andra-
do. 8900 4-17 
Baratísimos 
se venden dos magníficos pianinos, y otro cuarto cola 
Pleyel, grandes voces, sanos y de los mejores, se dan 
A cuaquicr precio juntos o separados, vista hace fe; 
Aeo.-ta 79 entre Compostela y Picota. 8907 . 4-17 
POR NO N E C E S I T A R L O SU DUEÑO S E vende un elegante pianino, nuevo de excelentes 
voces y plancha inctálica, se da muy harato; también 
una cama americana de nogal con sil pabellón; un bo-
nito bufete ministro propio para un abogado y una 
hermosa y buena perra mallorquina: Animas 28. 
8921 4-17 
¡OJO! 
Se alquilan sillas A precios baratísimos. Hay todas 
las que quieran. Se llevan y traen para bailes, socio-
dldes, reuniones y funciones. En la inueblería E L 
CRISTO, frente á la iglesia del mismo nombre, Ville-
gas número 89. y también so cpmpran muebles y se 
cambian toda clase de dichos, componen y cinhamizan. 
8893 15-17 
P O R A U S E N T A R S E SU DUEÑO S E V E N D E N 
Cunos magníficos muebles, un buen pianino de Ple-
yel, un juego de cuarto elegante propio para novios y 
un regio escaparate de espejo. Se dan baratos. San 
Miguel 105. 8885 4-16 
M O N S E R R A T E 1 4 3 
se venden varias camas de inatrinionio de persona y de 
niño de hierro y bronce; en la misma se doran y "tlo-
rean camas. 8865 4-16 
P I A N I N O 
En la calzada de Galiano n. 35 se vende un magni-
fico pianino de madera de sabicú A la cual no le entra 
el comején, posee magníficas voces y se da muy barato. 
8833 4-16 
E L R TROPICAL, SAN MIGUEL 13. 
En esta casa encontrarA el público de la Habana 
muebles y otras cusas muy aceptables: Escaparates A 
20, 40 y 50$ BiR. Ctimasde hiérrd cameras A 25 y 30$; 
lavabos con csptjo y illármol A 20 y $5$ mesas de no-
che con mármol á 8 y 9$; sillones amarillos á 9$ pílt; 
Idem de Vicna y otros de mimbre nuiy jálalos; cua-1 
dros al acero grandes á $25 la colección; mía alfombra 
grande 15$: un pianino de Erara en í onzfts (illagiíí-
fico) y otras cosas más del ramo de objetos usados ó 
sean gangas. 
San Miguel 13, se alquilan los altos de esta casa son 
magníficos, alegres y tranquilos y se ceden baratos. 
SAN M I G U E L 13. R T R O P I C A L . 
8864 4-16 
M U E B L E S 
S endo los signientos: juegos do cuarto do' fresno, 
escaparates de varias formas, juegos y medios tic Balo 
Luis XV, tillas y sillones Vicna y amarillos, peina-
dores, locadores, mesas do ala y correderas, carpetas, 
aparadores amarillos y caoba, jarreros, palanganeros, 
cómodas, lámparas 3 luces, faroles, camas do hierro, 
metal y madera, veladores, mamparas, mesas de cen-
tró y consolas, espejo y lavabo de barbería, en cuadros 
y otros muebles todo muy barato, Lealtad íi. 48. 
8868 4-16 
ANCA.—1'AlfA ÚH C O E E G j O S E V E N D E N 
VlTcarpclas corridas, bancas y bancos, mapas, y bas-
tidores para bordar, también se vende un par de Pavos 
Reales, hembra y macho, una persiana mampara do 
género y una vidriera do mesa jiara tabacos y cigarros. 
Inquisidor 33, infonnarAii do 0 A 11 y de 3 A 7 de la 
tardo. 8860 4-16 
E V E N D E UN A R M A T O S T E Y MOSTKA-
• ' dor propio para una bodega ú otro jaialquier esta-
blecimiento, se da en precio muy ecomffliico. Impon-
drAn, Monte n. 365. 8858 4-16 
B I L L A R E S 
oo venden, compran, coniponeii y visten; so recibe 
do Eraucia paños, bolas vapores y todo lo que concier-
no A billares. Bernaza 53, tornería de José I'ortcza, 
viniendo por Muralla, la segunda A mano derecha. 
8772 26-13.11 
Aprended colegas A vender barato. 
Va la innestra. 
Guantes y mitones do seda para señoras, desdo 
¡¡¡50!!! centavos billetes par. 
Juegos do 12 ballenas forradas ó no, A ¡30! centavos 
billetes. 
Abanicos do L a Gran Vía, Certamen Nacional, 
Peral Ihtencarral, A 30 centavos; de granadina, fi-
nos, 10 reales billetes; do raso, A 20 reales billetes. 
Corbatas linas, nudos, etc. desdo 75 cts. htcs. Pun-
tas bordadas desde un real billetes. Juguetes desde 5 
rmlítvos. Idem finos, A estos hay quo ponerlo asunto. 
Muñecas do una vara do alto A ¡$4 bles.! Idem que di-
cen niamA v lloran, A $4 btes. Moscas ul natural en 
preciosos alfileres para corbatas, A $1 btes. 
Al estilo de esta muestra se venden todos los efec-
tos de sedería, quincallería y perfumería que l existen 
cn esta casa. 
•106, GALIANO, 106 
C 1073 7 1 3d-19 la-22 
A l m a c é n do p i a n o s de T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, K8QUINA Á. SAN JOSÉ. 
En esto acreditado establecimiento so han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos do Pleyel, con cuerdas doradas contraía hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau. ele. quo so 
venden sumainenlc módicos, arreglados A los precios. 
Hay un gran surtido do pianos usados, garantizados, al 
alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen do todas clases. 
8701 26-12.71 
E L REMATE. 
R E A L I Z A C I O N , 
9, ANOEI<ES, pi ESQUINA A E S T R E L L A . 
SE R E A L I Z A por menos do la mitad do su valor 
una gran existencia do prendería fina, relojes do oro, 
plata, enchapados, acero y metal, todo cstA rebajado, 
el cincuenta por ciento del precio de fAbrica, no hay 
competencia posible. Llamamos la atención de los se-
ñores relojeros por la baratez dolos relojes. Vista hace 
fé. No hagan compras en niguna parte antes uo ver los 
precios de esta 
R E A L I Z A C I O N . 
Angeles, í).—No equivocarse. 
L A C A S A D E L A S B A N D E R A S . 
Cn960 avd- l .H 
O J O . 
Por nonecesittarse so vendo una mAquina do Sin-
ger y otra Americana reformadas que parecen nue-
vas en vista y hechos, listas y en perfecto estado A 18 
pesos billetes. Corrales 32 . 8625 0-10 
DE MJÜIMEIA, 
G ANGA.—SE V E R D E UNA P R E N S A D E MA-no enteramente nueva, sistema de última novedad, 
mide 30x26, propia paratirarun periódico.—A los im-
presores de provincia puede convenirles: se ve en la ca-
lle de las Figuras n. 38.—Habana. 
8978 4-18 
NUNCA M E J O R OPORTUNIDAD PARA L O S 
HACENDADOS, 
Se venden varios tachos al vacío, desde 10 hasta 25 
bocoyes por templa, con sus correspondientes mAqui-
nas, bombas de airo y demás accesorios, todo comple-
to. Idem máquinas y tachos al vacío, separados, y a-
paratos completos. Calderas do vapor. 
Máquinas de moler, inglesas, verticales, do seis y 
seis y medio piés do trapiche. Railes para lerrocarril, 
una locomotora, via ancha, de 18 toneladas de peso 
y otra ídem via estrecha. 
L a maquinaria quo precedo so encuentra en per-
fecto estado y precios módicos. Informarán personal-
mente ó por carta Mercaderes n. 12 de 11 á 4, 
8710 8-12 
De Drooerla y P e i i t l a . 
C O L I R I O R E F R I G E -
RANTE.—Quita toda i -
rritación en los ojos, for-
talece y aumenta la vista 
y cura la ceguera, tan co-
mún en los campos de 
Cuba.—Miles de enfermos 
curados con el Colirio 
Befrigerante do la botica SANTA ANA, Muralla 68. 
IMPUREZA DE LA SANGRE. 
Manchas, herpes, sífilis, úlceras, dolores do huesos, 
reumáticos, todo so cura fácil y eficazmente con la 
zarzaparrilla do H E R N A N D E Z . 
n Á X T A D ' P I ? A catan*! 6 sifilítica IjTUl^ ^JlXliJliii . con pmo. ardor, difi-
cultad al orinar, sea el Unjo amarillo ó blanco so quita 
con la nasla balsámica de H E R N A N D E Z ; como re-
medio liálsainico nunca daña y siempre hace bien qui-
tando la irritación do las mucosas y su uso en los capa-
rros de la vegiqa y aun del pecho es cada dia más 
considerable. ii.'n la gonorrea para abreviar la cura-
ción úsase A la vez la inyección oalsAmica cicatrizante. 
AGUA CICATRIZANTE ' & "S 
molestia úlceras venéreas, chancros y toda clase de 
llagas. 
DISENTERIA ^ r l ^ : 
diarreas /temosas y toda irritación intestinal se cura 
con \AS pildoras atttidisentcricas de H E R N A N D E Z : 
generalmento basta una caja para curar tan peligroso 
mal y son tan eficaces ó inofensivas quo las recomen-
damos como el mejor remedio conocido. Do venta cn 
todas las boticas. Depósito, botica Santa Ana, Riela 
n. 68, frente al DIAKIO DE I.A MARINA. 
9000 15-18.11 
URACIO 
C I E R T A 
del nsma 6 abogo, tos, can-
ennclo y falta do respiración 
con el uso do Ion 
I D I R . K B K T I i r S ' 
Do venta en todas las boticas 
nerod liadas 
A 50 CENTAVOS B. B. CAJA 
Cn fl61 - U l 
N E L C E M E N T E R I O D E COLON. SK T K A * -
pasan dos bóvedas ya terminadas, por mayor ex-
ten-ión de terreno en el mismo: informarán Obispo 
número 24, marmolería. 8731 6-13 
E 
! l , Í 0 S D E M R D E L VEDADO. 
Es preciso é indispeusablo quo todas las nersonoa 
quo deséen conservar su salud y verso libres de muer-
mo y fiebres perniciosas hagan nna visita diarla á es-
tos baños, porque cn ellos no hay temor al expresado 
inuerino ni al paludismo, porque allí son las aguas 
vivas, puras y cristalinas; porque allí so respira un 
ambiente puro y repenerador, que ensancha el cora-
zón y cura la anemia, y el dueño invita á toda la po-
blación habanera para que asista lo mismo A bañarse, 
quo áBustituir la impureza do la atmósfera do la ca-
pital por la quo cspccialinento so respira cn dicho es-
tablecimiento y en el cual quedan algunas casitas por 




Haciendo dlailair.enlc una Inyección 
stibculnni'a dol contenido Ü J unn jcrln- I 
imilla l'ravaz (modelo L o J3ruzi> 
l i i I P f i i l i i i i N 
hi T i n i S f liía S í r m i q u i t l s 
-V I..<iIJ 
C a t a r r o s p i d m o n a v e s UEucallpíinsi I>3 XSKtTXf tío foolî nfl morflia 
L E B R Ü N , Farmaceutico-Quimlco 
| PARIS, 50 et 5-2, Fuubourg Montmortr* 
et 47. ruó Lafayotto, P A R I S 
En la Habana : Josñ Sarra; Lobó y C1*. 
1 
E i mojoi' do los I^ort l í laa i t i - j 
\ Una cepita nntfM <IPI a comido. 
•"V En ta llnhann : & 
José Sorra; Lobo y C-». , ifi 
•̂armlvcéut̂ •u• 
P A P I E R W L I N S I 
Recomendado por los primeros Facultatlro$ como 
«1 rciuodlo moa cílcAz oara curar con oronUlu^ 
ul Reumatismo; iay Fluxiouoa <. ) Peobo, los 
Dolores de Garganta, do Ríñones, etc. Una ó 
dos aplicaciones do esto papel suelen sor suíl-
clentes y no producen sino una Ugera comezón. 
Oopdslto general en PARIS, 31, ruo(cal.'o)dQ Solnj. 




MALES DEL ESTOMAGO 
PERDIDA Dr-'. 4Pí 
DE LAS FU 
PARIS, 6, Avonuo Victoria, G, PARIS 
Y Lfl lOtlAf. tA'J I-AllMAClAr, 
Enfemedados Secretas 
D^CFÍALBERT 
Hidicodelii Famlladdr l\iris,I¡x-farmmdelos I/otjiilalet 
honrado con ¡ttdtiWn y Jleeompcniat nacionaln. 
BOL ARMÉNIC0, 4 0 a ñ o s de éxito . 
Camolon soprura da las Enfermedades de las VI» 
nrinarias. Derrames recleutrs 6 amigos y Flnjos blancos. 
VINO DE ZARZAPARRILLA Depurativo 
de una supcriorMail liirnntMtihlí ¡ara la ctti-nvlon 
r a t l l v a l de loa Accidentes Sifilíticos, Oranos. Em-
peines, Escrófdas y Vicios de la Sangre. 
PARIS, 19, roa Montorgueil, 19, PARIS 
DEPÓSITOS lí.V LAS PIHSCIPALKS PAnMACIAB 
Curados con los C I G A R R I L L O S E S P I G 
O p r e s i ó n esf — T o n , — C o n s t i p a d o s , — N e v r a l g i a s 
Asjdrnndo el Inimo, penetra cn el Pocho, calina el sistema nervioso, laclllta 
la ex pocloracion y favorece las funciones de los órganos respiratorios. 
V e n t a por m a y o r : J . E S 1 * 1 0 , 2 0 , r u ó S a i n t - ¡Lazare , I ? A . T í X S3 
Depósitos.ofl la Habana : J O S É S A R R A ; — LOEÉ y G% y en las principales Farmacias-
NUEVA PtRFÜfflERIA EXTRA-FINA 
JABON.ESENCIA.AGUñdcTOGADOn.POLVOdeARROZ.ACEITE.BRILLANTINA 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
D o c t o r G l i n 
Lauro-do do ¡a Facultad do Modidna do París. — Premio Montyon. 
L a s V e i - d a d e r a s C á p s u l a s C L I N al Bromuro de Alcanfor se 
emplean en las Afecciones nerv iosas y de¡ C e r e b r o y cn las enferme-
dades s iguiei i les : 
A s m a , Insomnio , Alecc iones de l C o r a z ó n , H i s t ó r i c o , E p i l e p s i a , 
A luc inac iones , Aturd imiento , J a q u e c a , E n f e r m e d a d e s de las v i a s 
u r i n a r i a s y para ca lmar ias exci tacio-os do toda claso. 
1154 Cada frasco acompañado con una instrucción dotallada. 
Exíjanse las V e r d a d e r a s C á p s u l a s al B r o m u r o de Alcanfor 
de C L I N Y Gia de PARIS <¡ae se hallan en las principales Farmacia» 
y Droguerías. 
¥ I N 0 D E F R E S N 
T O N I - N U T f í l T I V O 
CON 
E l V i n o dr. I ' r p t o u a J í e f r c H t i e es ol mas prcclo-o de los Iónicos, 
contiene la libra muscular, el lilou o hfimático y el fosfato de cal de la carne do 
vaca, es el úulco roconslltuycnlo natural y completo. 
Eslc d e l i c i o s o U n J, desplurla el aiielllo, reanima las fuerzas del e s l ó -
magoy mejórala digest ión; ca un roconstilnyijnlo .-ln igual poiijuc contiene el 
ALMM&lWPOAo los músculos y dolos nervios, dollonc la COIIMIIM ÍOU, colorea 
la sangre agotada por la anemia y precavo la desviación do la columna vertebrar. 
El V i n o t ic I ' v p t o i m D e f i ' e S n é aatyfura la nutrición do las personas á 
quienes la fatiga y las ImiulelUdos minan lontamenlo, nuirc á los ancianos, 
suprime los peligros del crcclmlonto en los jóvenes; sosllono las fuerzas de la 
madre duraulo la lactancia. 
La P c p t o n o V e f r c s n e . es adoptada o f í c í a l m o n t o por l a A r m a d a y 
loa Hosp i ta l ea de j P a r i s . 
DEFRESHE o» ol primer preparador del f i l i o d e I ' e n i o n a . Üesconliar do las imilacioncs. 
POR UENOR : En lodai las bijcaas ' i«- * 
Farmacias de Francia ____^l^<^t»-^^*^íj\^^^¿;-\A:-
ÍA D:HÍÜBIGANT A G U A D E T O C A D O R la mas apreciada. Perfumista de la Reina do Inglatera y de la Corto da Rus ia . P A R I S — 10, FAUOOUna SAINT-HONORÉ, (0 - P A R I S " V é n d e s e e n t o c i a s l a s p r i n c i p a l e s I P e r f t u n o r i a a . 
Depósito principal: José Sarríí. 
^«.BUftlINOSO 
xperimeDlado ea los HospiUles, 
. o l raDiarrea ,Disenter ia 
C o l e r i n a . 
(raotrol^inB, í )yupopoia K 
D R A T O d e Q U I N I N A 
Sil i PiMer». «probsdoi por la Atudami; 
la Hediilia de Parla, eootra F i e b r e s , 
N e u r a l g i a s , J a q u e c a s , G o t a . 
UENEHUIR,l4.r.RWX-ArU.rUil.lF«iM 
Iwp. del "Piario de la iJarina," Riela 8& 
